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THR HOMK MAKt H < (X>LIMN 
mean • MOT* than boUM h«*p*», 
fee th*re ar«- rr «at hou*ea which in not 
it the tmeat aena* of th* wold h» mea 
If w* cnlbd tbta tb* bona* keepet'a 
column it would v*n* to belong eicln. 
«ively to womea. u tb* hou*e ia mainly 
in their rbnrg*. bnt tb* b >m* include 
all tb* m^mhera of th* family. Hut it 
dowe not fotlc« that tlw bom* maker*, of 
k**p»r«, mu*t keep at boot*, no inUawl. 
•vary um and aapac.ally a woman. much 
of whoa* lifr nece*a*nly w «p« nt at 
bom*) need* tb* atiwngth and freahn*** 
or pi red by contact with out**.l«- »•' 
1MB 
We *11 know bow ewy it » t»«et i*to 
rata in evvrythiog aa I tb* Wet way to 
•void ihia ia Warn from other* ; and th* 
etper.ervc* of »>me ne elae will often 
aave aa ftvm learning ia tb*t way to our 
•MTve. 
1 bu> briaga a* right to tb* point—we 
want to make th* part of tb* paper a 
aort of "lend a band" aoci*ty aome 
thing to b*>p ii« all 
It hoa been prv>poard to trj tb* et|vr 
iment ol devoting a column of thai paper 
to borne affaire, tad I" <nak th* ttperi 
mra! a aucceaa th* aid of all latere*ted 
w needed. Krvm the help received it 
will be determ n*J whether it will t» 
p«u6 table !o continue tbi« d-pnrtment or 
not 
Ihm't rend whatevrr there may b* and 
than «ay, "I know aomethiag better than 
that, nothing wew there. ate hot *rnd 
a Irtter <>r eeea a poat*l Card lel!it| the 
real of us your aipeneoce 
If every !aJ> wbu read* the lK*n ui 
W'Hild *en 1 two po«:al c«ru* a year giv- 
ing hint* or aaaiag <4 tevtioa* f r aomeotte 
ela* to aaawrr. t'.ete would h* no dmbt 
bat what thia column would b* intern- 
ing and waafal. 
Similar department* are f >and in al 
la*** paper* eeen at interval* in th* dai 
U*a, and though we m«y *4 n>ipei> 
with tnem. we can d>wnat we c*a. 
and aUu ha** tv henebt of the.r w.a- 
dom Will yon try 
A P» RFNCT HOMK. 
AnkwritmiN; H II Mr* Hclea Hunt 
Jackaoa 
"Til* frffccl IkKM I tur **<•, 
•*> a little h '4IW into the *wert .Bren% 
o4 wh»«e hrr« •« nt b • o j '.hiaff*. 
* * * 
Hut Ik* mother *»« the creator of a 
borne; her relation* «i*b ber ch.lJren 
«erv the -v it brauiiful 1 ha*ee*cr*een 
fiH Ibe dull and torn n»>a-place man 
• M l.fte.1 up »• 1 «n»birti to do |[Ol>J 
woeb f"T *oul* by »;>»■ »tm<»j>hrfT •mch 
tku> woman created; c %rrj inntr of bcr 
bouat »' un'anly kukad .ato bet far* 
Cut the bey of ».*• day ani it «]• 
*111 f»r»< f le*f 
Kr m the roarbjJ < r rlwetr leaf. which 
a *pite «f ber bard h .m •* rb. »he al- 
ia ay» found time to put by <>ur |>Ute* at 
'.I rr a blast, ituan to the »tory »be bad oa 
baa I t<> r^al ia tho eien.v. tb*rr 
no ia»erm.«i. n f ber indurate She 
ha* aJaai* been and al«ay« will l* my 
.Jeal of a »< *b<r. wife. hotriemahrr. 
If !• h< r «j 4*h brain. k>n»f heart and 
rtqaiattt fare had brra addrd the aj p'.i- 
ace* of wealth aad liw enlargement* of 
«*-Wr culture, ber* • •■uld Utr beon ab- 
solutely the ideal boa* A* it «a*. it 
• wtbr 'tat 1 bin err «to 
" 
< HUM MVS CARtW 
Ta- it tbe «ea*« <abct «« IK»n« ta- 
ken* of nMatniik( from wit fri»a<l». ia 
»hr ibtpr v4 pretty cuJ« A* they ar* 
emulate > ar aftrr year it bee >me< ju;te 
i*%'. a k a to imnitr them Iher* 
u* »,rr fr»®» male ut puquw to bold 
the card*. I.ittW card caaea mvle of 
•p!iat> <« prtf -rated itnlWard »a»«rf» 
• wmdar Cihl album* are 'fTj 
air* for tlva* that ur plaia oa mm »ide 
Anotkae ijr» ia U> tark Mark vel- 
vet r bra.d «.:u bra»« tack* la a (- *+' 
La* i)»n the panel f a door or ia the 
je*rf at tbe r • -m. thea put ia the card* 
and tbt Mt.J ir*»n veaougk will 
buld tkrm (u*. With a little car* ia at- 
ran**rr- at of ootnatiaj coLra, etc.. a 
dart c< r- r may b- br ,(htrn*d up w-m- 
derfuJiy. Thrr* uf fuur tarda of the *anae 
»./e tied tfvt&rr «ttk nbl» n and a ;>a»(«- 
b «rU bolt m fa»:*rej in, mate a muik 
pfettirr ree pta. le fue bjret matche* tban 
the arU- -ar 1 one* we eo f'm ■#*. Lit 
tit card* and tl ae uf fan- ; »:*}•* may 
be atack >a arouad the frame f a mirror 
•itk guul eifect. Vireaa raa be made 
by (titrrnf a frame *ith pla>n cloth, 
tfcen paating oa carda. 
KKCIPM. 
Ma Cui —Wt.u—Wtiitoo of 
«**«. J awcr? ^ 'It, ! tup *b'te 
du. | cup oi bwthrv, I Uupouaful of 
(!»•■ ul tuUl, J tf«ipuuofiil of 
t««, 1 tea*;«unf i! Wm jo, • up of riuuf. 
l»»rk—Yolk* of 4 •»•<«. I cup of >4<4i 
*>row« preferred >, | cup m >Uwi. ) cup 
of butter. ) cop •mmt m.il. I te«*puut 
?ul ctrtB 4 tartar. 4 tea«|»iuaful >f «al 
*r»tu«. 1 tro*p.»)oful cock of clueoa, cta- 
u >n. alUp.c*, mtm^. 2} cup* ti >gr 
Arrta !>t wu«m.—M*k« a dough 
m for biacuita, u«i04 either v*ir milk, 
mn of tafar or bakiojr powJer A *mal. 
I toce ot batter aod a te*epOi>«ful of autf- 
»r will .fupn>*e A <{0«rt of flwir will 
iMk* eif ht tea duapliaoa Tbey • ill 
< im out >■ better »h«|>e if (trtMil IB 
> upa. Haro tkc apple* pared and eorod 
a'lvwin* ooo to each cup, if *ery Urye 
half a om will da It ia * f*>J p!ao to 
put tkc appWa in tke steaaor awhile bo- 
f"W rolling io Um dough. aa tkat will 
cook noirfcer tbaa tbo apple Boll tkr 
dooglfout. cut la ptrcca, la) on 'ho ap- 
ple. (rata a littk aatmeg oeer. mil up to 
Cv>eot tko apple ami plato is tbe well but- 
terod cu[«. S:. »« aUsut tkreo-<(uar>n 
jf an hour or uoiil tU apple ia <1um. 
A r-d *ouc* fur tkeae ia Mi««r 
Cauii S*ta—Stir i^tlkr uw tke 
.re one unco cach of fl'jur aad butter, 
4a tuon u *i»»t k add half a pint of boiU 
't m.lk. ttu well, then add two ouarm 
>* ••»ifar. tialf a teaapoonful of leak* fla- 
*'-ir»af nutneg n»y bo aubatituted if 
prrftmd vr» aa tooa aa it both. 
laa*i>Cau.—A wboltaomc cake can 
bo wade by taking duufh enough f* a 
•'** it ia ready to put ia tke pan*. 
»• atir r m uld into it a cup of eufar. 
• •**.. f.-c» oI Outtor, a little cinnamon 
*i4 a g. rurr^au or cJ»»ppe.i rauina. 
!r ■ ** bake Ilk* brood. 
V* »U Mad a k*fer Uom to nao 
TIIK old 
• omoriAT.- 
■ T »H. MI'MTUM. 
TW MOcmlac ll«ki to brt«ht, • »*w .tor unn 
<>ar f>«l Iwoul, kl* f>l 
lM ■••WlH 
• lu. 
II* w«U u* villi • rail*, h# lak*a *rm to«w 
mi itia**. 
N* kM a | i«M»nl laugh, »»•> Ilk* • l»l"< to 
Th toM It* *h**rh Mil rim.hi* f»to«.l*. Ik* 
»k»«ut. 
II «**■» * fivolljr latfc to I Uh> Mil 
■toal 
rn« Ally Mw-lmi )rar*. Ikmwk cbtnfr of 
pMM* Mil •Ulto, 
*i*hl a- ar raw •«mem h'*rt, h»'« pa*»*l • 
to«>| life. 
II* ratoTMl la wr M, oar Ua-to. mi ekarrh, 
Mr MM*. 
II* M<tol l*Mf Mr Mian* IMl 
kw 
II* Im« a bar* right a*«l Intt, aa<i i«tii.>t »lr 
M*« m. 
HI* Mr lu akin*. Ilk* krarMl foklm 
MM 
4»l thn>a«h Una* Oajr* k* llrnt, ro«trnl to 
wn» w>l wall. 
W kit* In ki» ai«l ib*r» <•■* Ik* !*•-I*r« of our 
M*| 
r*:i «*ni n. iii« wiiru, u* >r*kr iwhm uaw u< 
liar, 
ui »«'" «<• i|<Nk M klaa, Mkl makr Ik* Jwjr- 
tolkikla*' 
II* <tkl kl* »«rl «I wrll,-an tralr, In kl*<tor. 
rh*l «* «Ilk IImI wprl» imr happt (rart 
I'mi par. 
Ill* (ultln «r>I Ui| bl« w». kl* talthfal **rrk* 
rm«, 
\i». a lab blat all »arc*—. high f>>rtan« aa<l r*- 
ami 
IVrkApa r«a harlly tklnk how 4*ar kl* ftt*a<1 
•kll* lalaa, 
va4 la »mt < tally llraa, Uk* Imrn of *iubu>< r 
twin*. 
Tb* eiM l |. ka hH"»*. k* mm th*ni yrar* 
•TN 
*«J *• Ik* r<'**«*r Uk. kl* ka<l aojnalalanr. 
tot* 
II* m*k« m roartaal at aar call, k* lalto hi* 
lu **i»i lika id «, -a* •hip* oVr nrraa 
mm 
Bat a >na Iki ir« ku (iirtk, bu bop* aiil > oar- 
U> Uk»l. 
II ff», to )p I a hi UMl KU) a aa'il tnp- 
flM 
It U tha at. a t» IrtM'l. i* Mr* to prlM an.I 
h« »|s 
W l*«a» «lt Uj a i*l.i«i I Wh, **l kaarta IN 
kouur t*»a| 
Ao'l Ihla Mr frtra.l U« ajo-nl hi* aHvn«tii tar 
•la aa-1 own, 
Ia4*ti I ilk* Wffjt Ntgr, kl> HMhlM on ua 
■kdVrK' 
H»* efcot a t • till«|* thai, k»a •la«r Ikr afct 
tftaa laU, 
Hi* laffal Kutrc, hta aeaa, *11 wank th»lr aright 
III gnUi 
Ilia my mm hti )ojr, m «t>*aklac of Ik* 
raa«. 
Aa Inohia* at tha Var oM la)• la kraitr ran 
Ha aarvly la a gi*al w* all ia)oU a to ar.-, 
*b- a Way it a frrat. (* Wlitlar aLltana 
Ikorta a»l la*. 
II- u aat f>»l aU ritaal. ini 1 w< oat 
mm*. 
I 4 atiU te ka «>ur : n4r m- r* to*ail Vba kat 
tm kiNi ■ 
wjal* iwol I'a jyli all, IhMa aar trtaa atala al 
Maim, 
rbal ki« ii. km «a cm Ua JatUra pro 
•Mat 
D« n«ra la haa^'n a naaa, kt • im r»i»a~ 
IM|| 
HI«M la Ua • ail* yaar. • Ilk b la», laar fnaa.U, 
ka car 
TV yaara anJ jraara go iM*d, w4 br in* 
battar iMara, 
Tkajr k> lp aw laqn tl oogM. Ua> aaaka lb* 
^oplr klnfa, 
Hat yat »• a>ail Ua I'rraa to watoh an I (aartl 
Ua |«na, 
AaJ aUl. la hlghac fama, aut hl«har i«n|*a 
Mm, 
Wa aa#d Ua llfhl «f Tratk. wr ml tka 
*V. 
IihJ ha *111 kalp tUaaa na. la kla trua baar.«*i 
Ma aaaa Ua ouatry"* aail. ha piUad II la tka 
P*at. 
An.t Ilka a |'iM «a |aarl, hi* Ilia «IUla It 
nut, 
Jkn bar* •aarv la hultk, with pruaparlagraal 
•ad (Tma<t. 
An-l in* that m<«m th> (a»i of Ula wr laU 
Mlaaili 
W«'*a khm thro' «a> <i# bkrthl. »a'»r rorw 
Ura' laaa aa<l Irita, 
Hat at rr >«a to- lay aor aaoara our watilal 
yaara. 
Tin *tat* la traa a» Ural, hn laa-lara UW-.I aaJ 
Iraa, 
An I Ula oar baaaar vaira, an.l nai.aa la 
Uaaraa'i Uar 
* m any raara a<*ia, haw ma Urw' time 
aa>] it**. 
Mar at III lita (Onl oil tw«icui l» in Ita boa 
ora4 plaaa' 
after fifty years. 
•im ruiLMiu (>» TMK 1>1>»KI< MM 
oaux. 
Sirr< h «»r rm I'iru r*M T»« F»»t. 
*m> \<>n<x> or itb Cmiub«, Pr»u«i- 
uv Etc. 
Tb* fiftieth anair*r*ary of a newspaper 
« bv n > m< am m common either in thi» 
ale or .a tl.» c v.ntrT, i< might be aup- 
po*ed by th -«e who hate not fi*en care- 
'ul at tent n to the aubject, and (•& U** 
*ery r*J*l w»d odtkf .n Hwa that but 
'*» p«prr« to that 4^t. In fact, 
the hwjfy i«f the pttw |un 
to ah.<«» that of the numerou* newtpaper 
enterprise atarted, a lar*e ntjoritj are 
un«-w« "fa'. aaJ not a few paper* die ia 
their infancy. Within tbt »p»c» of *»m 
>e*r«. not Um than a*»*a Mwapaprn 
w re atarted in N>rway end Pari* The 
Oti-iu> 1>M<« Ut u here, but where lie 
tbe other sit—tbe l*wfvni i>b—r\rr, the 
Jrp.rt 'i.am, tbe /Vu>. ia», tb* I'Maj* 
>vj, tb* J umrnl </ '** Jilwi imI tb* 
i»* r ,./ All of them di*d young 
and n»t of them b* for* tb* end of tb>'ir 
time }rtr. 
Tb* mania foe newspaper publication 
hw prevailed from the earlkat times of 
newspaper printing; it i* th* goal to 
wtu h e**ry pract cal printer ia looking 
aad bop** to reach. It ia tb* ambition 
of *«*ry profeaaional man to attain to tb* 
bigbeat bonon to whicb bia piufeaaion 
n*t irally lead*. Tb* clrrfj rnan want* 
tbe J-grer of Doctor of Ditiaitj, tb* 
phyaiciaa to b* promoted to a f'rofeaaor 
•hip and tb* lawyer to be Judge ; and 
tbe practical printer ia neeer satisfied un- 
til h* read* bia imprint oa a pap*r of bia 
own. In thia aa in many otb*r enter- 
prises. bia ambition < verrulaa bia judff- 
meit tad bia reaaon. He atnpa not tr 
•n-jjir* whether auch a paper b* a**ded, 
whether be bant tb* ability to manage or 
tb* mean* to eatabliab it, and bia tratur* 
rnda wbm all enterpriaea are likely to eod. 
ia which tbe cbaac** and ciicumataaee* 
bare not been carefully considered and 
weighed beforehand. Tbe youBf aapir- 
aat i't j Mjmaliatic honor* aajra : 
•' Why, 
Horace Mrceley and Tburlow Weed auc- 
ceeded and why aboaid not I succeed 
J" 
Tbe lint oewapaper printed oa tbia 
Continent waa ia Boatoa by K Fierce ia 
It had only » brief eiialencr. 
Tba fir»t n«-»«p4]*r printed in the 1'nite 1 
Stalr», «u the //irfwn ,V<h « I.'tt'f in 
1704. It lived aeventy yewm and »»• 
at tK» mcuiiimi of Hoaton 
in 1774. Tb# H «f"«u a rival of 
the latter. «u atarted in iVcember, 1719. 
The ,V» «• t'nfiling C.^nmi, ntibliiked 
by Hen). Franklin in 1721,«u the third. 
The H»W<>* I'kr-m lr, the firat volume of 
which ia now in my pu»ar«an>n, «a* 
atarted in 1767. 1 (peak of thia latter, 
brauae it «a< Th<>ma« H Wait who had 
been concerned in ita publication, who 
came to Portland and atarted in company 
• ith Benj Titcomb, a practical printer, 
the flrat piper ever printed in Maine. It 
was iaaued the flrwt of January, 17*J, 
at<l »>• the Omrttr tmf Wrrk. 
ly .h/rofn r. The fir»» armi-wet-kly 
wa> *tarte<l in Portland by John K- IU* 
ker, • former apprentice of Wait, but it 
did not aucceed. The II r*kly A<fvefti*r 
ia atill pubh«bed as the /' rfoiw-/ A4t-r. 
The /*it/y .Wmtii'r waa firat ia. 
•wed in I Ml. The K<ut-m .-fry** firat 
apprtrrti in 1H«>3, and the /*»>/y .1 ry*- 
in lVt V The* are our oldeat dailie* 
Since the e«taMtahment of the f'-ilm *tk 
'M' </>, vpwirJi of forty paj«er* hav# 
been atarted in Portland and three-quar- 
ter* of them havo found eaily or prema- 
ture (ri\t'« 
The Km* ry of the pre** of Cumberland 
County i* only repeated in nearly nil the 
older tnl * mr of the irurr irrrnl Conn* 
tie* in tl.c »>«te. \ew»p*per life i* 
•rally n " struggle for e*i*tence," and 
the M Mrvtval of the fltte*t 
" J ** not 
alwav* fo!l<>«. One* in awhile n newt- 
paper *tart* «a*y and xfm» aim «t lo 
plant it*. If *ml lo gr»w without muck 
ou'ai le ftf irt Hut *uch instance* are 
rare and occur ooly where th« r* »• n pop* 
ular demand f»r auch n paper nn I no ri* 
enlry. The mU t* that it require* time, 
patimc*, prr»e*eranc», ability and money 
hi *tart • newspaper. an.I make it a *uc. 
(tw, and the Utter is i< important n 
rv<|uiaito a* either of the other* l'.ap*c« 
tally wtkiatrue when an attempt i* made 
to plant a »"» r by the ».de of an 
>4d m. With the new paper. tk<- money 
tide ebU a 1< ng time brftire it tura* an 1 
flow* in u|»>n it. In tht* r*»j*vt, tne al. 
ready eatabli*hed one ka* every alvvn- 
tag*. A j urnal tkat haa bren well 
planted. i« [wrly conducted. and that 
baa t«*a gr «ing for a aeore and m >f of 
ytar*, ha* t*coae ao deeply ruo<e<l that 
»o rivalry can materially injure it. the 
power to tin '.hi* being entirely With the 
management While I would di»< irage 
thrae oft-repeated experiment* of starting 
new paper* where n<>n« are needed, on 
account of the di«aater which i* almiwt 
•ure to foil. w. I would by no mean* un- 
derrate the important profe*aiot» of j<njr- 
nali*m nor diacourage any one fr»m learn- 
ing the printer'* art. The printing oftce 
is a acbool where many a man wthout 
previ a* training. ha* educated himaelf 
an I bec« m-- 8'ted for the highest posi- 
tion* Such men a* Benjamin Kranklin. 
Horace Ureel-y, Tkurlvw Weed, J. T 
Buckingham. Iw-njamin and John Kua- 
••II are »tnking example* cf tki* fart. 
But even a g<x*i type-aetter may not bait 
the bu*ine*« capacity to conduct a paper 
t»or the ability to adit it. 
A few atatiati -i f M*me neweptper* 
may not te am;** here a* dlu*tratmg 
what 1 have *aid respecting the small 
percentage ff tk *e who bear the tr»t of 
time Of <*o newtpaper* atarted in Maine 
pr r to and including the year 
only eight hare had a ecmifentennial 
and only nine, including the Oaroau 
l>»* n*r, *'.ill publiaked in Maine, now 
survive. The* nine ire the !'<nlunH 
AJ< r, A'«»'«rw Arrut, tj ri .S'nc 
lmrl% VKri'hm Mirror, Xum't .l«/..» n/», 
A" nu-btc ./ >rnal, Xlimr /'lnarf and 
Rey+ilmui J Mm.i/, The /> ■*'» Ji-r- 
a' I a>■'/ M «■ H'j Slur removed from the 
Slate. The 71 which dropped out d> 
the way, many in infancy, «>me in youth, 
k ttw qtnie weli kiv*nc«d reach- 
>o«r their fiftieth year, were at fallowf* 
f'rtr tm't /V»f*d, hnUf*niUtU SftffM* 
f'1'4, Tk> II r» ith, Tkt CoMr%*r, Ymkrt, 
H'orM in d SwUMtf Jf/moMfl*, CArw. 
fniK /•.' 'i. »r, .V«M«tA .VrA •/ f 
(,'Ari/' ./, Family 
ifrnrrr, M fit Ihtj-fitl II' 'iW, «/n 
« *'/' A'y, llmnivirk JoHrnal, .In* 
•I' ,,1 FVee /Vtu, Kattm Star, 
T t a, Kt'.t'l r fin'.rttr, II mid at 1.1' 
<rty, .ln-n i'. Ilaltvwlt (In- 
Ifttr, y T- ntj+rinC', K'HHthtC 
l>itr't'j+n r, Avjuda Mi mt 
t'Ur-4,T>" .1 ye,.K/i.tfi Courier, A'n«/. 
em Ckromi',V v A'ay/an-f firmf, 
ll<«/erii//e / .'•Miy.iwvr, ItafAwKM, 7*A«- 
T*mr», Ttlr>jrafk, E**trm Hty *Uory, 
T'l"/rttfk, Lincoln lutriltyrn- 
c«r, ) iiiiif, IWim Jvmrnal, LayU, 
/>'. /»• »<• liiij' / I'f >,• 
4rnt Coanrf, 1'ohlu-utn, Jnurmtl •■/ tk< 
J'litf, lit*- t.rko, 1 ujvnl Ititrrvtr, 
I n -iy .V/ y, /'dfuMiii'i t'nrnJ, \J nn- 
J'u id •!»«, .I/kw l*v*%>»-r*i, Cvlmmltan 
Slmr, limy r M'rtkly lijut>r% /'m-.A- 
eco< ii urtt', /.'ttlrm K'p*U«*n ClanoH, 
/WiiMt J urnai, .VirtVr* Lfjkt, A ir 
amy .SV«/*, //•!<». txi On left*, JnvtnUi 
Mtj<izint,1'kr*':tan l'i«ilaw/, .Wu",r f ar- 
mtrr and /'clditml Ib/tiitT, Heeim y»«m'« 
AUt -rai', .1/ iiar (iturlb. Main* finyvtf 
er, and l.'nyu»rrr, Stumrr—I Jour- 
nal, TkvuitthH litjuirr, and Aalmtal 
KryuU emu. 
Several attempt* to eatabliah a paper 
in Osford County vera made before one 
came to atay. The firat of (beat attempt* 
au by Elijah Kuaaell at Fryaburg, in 
1798. Tfci* "beet waa called 
It aaKLL'a rcwo, 
of the Xorik Stmr. Mr. Kuaaell waa a 
practical printer ao«l bad previously been 
coocanad in newepaper pub'»ratu>n is 
I Concord, N. H. Tha ai«a oi the paper 
«u Ih by 2 4 inchca and iu aubacription 
price «u II.M |wi jrnr. It died be- 
<o$e the fir»t anniveraary of it* birth A 
coj*» of Ruurlft F.rh» i* in the poaa*a. 
•ion of H"n Oeo. B. B«im»« <«f Fryr. 
bjfrf, and | know of n » other in tl.« State. 
The early demise of ihia pa|«r appeara to 
have had a very discouraging effect upon 
the bti*ine*a. fur it was more than a quar- 
ter of a century before a wcoad attcmjt 
at journali*m waa made inOtford Coon- 
ty. In July, IKJ4, A»a Itarton iaaurd 
the firat number of the 
oimttt nmnvm, 
at I'ari* Hill. The oatwr «ai folio in 
form, having fite column* to the page. 
Mr. Harton wat not a practi a| printer, 
and in connection with the publication 
of the <n t, he k'p( what he railed 
the "(Hford County 11 ok*t>re." He 
continued the publication of ti.« p»|*r in 
Pan* for two year* with moderate auc- 
cea*. an 1 then moved the concern to 
N<>rway The removal wa* made by 
reran* of an ot-cart in the night time, 
and without the knowledge of the cituen* 
of Pari*. The affair created considerable 
feeling anJ ei< itement, and perbap* wat 
the beginning of the rivalry which ha* 
existed and en pped out in variou* way*, 
ever tin In l^.'S, Mr Wm. I'. I'help* 
became associated with Mr. Karton, and 
in lN'2'J Htrton sold hi* half intrreat to 
Wm. K. <i Jen iw, a practical printer, 
who had then ju*t come to Norway from 
New Hampshire. In IH.10 Mr (i-wdrn. w 
bought out I'h'lp* and changed the name 
of the |taper to 
rnr roi men*. 
with Wm. A Kvan* aa editor. The 
h !>■ it waa Whig in polilica and waa 
puM.*hcd a* *uch by Mr (J «lmt>w un- 
til April, IBM, when it *a* aold to ||< n. 
Horatio King, conaolidated with the «/«/• 
and carried to Portland. 
tiik jtrrmnxm. 
Thia paprr *u itarted at I'ari* in 1 
bj Itm. Ilaonital Hamlin an I Moo. Hot* 
itiuKintf Mr. Marnlin wu then * mimr 
but he remained in tht • year, work* 
■ portion of the time a! tbe ri*, llr 
then wld out to Mr Kin/, attH.rti law 
and in April, 1111, the uw month that 
tkc •'<$•r» >' • ■ u Riuinl to Portland, 
he m <»ed to Hampden where be lited 
until »o«l of hi* political aucceaata wrr* 
irliiftwl. Th# J J. n, wmm wu i I Vm- 
•<tr»'ir piper a* it« n»m* would * 
Mr. King continual to piMi«h at Pan* 
until 1131 when, within*; f t a nure fi* 
tended field of labor, in Ar«ril of that 
year, having b" .*ht up the I'. >tt. <i«, be 
united th* tw • under the name of the 
former, an<J puMitf.ed tbe J- ifrnoman 
in Portland about Mten year* whin it 
wai discontinued. In 1 H.lo. 3Ir. lUrtoo 
commenced ia Norway, the j< iMica'ion 
of a imall f*mi<? p »p> r called 
rut vii LAUK art. 
It wu n<>t well *u*t*ined and only a 
•hurt time «u it puljithrd. The field 
then aa now, wa« completely filled with 
une paper at Norway *ud >ite at Pari* 
S. in time ilurinK 1(32, Mi. O »..Jrn >w 
«tart»>1 at Norway, 
rut joriiu or thi iimm, 
an in lept ndent family pajwr, but finding 
it* >ul» rijl.on intetfrrrti w.th that of 
tbe /'< .11 which be waa i»!»o publish- 
ing, be discontinued it after three month*. 
In June. 1M.11, Mr. A»a Mar n. »h > ap- 
pear* to have bees badl) tffucted by the 
ncw»j »| r mama, »tjrU l i V >rway Vil- 
la|r, the 
I BM> OUCIJ. 
I have in in) poaaeaaion four of tbe kwi 
number* of thi* pa;. r pub!i*hed It wa« 
a tmall. writ printed *hfrt, but like all 
the paper* of about that date, it eon* 
ta ned *carc*ly any local or 8tata new* 
and but few advertieetm n'* Alter imu- 
ing aeven number*. Mr. Itarton >Id out 
the e*tabluhment to Geo. \V. Millctt of 
Norway and Octaviua King uf I'ari*. 
both young men, practical printer* and 
graduate* frum tVifc fH*< Mrr or Jt/trw 
n ilficN. 'I he) moved the concern to 
Pari* HiU, and on the 20th day of Au« 
guat, 1K33, iaaued the f;r»t number of 
Tiir OxroBit l»m«r«aT. 
Though the immediate »uroeaaor of the 
Or.i If, y»t the OxruBD Dim<«iai wh 
started aa a new paj<r. diatinctite in 
character from ita predeceaaor. It waa 
atarU-d a* a party organ and aa an eipon- 
ent of the view* of Dm IK m; ratic party. 
Joaeph U. Cole, a young and promising 
lawyer, a**umtd editorial charge anl be* 
came rvaponaittli- for it* p laical article*, 
although hi* name never appeared in the 
paper a* editor. It waa begun a* a five 
column paper, but the column* were 
broad and the iheet of reapec table *iie. 
(Jood paper waa uaed and the mechanical 
wi-rk waa very neatly dona. 'I'm tint 
Dumber of the l>r*oaui contained tbe 
following 
rtuaraav*. 
Thr removal »f the Jtf.raonlaa from 
tbla j'l»> e, after hating ImxijM ap tba 1'ul 
ttlclaa baa left ua deatltata of a paper. 
I There ar« many lacoatraUacee reeuliiag 
from tbla atata of thlnga whkli alt th« < U- 
Itena are lntrrr*t« t In remedying. Tb«» 
democratic party bat lag espraaacd their 
atro«( drain that a paper Might ba an- 
tabllthed here aa the organ or u»elr wi»bea 
ainl tbt dlaarmlnatloo of tb« Ir prlurlplce, 
we bate been Induced u> try I e txperi- 
ra*nt of pabllahlag Urn Democrat. 
No labored <i|>oeltloo of oar rletta cao 
U- ueetled by the piiyh of tbla coanty, 
when «a »av that It k« I a tended tbla pap. r 
a bail be what the J. ffWraoaton WAS, aad 
oar ohjart la to aapply the vacancy occa- 
ptooed Ojr IU removal. Aa It will be con- 
ducted by the aame per aw a ttbo waa pre 
vloualy editor of the JtfTeraonlan, lla prln 
clplaa and couraa of coodart may ba jadgad 
of from what ware tbaaa of that paper. To 
lbe democracy of Osford, we look for aap- 
port- It la at Utrlr rt<iucat tbat the paper 
ta tommeaced and It la oaiy by tlialr pat- 
ronage and eo< oarag«ment tbat It caa be 
auaUiacti. Their aupport. •• bopa to 
merit by a ateady adherence U> the prla- 
< plea of democracy aad a faithful dl»<harg< 
of ogr datie* aa roadactora of • free preaa. 
We begla without aubacrlbera In tha coa- 
| Qdesce that tba frianda of tba prlaciplaa 
w« advocate will amtala a*. W« profraa 
to t* tbr organ of • party. Wa Mptti to 
h» eapport«<7. If at *11 u •nrh. Thaa# art1 
oar Inwatlnna. Kmiu th>who in frlm<1 
ly to them, we aak »uj.p >rt. 
fll'.t» W MII.I.KTT. 
omvtt*» KINO 
IK* tint nambrr m atatrd, waa isturd 
Tura«U), August 20 lb, |h.|1, »nl bear* 
lh« imprint of Millrtt A king. Terma 
• I.7J per annum in advance, Two dol- 
lar* at the **n<l of thf year 
In tbr arcond i»»ue the editor laja: 
" We mu*t take tbo lit* rty to rnnlail 
oar rttikn thai tbl» paper waa eatab- 
llakxl h«re to aupport the rau*« of ilc- 
ioo< ra<> to thla county We begin with 
««l autacrlbera la compliant wltn a wlah 
tiprra«nl from all parU of tba rouatjr 
that au«b a paper a'nxtl.1 Iw (>ui la opera- 
tion hire We cannot continue without 
•abac rife-re, an 1 ah*ll not. Wbat< n r may 
Ih* our i««l in tkecaaae, wcnunut ll*< npon 
It. Wr lht« n.l to mak< «>ur paper worth 
the pili a Wr ask for It, and If our clUteu* 
ilo not chooaa to aualalu ua, w« «hall Jl< 
continue. A f*w eu'>ecrt'>r.*e 'roui ea< h 
town la tb« county, will five a* « aapport 
which la att W UK." 
It i* presumed that thi« lut plain Ulk 
had the drairrj rftct, for no further at- 
lution to the paper i* maJe in it» columns 
for Mttril jrtn. lite fir»t and a few 
subsequent i»»u«-» gave iceimiti <f ('out- 
lj*r.m*rnti •n« in »ar .u* put* of the 
State. Robert IV l>unlap »*< candidate 
for (i>*>rnnr, an<l 1 »r. M «* Ma n >f 
lie thai, fi r (V>t»greaa in thin I »«»- 
tlict. Il> th aitr elected The other 
C«mgK*»i.»nal candidate* in the Siafi 
w«re: York, Hufu* M Intire; Cum- 
berland, Kranci* O. J. Smith; Krnnebrc. 
lkijinia White Lincoln, l.l«v«t<l K*v- 
anaugh; PenoWol.tMham I'aik*; IUn- 
rack, Isonard Jam*, and WaMo, Joseph 
Hall. Tt.e l>m«crati< party «»< at thi» 
time, largely in the attendant in Oifofd 
Count), had been a> tinoe the organiia- 
tint} of the v tic ar I • > cobtinutd f r 
many )>«n. The national pditica were 
alto at thi* time IK m»>ratic, President 
Jackson bavins ju*t enteral upn hi* 
•etond t> nn Cndrr the editorial chwge 
of M m Joseph (J. C »le, a )oung and ar- 
dent (democrat, a graduate of Harvard 
College and a vigorous jet poll died writ* 
rf, th» MrviortuT at once tnok 
high rank a* an Mponent °f th" princi- 
ple* of thr Administration party, not only 
in Oit'ord County, but throughout the 
Slat*. It* leading arti lea were rsten* 
*iv«Iy nopied int • %'l ti e party organ*. 
Mr t\de had tad *'»m» e*p»>rience in 
journa i*m »* alitor at the 
b«fore it* niDoiil to roftlan I lie con- 
timed aa editor of the !>»«<•• n\T fur 
•even full year*. » .rn lie retired on ac- 
count of preasure of other ilutiee. He 
wa» succeeded b< C ! Millett, the pub* 
lwhcr ari l n^wi • I.' r from tie fir*t. In 
Number .'IS of Volum** I, issued Ma) r>, 
lnil. it. retirement of Mr. King i* an- 
nounced, ami Mr, Millett bectme aole 
PflrtW. 
With No I ol Velum* ?, iMurtl Au* 
»*u»t JO, Ih ;i, Mr. Millett tir»t an- 
n ijn'-'i hirn«rlf editor an 1 proprietor. 
The number f rO 'oVf 27, 1440 No. 
| II. Vol. 9), i« • very lively 
| document, full of capital* and (ffnii *p- 
peak to the I>emocracy of o'.J Oxford to 
turn out tod »oU f «r VanBiren *xl vir- 
t >rjr. Kit we ! k In v*in for the num. 
Iter ( r N >*fmS'T .1 t.« «-ir. >un • the pro. 
ml»e I victory, »n I for • vrral number* 
that ili ill have tu ! I it N • num- 
ber * *« i«*ued to give the rr*ult of the 
election for more than ».* m <ath*. Ihe 
trouble w»*. •• f/>g r«Mi" and •• Hard 
Cider" ha I carried tkr dijr, ltd "Tip- 
pecanoe" wm elected an I 
" T)ler too." 
The re«ult mutt bare been a " atunner" 
to tbe proprietor of the Drum-Bar. front 
which it took over *it month* to recover. 
The n«-*t number wm i«ucJ under 
date of May II. IMIt » Vol I, No. 1, 
new *erie«, and at Vol. H, No. 12, old 
Mine*. The circumstance* which tfave 
encouragement to the proprietor of the 
|)t *■* it! to *tart up agtin, will be well 
remembered by lhow who were actively 
iu utuca at \\t»\ «»'.% and the 
whole thing may be un lentood from a 
little triplet which I quote from memory 
from a number of the KaUtrn .1 ryu» 
publiahed at that time It wti, m near- 
ly a* I can recollect, a* follow* : 
'• Honor lo «b m U honor 
Wi forjiv.- tnetn for (Iwllnt rippeoaniK-, 
IV nuiH ibey wml for Tyler, loo. 
I 
The fat wa», (Jen. Harrison <itra •■►kj 
after hi* inauguration an 1 Vice President 
I T)Wr on becoming President, vetoed the 
natioual bank bill which bad ImniD v- 
«ur in the c*m|ui|(n, *n4 practically went 
over to the Democracy Tftis fully ac- 
c >unt* 1 >r the reappearance of the |)km. 
( rat after it* protracted *u»pen«ion. In 
the first issue of the new »eiies the editor 
•ajs; 
"Aft**r a laps«> of something more than 
all month*. U»e l>rm<M'rat ia sgaln Issued 
anil U>«! hope U ei pressed that the democ- 
rat of the county will aastaln It In the 
future" 
The price wm then reduced to #1.50 j* r 
annum. Peraon* holding prospectuses 
were requested to return them with their 
list* of name*. 
In 1H4A. the editor in (peaking of the 
paper, *aid it had never been enlarged 
nor much improved for lack of mean*. 
During these year*, the Damim hat 
wai a good family paper. Special pain* 
were taken in the selection of stories and 
other reprinU. The editorial* were gen- 
erally brief, not often occupying more 
than a column or a column and a half. 
The political new* wu given in brief, and 
considerable apace *u generally left for 
miscellaneous reading matter Ixxal and 
even Slate new* wu scarce, for be it re- 
mem Ured there wu then no telegraph, 
no railway facilities in tbe interior of 
Maine, and the rate* of letter poatage 
were high. < 'onsiderable cat* was taken 
in the publication of marriage* and death* 
and tbe old volume* of tbe I)KMorkAT 
are especially valuable ia this direction. 
Poetry was often introduced into tbe mor. 
tuary column and aometime* into the hy* 
menial on«. 1 he following i« found in 
Vol. 3 : 
" M*rrte«| la Uwmor* by ll«arI \V*»b- 
Iioid, **«|, Mr. I«e*l K. Y<hii(. te Ml** 
I.ura ('. Llvarmore." 
• Wh*n Iwpalr* lb* virgin* eheab, 
An«t arlukle* o'er Ibr lirow an liunf, 
Api'ljr llwi »rlf •»in» »%(lr tnorh, 
tUi ma<la U»U Iviaalu ToVM. 
And here ia oae more 
" Marrle<| In Mr. Abel Price • te 
ii to Ml•>.« Kuplironla Kutf(, a«e.l *)." 
" Their inurMr mi* 1* v try •nag, 
TWf HihT tkviai In a IrV.. 
A ii-I now 1U • tear that <m« <>bl R>mf 
I la* IM«Ma liaivlxiis* I'r loa." 
Oil the Fourth of July, IH3H,the Dem- 
ocrat* of Itumford had a strictly party 
celebration of the day and ooraaioa at 
the hotel of Mr. J H. I,»arh, n*ar Rom- 
f> td Fall* General A Wan Bolater waa 
IV anient of the day, ami Abel Wheeler, 
»*» Vice IV-aident. A report of the 
meeting |>ublh*inl in the Dcmim-mat 
and am ing the regular tout* were the 
following: 
"Th Oifotd Democrat—It labor* to 
*o*taln the laterr*u of the pci>pte, an I the 
jwople ought to *v«Uln tbe inter* *u of 
the Democrat." 
The following by Da»id Knapp: 
"<>ur h<i*t, J. U Imcd—May til* beart 
tie a* free from guile, aa hi* head te from 
hair" 
Hy ('apt. D il. Farnum 
"American Ship* an I tbe I.tollaa—Mar 
lh« llrat be w«11 rug' •! ait I the M^oaJ b- 
Well manned." 
With the number for October Id, 1Mb, 
the Dkmim nar tint adopted 'he motto : 
• The I n ion -It muat be preserved " 
M«) II. IH17. with Volume 7, the 
pajier * a* enlarged by th* addition of a 
column bi a pa^e, and wa* alao treated 
to a new dreaa and a new heailing. It 
wa* al*o improved in tar ion* waye, mak- 
ing it a eery hamlaoiM aheet. 
t MK MB!. 
An e*trn, print*! at the Norway .4'/. 
rf »!t.*e, t|1 Irf l||t« of |VM«DlWr I 
IM'J, haa the ftllowing notice which §uf- 
licWnt!) <1 plaint itaclf: 
"A'tont I o'clock tn Sunday m -ruing 
laat, »i' win- arouaed from our •lumfwr 
by th< •tartiluK try of Klr«! The Are 
proved to be In the r all tin* oc< apltd by 
a* f<>r V !»• in •« rtt • rtl hy CkJ. (*h»rlrg 
An Irtwi. a l»« --itUe, »oti by ike I'utt 
Office. Tit* cltUvns of lUi village and *!• 
rioitjr rallied nobly to thr reacae, but with- 
out avail Tb<< building an 1 the content* 
of the Democrat ortl< «• w>i« utterly de- 
atroyrd. our I.m* >• % b«evy one. an-l 
will not fail ah >rt of $ m»»—t» id«c our *11. 
The 8rr 1* iii|i|viin| to bate originated from 
« ttne d< feet In th- machinery. We in- not 
ill«b»«rti nftl nor rilaeouraftel. but ahall 
»« a»» tn M we cm tu tk>' arrangement* 
c unmeme lti« Ikmocrat agaiu.' etc. 
1 M.Mr ifcKIM. 
The n»**t i**ue of the paper •p|x>*rr«l 
on '.he Uth of February. 1S'»0. New 
and element type bad been procured, thr 
tije increased to seven columns, the 
length propirtiona'ely, and a new heal 
procured, the asm* that wa« used until 
within a few jrtar* In this i«*ue Col 
Millett said 
" Fhiuhx Mil I'aino*- Aru-r the 
lapse of a few ecila, «« again pre**ut 
you the Miforl rat In a new Jreaa. 
an t with IU fc.amUrle* enlarge I. A mis 
fortune the Mill of DtrrmWr, wrir* and 
trying. broke uf oar weekly visits without 
wart..tig. an I overwhelmed ua in a < ha >» 
of ruin lint by the klndneas of friends and 
| th» pmmptltqde of kmh of ihoae laMM, 
we are agslu enabled to atari In the worl<t 
tu l >»«u- the Democrat 
The paper will be conducted very much 
aa heretofore, democratic, of cojrae, are 
lt« politic* an.I m tral la IU tendencies; 
advocating all need*! reform* of a Healthy 
character. 
In enlarging the Democrat. much ei- 
pen»e h%«I>ee« lm urre.l; new type, pre** 
an I ■ »t- rl*l of ni re leacr'ptlon lne|.|ent 
al an.I aeceasary to a country printing of- 
lice, bating been pur< based. ami to enable 
u» to meet thia eipenae promptly, we rely 
opon thoae Indebted heretofore fbr the 
l>emo< nt, advertising. job work, Ac.; ami 
iuu«t ii<|uei«t them to a«ttle all arr»arag.» 
with aa little delay aa possible. A < hang- 
In our bu*tne»* connection* aleo, ren i« r» 
tbla ln<tiapenalble. 
To thoa<< who bar* ao nobly a**lit«l aa 
In our time of nee.I, we teoder our moei 
aincero and unfeigned thanka. They will 
erer l»e remembered with pleasure They 
are Indeed frien.l* worth hav ing We have 
a«aoclate.| with oaraelvea In bualnsss. Mr. 
Ueo. I. Mellen, latelr one of the publish- 
er* of the II i*ton VWekly Maacuui. ami 
Who aerved hla time With ua. To thoae 
who are ar-1'ialnte.t with him. It would be 
*u(irrt!uoaa for a* to aay auytblnx; iiut to 
I tboee who are not, we woal.l aay be Is a 
1 ifenUemafav/ Ww Mk^lVmahle aor 
ila, and well 'juallfled aa a practical prim 
1 er. by whoae aid the paper will be mo« h 
improved, and all lntereate<t much bene 
HIUmJ." 
The first issue after the fir* begun a 
new series Vol I N». I), and the firm 
n»me was Millett Ac Melleo. 
With new series, No. JH of Vol. 1, 
Oct. 21, 1*50, Mr. MiUett sold out and 
retired from the |*per, when the imprint 
became Geo. I,. Mellen \ Co. The par- 
| tin who bought into the concern with 
Mr. Mrllen were (ien. Wm. K. Kimball, 
Clerk of the Court*, 8. I). Hutchinson, 
Register of |)*eds, and Nathan M. 
1 Marble. 
In Vol 2 new scries) So. 47, issued 
January 2. ISJ2, it ia announced that 
I Geo. L. Mrllen haa become *o!e proprie- 
I tor; alto Geo. K. Kmery ia announced aa 
editor. 
With the May 27, 1153, number, Mr. 
Kmery announces hia retirement from the 
paper, *and Dr. Thomaa H. Brown be. 
I came hi* successor. 
With the first number after the fire, a 
: new departure in the ton* of the paper 
became quits apparent An editorial re. 
I ferring to the subject of slavery took de* 
> tided gmunda againat the farther eiten- 
lion of that inatitution, while claiming 
that the South ahould have all it* right* 
under the Constitution. Mr. llamlin, 
then a member of the United State* Sen- 
ate, bad aaaumed a position hostile to 
slavery eitenaion and in this position th* 
Oiroan Dr.MoraaT gars him a hearty 
•upport. 
When Dr. Brown aaaumed the chair 
editorial, a new element, the temperance 
question had become, in a certain degree 
an iasne in the Htate. Governor Hub. 
bard had signed th* Main* Liquor Law 
pasted by the IiCfislature, which had 
render*! him ?ery unpopular with the 
I anti-prohibitionists. There were strong 
indication* of the breaking up of the old 
partiea, and Oxford Had already taken 
the initiative in calling a Convention and 
repudiating the county ticket nominated 
hjr the Democrat*. Or. Ilmwn ap« 
pmred the courve of Governor Hubbard 
and brought the Oiroiu l)uu«liT to 
hi* tupport. 
In the number for July I 1841, Oct. 
I.. Mellen who had been appointed bj 
President Pierre, route agent between 
Portland and lUngor and bal beer, tilling 
that puaition for more than a year, an- 
nounced that he had anld the paper to 
Hon Noah Prim* of BuckfMd. In the 
•ame iaaue Or. Brown a* editor a«id: 
*' ll will a*«ii that llie ifcmocral t<a» 
changnl hvut* an l thai V»ah l'rtiue Wilt 
he ll* pablUhrr In th« future We will 
•ut# f >r the heneflt »( It* patron* that It* 
future rarrrr will not b* < hai>u< <1. I«et 
Ui« uiulaUou* aiiJ tr»u«l irnivtloa* of oth- 
er* be what thejr may. the Utfoiui l>w»- 
mat will advocate the doctrine* of the 
preaent administration, (Gov. Ilu^'tard'*. 
of coarae, the principle* of the real de 
tuocrai y aud the aorerelgnty of the peo 
| 
Th« political atm< •phere *u now gct> 
ting decidedly disturb«1 and when in the 
issue of July 2'J, IH'i.l, the Oxwftit 
Dmoriif contained * cull for * State 
M .»» Convention in Purtlaod to nominate 
a candidate fur Governor, the eiciti-ment 
throughout trie State tierame intense. 
Tb«- rail w«s ••«{:ied by Noah I'nnre, 
ir»mber of the State Committee, an<i in- 
cited th Me to meet in Portland who were 
uppoaed to the nomination of Albert I'tlli. 
bury wbo had been nominated at the rrg- 
ular Democratic Convention in Itangor. 
August Ath, the Diworavr Contained a 
call lor a ( ounty Convention of those 
who favored the Convention in Portland. 
Tbia rail waa Mgned by K. A. Chapman 
of lletbt l, Ji hn J Perry of Oaford.Thorn- 
a* J. Whitehead of Pari*. Ksaeo Fuller of 
Muck field, Alvan H liter of Kumford, 
A mm i Cutter and R B. McKewn. The 
tame pa|wr gave an account of the Coo* 
vent ion at Portland, wnuh put 10 nom- 
ination lion. A P. Morrill for (Jovernor, 
and the i«aue f»r August I'J, placed the 
name of that gentleman at the head of 
iu Column* aa the standard-bearer of the 
new party, called by the oppuaition the 
" bogus" party. 
Of course thee# proceeding" caused in* 
ten«• eintement in the Democratic er.mpe 
all orrr the State, an I mure especially in 
Oiford County, where the movement had 
'«rn inaugurated th'- year prtvi'-us An 
addrtsa wa« isaued to the Ifcmocratir 
votera •>( Otfnrd County, setting forth the 
nature of the rrisU and calling thctn to 
the rescue. A Couple of eitracts will 
show the animus of this document, a ccpy 
jf which ia before me and which is two 
lengthy to five entire. Speaking of the 
Convention at Portland, it says r 
" Hit what ar« the clalnia »n ! pnxpect* 
of Mr MorrlllF Certainly n >t that hi* 
nomination. rami.' hjr not hair of tb* nam 
t«r of tba pot tic Urn a lo the I'ortlaod con- 
t.uUon Ihlt there Were ilrlrifiti» la the 
lUngor convention, an I moatljr fr >m th 
town* la tbia awtl'ia of the State. reiWt» 
the will of the llfmocrMT. Ill* aoialaa 
tioa wae by a mnall btad uf a <i >i' > Wal 
era. If we wire to twlteve tbeia, thu 
»< r« the only Hlmou l'ur<-e of the laaJ 
tofltrw whom "th* enlluhterv-d. virtu mi* 
an.I pairtoti- people of Maine,' are oltl* 
ruaU ijr t.> bow down. Hut we do am no ) 
proteat agalut giving la oar adhtaloa to a 
pari? whiiN prlariplea and motive* of ac- 
tio* are usknowa t.» uv eirept upon a 
• ingle moral U«ae an.I whoa* light I* an- 
tler a l>utbrl| an.I mho m«i «m* >tt*<V 
Jlf, ii* I j-irfy, intn ia<iya(4 Yet 
thla diminutive band, not oaljr claim to be 
boiler ami wlaer than nveryboly el«*. hut 
la the coniiBg elecUoB. the* eipcet to con- 
trol the other two parti- » la th* Siato—to 
convert the whole p« pie of Miin<- to their 
anomaloae faith. and bring tbem at laat to 
their pecaliar attndard. One thing la cer- 
tainly plain that like other amail l*»dl**. 
they wake a great deal of nol«e. They are 
toll of profe»«toM— >f »«>un I and foxy «ig- 
nifylng Both In* to >th< r 'thing '« alao 
aow evl<|eat If they go In the path Which 
tl trace* out to Uiem. they will >•« irr*»i»t- 
aMjr awept Into tbe whirlpool of M'higgcry. 
H>>w can It ha otherwise? Th-re are hut 
two great partu a In thta country The |),-n- 
ecrau and thu Whig*. A third pari t la a 
monster; and it muatiiwoui/' i*lo »n#i/a(<* 
mv<, Kverjr age ami every Ballon have ha-l 
apoatau-D an 1 traltora. We hare tbem now 
moving lleaven and Kartb to defeat aa. 
and we abould therefor* alna ail minor 
iltferem va for tbe aak* of principle* and 
tbe election of our candidate*." 
And atfktf.. 
••Our* la the on." Democrats organ!/- 
Itlon, onra lb* trie Democratic party, 
any other claiming the caute la aparloua 
—' Bogue."* 
The address wu signed by Ueo. k 
Shaw, Janes Walker, K. L Osgood, Al* 
*ah Black, S. C Andrews, (J A. Hast- 
ings m l Wm. W Boleter. 
It ia true a* charged that the temper- 
ance quae lion ia the form of the prohibi- 
tion of th« liquor traffic, »»«» a leading 
luur of the campaign. The State D?m- 
ocratic Convention the year previous, had 
r fused to pass a molatiun endorsing the 
a Immigration of Governor HubbarJ, and 
this year it had put in nomination a man 
well known to be opftoscd to the prohib- 
itory law. The reeult of this bolt «ai 
that in the election Mr. Morrill polled 
11,027 rote*, and th*re was no choice 
by the people. Hut the Democrat* in 
the legislature united with thoac terrible 
Whig*, which our Democratic County 
Committee feared would swallow up tl.t 
supporters of Mr. Morrill, and elected 
Wm (J. Crosby. the Whig candidate, a* 
Governor. The neit year Mr. Mortill 
received 44,605 votee and was elected 
Governor by the legislature t thia ia the 
way the third party <iwmdbd int» mti.j. 
'nijtcann. t'p to thia time no national 
Republican party had been organized, 
but the party that aupported Mr. Morrill 
at the poll* in the election of 18 >3, be- 
came toon after the Republican party of 
Maine and einc« 1934, when Mr. Morrill 
served aa Oovernor, with the exception 
of two yean, it hu been the dominant 
party ia the State. The Republican 
party of Maiae, therefore, had ita origin 
in Oiford County, and the OxrntD Dm* 
ocuat waa iia Ant out-spoken and recog. 
nixed organ. When the paper became 




it loet Many of ita old eubecribers, but tee 
friend* rallied to if* *up|>ort and two 
new name* were |»ut «>n where on* was 
•trirhen otf. 
Mr. I'rinco continued to publish the 
[••l-r.cr rath« r it cont,:. ied to U | 
IwLed in hi* name, until March, II5'». 
when he a..1.1 out and the otber •hare* 
hating U < a pur< hasad by Kufus S Ste. 
»en* and Wm. A. Pidgin, the firm name 
! «n \V A I'idfCin \ ( Mr I* f 
Kin had been ;n char^t of the • *ince 
Mr M. ,1m l- k th«* |« «.t» >u of route 
a^ent, and had also been local editor. 
I >r. Ilrown continued to act in the caper- 
itjr of political editor. 
I nder the hw management, an Agri- 
cultural Department »ai titled with the 
motto "Speed the I'low," and with Da. 
riua Forbes a* editor. Hia name drat 
appear* a* iwh in the issue of March 
i, I M i. He sustained this relation to 
the paper until 185V, when the depart* 
merit was discontinued. 
In the issue of December 12, 1856, 
Danus Forbes appears as proprietor with 
John J. Terry a* political editor. There 
was, however, no real change in the mar* 
agt mrnt of the paper, and in April, 1857, 
the firm name again appears as W. A, 
Pidgin \ Co. Mr. Stevens had then 
•old out his shares and Mr. I'tdgin had 
become sole uwner. lie continued to 
publith and edit the paper with John J. 
Perry as political editor, until November 
15, IH.,7, wh<n the establishment was 
sold to Col. Fred K. Shaw, and m the 
issue of that date he ann ainces himself 
editor and proprietor. 
January JJ, I8«U, "new series" wa* 
left out and " Volume 38" substituted 
therrfor. 
In J«r, ;«ry. is. i, .nr. "*naw com »o«- 
third of the concrra to (Jeo. H. Watkin*, 
• bo had Urn foreman ia the office. The 
t.rn. oine *u bow K. K Mhaw As Go. 
Octobcr JOth, of the umi' )ear. Shaw 
•"* I out hu remaining intemt to Wat- 
kin« and retire*! fa>m the concern. I>r. 
Thorn** II. Ilnwt'i name reap|war* »« 
|*>!.tir»l editor from thi* <Ute until April 
Jfi, I *70, when it ili»»i>i",»r», ami Oeo. 
I!. Wat kin* ia announced a* editor and 
proprietor. Since that time, then ha* 
been Bo change <° the management of 
the establishment. During hi* editorial 
farcer. I>r. Brown managed the Pmu- 
CBAT with peculiar adrmtnea* and with 
diitinguuhcd ability. He wa* ably »uc 
ceeded, 18J6 to 1871, bjr (ien I'erry. 
The following table* indicate at a 
glance, the management of the 
cuaT, both editorially and otherwise, 
from the beginning; the date* indicate 
when the pervon* oppoaite '--gan their 
labor*, either a* proprietor or alitor: 
rRoriUKToM. 
Aug. »). l«u. Nnurr A Kino. 
May •». lUi, Q»i. W. Mii urrr. 
Keb. IJ, 1*», Miliari A Mai.Lax. 
tkt. »">. I«40, «•«<> I- Mat tax A ('•». 
Jaa. i. 1MB, Oa--. L. Hklimi 
July ti, l«M, Sfoaii Pmx<y rr tu. 
Mar. 1, I*-J. W A I'ih.iv A Cm. 
l>ec. 12. Iukh • Koaaa* 
April l'». 1*17, W. A. I'iih.in A C.. 
Nov. II, INT. K. K. Huaw. 
J*u. C. ur«, V. K Hm» 4 Co. 
Oct JO, lull. Oan. II. W«raix* 
iiu.iri« *i bottom. 
Aug. 90, l"H, O Cot«. 
Aug. W. I-J\ Uw. vv MiLLarr. 
Jaa. IU1. On. K. Kubny 
July l*i«. Tii«m»a II Raowx 
Dec. l.», Juris J. I'ai.ar. 
Nov. 15,1M7. K K. hiuw. 
ikl ■/>), |K?|. Tiiow** II na»*x. 
April M, l»r<. (im». II W*r*i*a. 
I tk.n !)f Mj tra> <1 tf.c areer »i 
the (»vr<>HT> I>r*■» Kitfr im ita origin t<> 
the la*t change in proprietor and *Jitor 
«hip which occurred about ten jear« ago, 
this being thr longrat period aave one. 
that of Mr Pidgin, under the <ame man- 
ailment, and during which the paprr ha* 
continued to improve. Thia article might 
have been greatly ettended and embraced 
minv other matter* of interrat connected 
with the paper and it* timee, but it wai 
thought beat to bring it within the avail* 
able apace of a "ingle laaue of the I>» * »• 
out The epoch* in the hiatory of the 
pa|«r hare nut been many, but they have 
been quite marked. The tirat waa iU 
apparent death after the aueceae of the 
Whig party in 1110, and its revi«a\ after 
ita «o long au«penied animation, waa lit- 
tle Icae than a miracle, and waa due to 
eauara named and which do not often oc- 
cur. The arcon l waa ita aevere trial by 
Are when the entire eatabliahment waa 
laid in aahea. Hut ph mix-like it aoon 
aroae and waa teally purified by ita fiery 
ordeal, for ita politica waa better from tie 
firat iaaue after that event Hut the moat 
important epoch in the hiatory of the 
OxrotO PuKM-mar wu when it raiaed 
the atandard of revolt againat the Bour- 
bon, pro-alavery, Democracy, and be- 
came tht"*XKftJ> of the bolter* under 
the able ami finally aucceaatu't leadera&ip 
of Hon. Anarn I'. Morrill. Kirat it re- 
pudiated the farther estenaion of alavery, 
then it became the champion of enforced 
prohibition of the liquor traffic, and after 
the t ran*it ion period in our State and na- 
tional politics, it became the intelligent 
organ of that party which it did to much 
to bring into exigence 
During the war. the I'm •km waa 
reduced in *i/.« to *i\ column* to the 
The greater farilitiee which met- 
r jH.litin paper* bad for obtaining thf 
late*t new* fr<m t!.e m.at >f war, c«uaed 
them to be eagerly eought after, and the 
rural prvaa greatly autfrivd in conee* 
quence. Hut aoon after the oollapae of 
the rebellion, the I)».m* rat waa again 
enlarged to ita former *i*«. 
Sine* 1835, the character of the paper 
ha* been materially changed. It haa 
been a newspaper in fact aa well aa in 
name, local new* being made an import- 
ant specialty Thia change waa inaug- 
urated by Mr. I'idgm who organized a 
•pecial corpe of correapondenta in dif* 
ferent part* of the County, and waa thua 
able to give a weakly • immary of the 
importnnt happening* to ilmoat every 
town. The plan haa worked adpiratly, 
and Mr. Pidgin enjoy* the tatiafartion of 
aeeing it adopted by the rural preea gen- 
erally. 
The Dkmociat haa had a l*rge corpe 
of correapondenta at whom it would be 
pleaaant to *pe«k personally and at aome 
length, but »p*re will not permit. Among 
thoae of thirty year* ago, I may be par- 
doned for mentioning Hon. J. J. Ferry, 
wboee letter* bma the Huts Capital w«ea 
alway* raluaWa; W'm. Bir knoll. who ka* 
wntten intrnvtiBftlj on a great larioty 
of topics, tad haa cortainiy auocrrded ia 
imm irtalmn* the "Crystal Wart** Hob. 
K W. Woodbury. then of 8wd»i, who 
then u well u sow wielded a fWciW pen 
an<l always wrote to thr point; Geo H 
Hr «n of Vlaow, who would »w per- 
mit hia little **bailiwick" to b* Wft out 
ia Ik* cold; J. T Kimball of Hethel. 
•ho intelligently report e l 'he doing* of 
the I rgialaturv when bo *u a member 
of thai body; •*Iodov"cf wh >a» 
•rem* nvxieaty forbid* im to ap^ak fur 
tber. and many other* who** name* 1 d 
•> 
rk»t w*all. Of the new* itoau/rr* of 
more rarent time*. I know kaidly aay of 
tkem eren by same, bat they an doin* 
a fod work ia • kick it k hoped thev 
wtU prr*e*ere 
The (hioan lb** itt hu arm bet 
ter aubaerrsd the p-irp>>«e* of a local pa 
per thaa it ka* f >r tke pa«t year, aad it* 
*ob*-Tit*r« bare ae*-r before recei«ed a* 
muck ><r their m^ary. Supplement after 
♦apple meat filled with original matter, 
ha* been ml out, adding at lea*t Ifl; 
per real. to the r »t of pablirntioa, aad 
without ritra charge. 
\\ .th thi* iwtM Ik* paper a n!4fffr-i 
to eifbt rjlumn* to the pa^e. »nd J*v>- 
pi-rtioaately ia length, macb lar^r that) 
eter befwe An Ajrticahural IVp*rt- 
mmt ia afc» r»mtn>duc*d to m»et the 
demand* of it* farming pa^mn* Other 
impiotemeat* bate already, and will frvn 
time to time be ma I', and the I>rn.» n%i 
.a ty paraph) a* well »« ia matter, will 
alnay* be found abreaat of the time* It 
;* to be koj>pJ that thi* laat aew depart- 
are which has m*ohe*i bo little eipea*e 
it the punhaae of a new pre** and much 
material to meet the demand* of the in- 
c rea*ed dimemiooa of the paper, may bo 
met bjr a geneiou* reapooae from ita 
fneads ia all part* of the County A 
thouMki mv name* ahould be added to 
ta already Utgr list, in order that the 
acrraml etpeaae* of publication may b<- 
peomptly met. atj iU *phere of uaeful- 
nm. enlarfed. With thia ime the pa* 
per »Urt* om it* cea'jry "home at retch,' 
to uae a *portiatf phraae, and who will 
wr.'.e .*» c-Biennial1 N ? t:<- writer 
Itewof. mo*t certainly. bat duubtle** aom<* 
one m^re capable w.ll be fund to per 
f rm that work. A paper may gr> w old 
and venerable in yean, and yet a!way« 
be fn«r. and new.berau*t there ia or ahould 
lie. a <vn*tant iafu«k>a of new bl <od into 
ita mtaapmen' Individual* may be* 
come auperaaauated and " old f fyiab." 
Lot ne*er a proj>*rly c >nd«eted journal; 
th* occaaioa a] way* fumiahc* the man 
who will alwaya be e jual to the ocrati >n 
Tht L/e f theO\» m> I >» *a tu t «* 
to ptwve thi*. 
raurmirtufc* am> utiTot* 
A Hietory ot the 0\*vat» IHuotbai 
ajulJ htrdiv bt complete without rnmt 
arc -aa! pf it* owner* an! editore. Tht 
of a favori't paper i* »!•»«• 
r m!»T« it t *» ree4rr>. aad aiaa? en* 
oy the r* ki;r g < f a paper much better »f- 
"er La\ lOK ma Je the prrwjonl ar., atiituct 
if 'hoe* eoaaerted w.th it. It i* proper 
dec that ahetchc* of thoee who haia 
« »ned and cvudiKted a public journal, 
aho htir devoted tL-ir eaergira to »u*- 
•aiamjt the pnacipit* of whtch it te tfce 
ripoAcnt, *hould be recorded ».th the 
of the ptpi itaelf, for the inform- 
al** of pgeterit*, anJ u • coatributwa 
to iuatory aad t. iffrtptiT. The aul. >.a« J 
ahcUb«*. «Uh iKciutaU aoon repcti- 
'.m*. «n tummlj brief, mere out- 
Una*. but they uu auifc.int to ijeatify 
the ^-eraoa* named aai show the part 
they har« prrfoini ta the Lie a&d ca- 
rver (ti.4* paper d^iiatf hit} y»ai» 
Am Haitio* Tuoygi Ml«t couaeclrU 
<e.U tfer (HrtM Liuitutjet m the 
fjuaJer <«f the <*r* >, wh h «w aac 
reeded by the l>aw«*a»T. he U entitled to 
V • -tlced .n U»!a martial. He wo 
born la Utl (>«rt at lilt: ««>w celled 
Ilannr. otUe utm aiac* occupied by 
Onus I'oWera, Iklooer 11, 17*±. lite 
fet-'i-r. A*r a llr. -a, eoa of A«a Bir'. t 
of N lbam an: Mvr-jr Bartlettof N*w- 
Urn Ma»« .cub lo B -thel with Jouatfcaa 
Ba- tt hie ancle aa I Nat laniel * k'lf hi* 
roaaik, la It* the w.fo of Aar >u ai*l 
Ui B'tUtr of Am au fttnb SalU 
tur of lifcieJ. bora a Cape ElU&belh 
but t-jstag with h-r par*aU to Bribe) 
Aar a Bar; * mne-l fr »m B«itbei to Jay 
»a: t !. •• rn r U 
Bart«>n marr *1 |.> Ha. <Uufhterof Tb'>mae 
t'aaee >f Martha a V.neyarU. a'wr»arl« of 
L .I'tiane. lie h< a "tore la Uveraofy 
for a frw year* aal a'.jut 1*. earns to 
farie. H« then aireJ to r»rtli>J bat la 
1*71 wa» Nark at Part* ail etarta>l the 
Oatord County B»k-etore. lu Wt. br 
etart-ol the iret paper t"» «-*— 
.. ..t i in I'uli 
•ad r*u>u lh (i.'irfj (I t r r Id 
he moved the pv«r U> La the aifhl 
: o> 4bU it .» ui>l w.ita Mil the kaowleljv 
of tb* ymyli of fwU la Wm. P. 
|*bet[«« w 11 •••«>: la'.e-l with btia Hat in 
K <> Mr. O«»»w»o» p«r ku*J Bart»a • 
liltMi ikl m *1*1 eiaewher*. U« paper 
fu u>t pobiiahaJ >y ti *»Uaow * I'help* 
la 1«J0. ha (tarted Ikt I'Uimft bat H 
WM «h'>rt !.rej. ul lh ,J« l«Mir of IMS 
Mr- Bartoa xwacaced the po*>llr»t1oi at 
X jmy of Ui (Mfvt4 Otmk, hot lAtr u- 
*uia« Ntti aaiiiVrv h »uld oot Vo MUlelt 
4 k>Of M l n)(«l k> IW «m 
Ui«m li trole w lh Emory L urourt,- 
'.t»B h !»* M<l »• tiled la o*r- 
ul la IMt. be rvtaroad toXorway aa.l 
t- th. ft ant!! b« died la the wliter 
of 1047. II* wm mA a practical prlater 
TM t>»rt.v» of f<**r of bi« chlklr«a ant re- 
ord J <jo I'-v.i tk >fl* l«etar**a 1*1 au 
IW. 
Qa>> W Mulch CuL G«o. W. Mlllrtt 
<m Um too of Nathaniel MUktt of Nor- 
way. om of Um three Mltlett brother* who 
ram* ortfiM'ly ftaa (ilooreatrr Mat to 
Mlaol aad eanaoioeatly to Norway. Col. 
MUleU wt« i>»ra la Norway. July ft, 1»1J; 
*»U ut iher wm MirVu, daofbtar of hooch 
M«mi: of Aoknir. IU eoterwl th* oflea 
of tha Oherrtrr m aa apprentice la 
the fhtl of 1*94, that paper thro being poh- 
IWm<I by Wa K Qoodenow He wm alao 
with lha J*f' rae*Ma uJ went With It to 
Fortlaad lo April, latt. U* retarnad to 
Norway, lo Aaga*i, aoJ In <. tinpany with 
utav.a* K o<. who haJ been hla fellow- 
iffmtlr*. he parrhaaed the >r/ >rj Or*rU 
«<'.al «' a. wl. -b he moit.1 to |'ar« 
■Ul aod Vtfoo the poMlcotioo of the Ov 
r<>BD Daw<>coaT. At the mJ of a few 
• •Uu he pwrtba»i-J Mr. K ag * later**! 
lathe coa<<^« an J coatiaaed to paMlah 
the pi^r aatn the latter part of !««•>, 
*Vi the tali re eeuMlahinent wm coo- 
aoiMil by Ire. la the following fetoroory 
tha poper waa a*a a at* tad by Mr M let! 
ia! 0-«» I. M a an 1 %-* pat «h«i1 for 
*bout tea inoalha. wb> o Mr M llrtl aol-l 
out hi# lalcraat tad boajthl l)M V r^iji 
» which had bawa r*vlra>l by 
Mian t HvtWtt, aaJ matlauad IU pab- 
lu all >a with K.» Ueo K Hhaw a* adttor 
tor a port I jo of Um Uaaa at Waal, Ull 1*:*, 
whra Ik* papar waa >IUc<>aUaa«<1 a*vl ta 
I-J Mr Mtllett waat to WoccaaUr, Hut 
II* Nh«-iNatlT aoial to Wa#thorn. 
aa>l la l»rr. ha raaovatl to Caabrhlg* 
port aail alaca that Us* haa baaa la the 
KlvarakW Praaa lie aiarriaO. la l*M 
Kmma 0 Aura of Norway- Whlla a rvai 
>Wat at Pana Hill, ha waa f.tartoaa yaara 
h»taa«Vrr nrn lar of tba Legislature la 
1UU, alao t'uioaal la U»e >ute militia. 
While Mr. MiUatt «u roaMctad with tha 
Oxr«>a» l>ua<H **t Ita a« era«r clrralatloa 
van aboat «M 
OCT«\ira Kwu. Ila waa tha aoa or 
aa l Miraa la llall Kla« of ti«>eU 
Pari* an I waa a Joat»U coaala of lloa. 
Uunuo kii| Ila learned his trad* la Um 
J%*>r> uAca aha* Um paper waa roa- 
t > li t. II urn » Ham!.a as I lloa 
II 'ratio Klag Wh«*n la IU1. Ula Jrfrr. 
a waa movnl to Portlaa-I. Mr King 
taal with il. A(Vr a frw noatha ha ra- 
lura. l to Norway an.l la Auauat, I via, la 
compaay with Gao. W. MilKti, ha par 
haaad Um (< rj «*wclt thaa prlnwd at 
Norway '<y Asa Barton. aad maararad 
tha | ubl at »a of Um «»\rum» Pnmut, 
mil r*atln*d la tha «.oacera tVml d im 
a atka whea ha ankl out aul mo«*0 to 
&>»t>*n II# w irtnl a* a tarpenter for 
a while an I than art up I Jr«| ator* oa 
Waahla«t»a Strret aaJ for maay ya*r» 
waa a pracUUoacr of aclaclu- natiulaa. 
II* oaarrMd Mlaa Art ilia t'artl* of IMtfleld, 
aad left a « >a an 1 <1aught< r II«- wa« bora 
1 Jaly 71. lai*. tail <Matf Ho*. II, IMS. 
J »«rn t.. 1\»lb Ho» Ji)ii>» u. t ow, 
a dim wall kaown Mil Uiftly raapacuO la 
jut* tl. rlj y«r< m > ww < hu>r 
of lhtJtf'rr «<ta 4111 u« trit «llu>r trf 
ttot <1>rv<h »«i, mi|«| charge of 
i l* poliLcal cotamaa for Kitn yeara ll« 
«w born ta Llacola. Mm* March Is 
lv>l. m I < atu«" t> I'uu IB W.V He com- 
n ocmI the ami* ot law Willi I!ob Lett 
Limoia an 1 ilBi»h*l "ltd Goteraor Luoch 
1-a. la of r*r.« He •»» admitted to the 
! f.ar tB Is ir l imiu^l atrljr op»B*.l a law 
<v* * la farta where he coatlaaetl to prac- 
tice U !'«| w be Herd. Ill* work ■* the 
aai ww emlirvly • labor of love, 
lie wr*ed nvpMtjiil; m HetrtUr; of 
lb Mau >mal«, ■.-axtr of tit* Mi:b<- 
Leg.alatare l wo tenua. 1> *> uJ I» tl, U>-( 
later of Probate. Clark of Coarte ao 1 Jut** 
'of Um I»4«tr.-t <*»urt to wMch oflca ke 
ww ap(M:Bt»1 ta !*♦» lie wi> a mas of 
liatlaffa *b«l ability. of <n»l la.laatry 
aaJof u r. rd >Wv ur lie «U*J No- 
f««n r 1.', 1<H, wUlU h>lJ.of tbe p.*i 
t >n of Jalfe. acl n < Jrath la <»if»r<l 
C >«nty wo »rrr more graaralty rr* relied. 
*« a lawyer, be ww (WJr an I c*a-!WI. MTrr 
•rti.ai ad*4fila£«i by iuim alaW-ttcal of 
* t:i«r .aw >r fact a* a Juigr he waa im- 
partial, a»l b.« pr.»au lift ww a'wit rr- 
,>roach lie marnevt. Icoraary U, 1BJ4, 
Mehtta'-le MarMe. who aanrtved him <4«lt* 
a Bumher of J tut They hat several »>u 
| an J JaajhUra. bat all »a*e oae. <lte.t ta 
eariy maa or womaabood. moat it Bot all 
| of u.«m from toaMmptwa. 
Gt L Mum lie ww )Mtt 11. I'm)* 
JifcuW} ?■», 10. t Mm A.soson 
M«1>b.«- wh > ciar W> Part* fr»tu II jv 
kiatoa. Vim *v for mot* than thirty 
I y«ar*. K«i »ur of Coaa- 
ty. as I durtag hi* nfr. oa* of lb« beat 
h&own aaU L-ghly rwp*cU>l elluoti of 
t. •• IVuuty. II.• iu >ti>cr. tara to Wawr- 
towa. Mui »i> Mary. W.*ht> r of J >«.ah 
ar 1 Mary Mason H »t w. one of th<-rar » 
•• lUer* la l*arta an-! a pri>«nla<iit cltuea. 
(i<-o. L Mellea «rrifj hi* Uoi* la the Ox- 
I »<••!> mi s*2K« aul was a feiiow- 
appreaucc with /ina I. Suae. Afterward 
ki Went to Boat * auJ with Cha* A. V. 
1'uiaaa published U»< li >m a M >»«i» .¥»• 
a iterary aa I itury pip«r lie «at>- 
• .t ally aoM oat !..» lnt*re*t to Mr. o*. 
».^n I. l>»Jg* aaJ returned to I'arl*. Af- 
ter U» Oun» l>a*oia»r e*uhU*haeat 
a a< '-ara^l. tie boug bt aa laUrrat la the 
pa; r a3.1 was co-j>trtn< r of MUIett for 
a- arly a year, whea he t»>ught ap th« coa- 
c«ra «a l p«t>li»bcl II w lib 0«o. f. k.mtrj 
as e»l.t»r aatll I'M la lh« spring of 
1* ■- he was appoints! 11 oat* Agent anil 
aM.gaaJ to >laty UIw.<b fortlaaJ an<1 
Hangar. II* h*W thi* poalliua through 
two atajUiraUmi Ue was then ap- 
p->.nt*>J ticket an ! fre.ght ag<at on Um 
1' rtaaU 4 KocU»Wr Railroad. aaJ *at>- 
b-ivmI to Lewistoa aaU la too 
;• any with G U Water h-Miw, took (harge 
of the UiVitt lloa*e. «>a the death or 
Mr Walerhou**. Mr. M«U*a reUrtwl to 
lh* oU aoirtewUaJ la I'arl* where he ha* 
•lac* U*-l lie was marrlwl la July. 1*2.'. 
to Mm Naai-y N. Wing, a be Ice of Mr 
WaU-rhoa** aa t >laiighur of Jaiac* Wiag 
• of Ways*. Will* Mr. M<ll*a was 
coaaMta l with the l>*x<»CB»t the llat 
aSoat MM aaiiies 
tir I t.niki. Il« «u Um Nfotd tut 
<tt Judge Slephua anl "irah $ to will Km- 
try. an 1 *4* tHjm la ParU, Nov. 12. I*17. 
lit* f*ili r *i< a n»t.»* of Minot. M and 
hi* wCitr * daughter of Uaniel Stowell, 
«•« l of Parke. lie *u graduated at Bow 
do:n Coi.<'gi-. Claea of I K. aail atu llrd 
law with bit father. "*v' 
ti.« »! .«• IB Watr -Mt«B th* pm« 
appearing la u. r,ord- 
hw 
I- 1(« aft*' U«.«D pN.mtll III 
«arda formed a ro-partner- 
«ua bi* lather anl continued la prac- 
tice. bcalde tiling the petition of Kcgialer 
of Probatr until UH, wV-u h» nornl to 
i'ortian ll« »u Clerk of tac I aiU-d 
Siatea i IrcultCoart for many year* until 
wU'O be movrd to Boston to take 
general anpervtalon of lb* /» • !•>* /' •!. 
He baa ace returned v> rortlini 
<#*•> L. Mtii'.-i became part ovtur of the 
<>\tou I>«M'xk»t, Mr. Cavr; became 
political editor, though then roeiding .a 
1'ortUn.l. Hoa. Haun.->a! HamUa waa ap- 
jK>.ot«vl I u.u-d sutu Senator la i»i», U> 
fl'l a va<ancy. anl waa to bea can li Uu- 
for re-election before the Milne Lcglsla- 
tnre. Ill* weli-kn >wn oppoeltton to iltr< 
oryeiU nelon. rendered him unpopular with 
the ukt-l.ae l>«uaocrety an J eaciled a Aerve 
tnUn >a.iB la (>ifunl C »ualr It waa 
i.gbly Important, therefore, to carry the 
1 
County Convention, an<1 to aeeure Hena- 
t>re and Kepreeentatlvea from Oiford 
| County who w >uM anpport Mr. Hamlin 
lb la ton lilt j* of thing* Induced Mr. Km- 
.try to take charge of the Dkmociui an-1 
to manage it in Ute Interval of Mr. iUmlla. 
Ibe op;>«*ltlon t-> Mr Hamlin found e» 
preeeloa In the N't—if .1 •fvertfaer, which 
waa editorially c.inducted by Rev. Oeo. K. 
Sbaw. an I the ampalgu waa n very vio- 
lent and p raoual one Mr. Cmery con- 
ducted the Daaocaai with marked ability 
and achieved a decided »ncceaa. he fien 
retired from the paper. The fljht la Oj- 
fort County waa enpplemenUl to the WIJ- 
n >t Provlno coaUoterty. luring which 
Mr. llaialln enalained the free eoll policy. 
(Tbla 
waa oOnoiloa* to the udmiatatruUoa 
pjlk • and 'luring the controversy. Mr. 
Emery •- >ntrlbnted a aerlea of artlclee to 
the Kturrn .Iryvi, then under Charleu 
H olden* management, In defenae of the 
Maine heaalora, which were publiahed na 
editorial an i which attracted a good deal 
of atteatioa- Mr. Cmery waa, therefore, 
Well prepared to reeume the conteel In be- 
half of hi* fHead. la Oxford Coaatj. Mr. 
Emery married Mite Kllit Apple ton, of 
Pari*, fbraetly of Portia*!. and baa a 
family 
Nuaii I'mih k H<w Noah l'nace. of 
Backield. though Mvcr hatiug au)lhiug 
to do with Um management of tha p«|*r. 
»u oner u owner li lit* cooevri. «h« 
Um pai«r »u condyle! no lrr the firm 
•mm of Notb l'Mae* II* W4« born la 
kckMd. April 19, 1 7:k». IU wm thr *oo 
of I**. J06 l'rtace. who came from I'ly- 
mouth County, Mm* to Buck Held an.l of 
llMitti Brjrtai hW wllW. Mr. PrtaM wu 
• farmer an,I fur many years ca'U* atrd the 
h'«MUi 1 faria of III father la l(U, b* 
■ar*d to Um village. lie wu held la 
hlffh Mlfs-oi by the people of HachiteM, 
aa.t wu much la Iowa olDc*. lie alao 
aerved the low a la the Mute l-eglalatart 
fur lour roaaacatlve tenu« beginning la 
into, an I wm Senator for Oiford County 
for three yeara from 1U0. Ila wu Trial- 
vteat of Um Neaate for hit two last term* 
an,I It «u whIU servlag '■ this capacity 
that h« toted for th« Maine Ltw, au>l 
whea la >-oaae<iueace, a light wu ma>la 
i|iiwl G >»erti >r Hubbard, that he pre 
»i«led over a boltlag Coat eat ion at Nor- 
way la I "A}, an.I Um following year left 
Um uI4 party, with other*. parchMed the 
oaruaii I>kw<miut and brought It to the 
support of lloa A I' M >rr1M fV»r Govern- 
or. la liu Mr Prince had mI I oat bla 
laUreet la the pajx-r Mr. Prloca wu oae 
of Um pr actors of Um* llui ktleld Brant h K 
K an.I oa* of Ita urlglaal dim tors lie 
married la 1 Sarah, daughter of I >ca. 
l»avld Farrar of Backfleld. an I !i» l alx 
rhlldreu, Bra of whom are llvta* ("apt 
Chan. II Prlace. oare M C. from Georgia 
aad aore recastl) I'uaUauler at Aaguata. 
la thai Slate, la hla bob. Mr. Priaca died 
February 14. tin, aged 7.1. lie wu a 
man of remarkable vigor of both wlad an I 
Nkljr. lie wu an advueato of Wmperaaie 
morality and virtu*. and ei*mpll0ed tbrar 
cardinal virtur* la Jus own Ufa. 
Pi r 4i-ll Hi »\ II- » .« ni 
In Miuot thl* MtU. Augu*t 17, 1*1' II* 
wu thr ion of T.V>ma* Brown. • nail** uf 
Newbary, Maww an. I hi* mother wa* Mary 
liawaor Brltlf ham of ParU II* *tu Iked 
th* m*li<-«* pr.»fnMl.»« maial* lu Mm** 
chuaett* an<l gra»1uat*<l at Jcfferaon Mr !• 
icai Colics, I'o.laMelphia, la IMT. Taat 
«»u>«- jr**r h» romm*a<-*<l the practice of 
o«JIcIm la Ptrlt ul *. co*Us«*l to 
practice until U»* Use of hi* .l-alii For 
th* m >»t put h* re*i.U-1 at I'ari* IIill. 
though h < card •pj'ear* la th* Oar»ai» 
<1urtng 1<« >a*of Sooth Pari* 
l>r. Br i*ii ■•recital Urn. P Emery a* 
P >lituai *>Utor of th* (>&ruai> 1>»w«h ui 
wjJ co*luct*0 It uaUl J *"•'» w tun he w»< 
•uftmM by lion. John J Ivrry. I»r 
llrowa bat charge of the p*^ r during the 
vtenlful y- ar* wh*« th* olJ partle* w«r* 
breaking up aaj the young ar»i il|t«tM* 
KepabUcan parly wu formal The l»»« 
ih mi km j^irrha.*- I by Noah I'rlace. Ku- 
fu*N Stev.-n* aul other*, an I with I»r. 
ltrown n* filitor. <u th* flrwt p«,«T la th.- 
tiut* to bolt (nn the l>etuorraUc party 
an-1 ad*<x ale a new party orgaaliatloa 
Th* rail for the bolting Coatmtloa which 
nominaui Au» >n 1* Morrill for Go*eruor. 
•rat api«ear«d la the I>ku<n a*i. an cn 
ate<t Intern* eiciUmeat throughout thr 
state The paper wu «lol*atly attic ke-1 
by all the I >emor ralk organ* la the Ktate 
aa * with *pecUl tuaiigalty by the 
Wnrtiir whleh wu atlll *>tiw ! ».y Geo. 
K Shaw. Krg.aicr of Probatr. It wu 
during th • fierce c>otro«er*y that I»r 
Brown develop*! re mark a'tie atreagth a* 
a pol'tlcil wrlt*r lit not only »o e*» 
fully repeKol Utoattack* of the oppjeltloa. 
bat the ptprr becaav aggr *•!»• an 1 a 
tower of atrcagth to the new party la (>t 
f >r<1 r.mnijr la the atan I whlcH he took 
at thl* Ume. few inea la the KepoMtctu 
rar.k* hail »or* to :>r**k away fh»m or 
greater p raoaal aacrific** to make tUao 
4ivl l>f. lirowa l'ari* II.U *»< t!»«n the 
hol-t>»"d of the on line I>em m ra< y. and 
man; of bit intimate frleo J* and pat- 
r<Hu bei >u**d to thai} »rty Th- cocteat 
«u t loir lit bat of abort duration, an 1 be- 
fur* leafing the chair editorial I»r Brown 
bat the aaLafaclioa of »• .urf "tfjfJ 
County, the stronghold of Um- l>« mix ra< y, 
wheel into line and* r the Kepu'n. an » an- 
Dfr I>r Brown »*r*e<l one or two term* 
w >t Probate. II* «w math Je- 
»»ie>l u> hla proft-aalon Id which be had 
hlftb raak ll< waa 1'rvai lent of the Maine 
Medical Avajclall >n and contributed mu.y 
»aluabW j>»p*r» to lu m«-*lio£». H< mar- 
ried liral. ia 1« v Maria M .daughter of 
Samuel an t abler of lloa. Horatio Kli| 
of l*art*. Sha dt*l la MX, an 1 he nwiml 
mkooJ, Mia* Juliette, daughter of Mom * 
llaimaond. ckj of 1'aria Three chil lrm 
•arrive htm. all by the a*cond marrta**. 
W* A. PitxjiM. lie waa bora In LiUh- 
a*.J, u. • Male. March Si, l»ii. II.» fa- 
ther *t> I'r J nxp'i N. N«ii, mib of 
Kef. Wtli.am ami hl« mother Intutha J. 
A. Kaw»<>a, daughter of Capt. Abner, a 
prominent early cilitea of l'arta. form- rly 
of satl<>a. Ma»«. Mr IMgia eaten I the 
X.\ V» A '*•%(' office a* an apprentice la 
lh(a, when the pap«r wm pnUlaheJ by 
Itri. Dr. Hmllto, alace then a rrufntur ta 
Colby I nlr*r»lty. la March. IU1. the 
.1 /' riif hatleg channel haul*, Mr. I'; t- 
|Ib wt ni V> Augusta an 1 wi< iiuploye I < a 
the k-n**> *r J-mratL lu May, l*W, Geo. 
I. Mellen having enter* I up >u hi* dalle* 
•* 
— — 
*«eat, Mr. fidfo > ■»!»'• V> r»r.a 
aud |ed ia charge of the OkrutD 
I>k*.m b*i He continued In charge 
ilVr Mr. Meileo *ol 1 out to ct>io|iu]i, 
u>l uaUl la« »u*ree were boagUt op by 
Una Mil K. S Su-v«l* •>( Pari*. The pa- 
per *u then pa'jllahed under the firm 
nam*of M* A. Pi Igln 4 Co. until 1* 7, when 
Mr. P. Ig out to Pre-1 C. 8haw. to 
accept a petition a« l>u» u-»« uitaagerof 
the L'ttuu AmmL I'ur.u^ Mr 1. 
g.n'a admoUtratlon the Ilium mi «t< 
much Improve! aa a local an ! t >uoty pa- 
per. he havlag organized a rorp* of or- 
raapoadenu to laaare lil*.ll(«ac« from 
aa«b town. This feature of a local paper, 
sow ao generally followed, uri^iuaU-J 
with Mr Pidgin. The aubairipllon ll*t, 
when Mr PiJgin cold out, unuibere.1 aV>m 
1400. lie atlll retain* bia poeltloa oa tba 
Lt>'itio»Juurm«l an t la onttdD -Int help, 
lie married Miaa Martha, daughter of 
Tboata* Little, «e<|., of AugunU. 
Ken t S Sik\ *.*». He waa one of tin 
owner* of the Dkmu* Bar la l»S5, and ash* 
ae>)ieBtlr. hat never ba1 anything to do 
with lte mtnagemcat. lie wm an active 
politician in the Kepu illcan part), and 
•erved one Urra aa member of the State 
l.egiaiature. lie naldcd at South l'arla, 
where he waa la trade and very aucceatful 
la biulsea* He waa the aon of Sim >n and 
Nanry Kr.-nrh Steven*. an 1 grandeon of 
Dr. Cyprian Htevena and of Sally Robin- 
aon hla wife, wh > aarly came from Wor- 
<aat*r Couuty. Mu> perhapa from the 
town of Bar re, an.! aatlled In l'arla. ftu- 
faa 8. Stoeaa qslte late la life married a 
daughter of Pea Seth Morae of South 
Parle and moved to Mlnneapolle, Minn 
wtiere be lied aome yeara ago. 
Jon* J. 1'iur, lion. John J. Perry 
waa born la Portamosth, N II., Amuat 
1, 1*11. Hla father waa Rev Dan Perrr. 
a aatlve of Kebobotb. Maaa and formerly 
a wall known Mrtbodiat clergyman in < >*• 
ford County, hla mother. Polly daughter 
of John Caldwell, one of the plonaer aet- 
tiers la the town ofotfurd, once a part of 
Hebron Tboagh hors la New llampahlre, 
Mr. Perry'* parent* moved to Oiford bo- 
fore ha waa two year* old and since that 
time ha baa been a realdant of Malae. lie 
Mad led law and waa admitted to practice 
Is IM4. It waa on tha retirement of Dr. 
Tboiuu II. Drown la IM1. that Mr. l'*rry 
tocaina tha political editor of tha OsroM 
I>KM<ICB*I. though ha »**er lived la I'arla. 
I1U coaaacttoa with U* paper continued 
through neural ye*ra to 1*47. He wa« \n 
able political writer, and whlla unitar bla 
charge Um DtniKiti atood high aa an **• 
pooaat of tha prlaclplaa of tba Kepubllcan 
party. Mr. 1'erry haa hell many po«ltloaa 
of honor and trait II* wu a mentor of 
the Maine l.egtalatar* la l«.T>. IMI. 
and 1971. Waa mentor of the Mala* Sen- 
ate la IM<> and IA47. Ila waa Ald-d*-camp 
on tkr aiaff of Got. John Kalrflald, and 
aatoc'iueatly M«i »r General of tha Alt lb 
Dltlaloa of Malae militia. Ila waa a mem- 
tor of t'oagreaa from l«M to IMf and 
fr.>m 1 *i.' v> 1 Ml; he waa alao metntor of 
tha I'eaca t'oagraaa la !*•». Ila wa» a 
memtor of }he Kiecutlva (' >uncl1 la l*W 
and IMU lie haa written mach for tha 
Maine pr*«a and alao toen a corraapondent 
of papier* pabll»bed la oth«r Slate* Ila 
mart lad Ml*» Huaan Adam*, and hu a 
family, on« of hla *on» haa toen on tba ed- 
itorial ataiTof tha <a Jomrnnl, Hia- 
y<+ it Aw, Uil now of tba H"tlom ll ril.l. 
Mr. IVrrr m >v«| to Portland aereral yeara 
ago. where bv Bow rtaldea. 
Dilute I'ttMB*. Darlua Potoa waa 
born la I'arla, ami waa tba a->o of Daniel 
and Kllla (Hathaway Kotoa The latter, 
tto daughter uf l.tiaru* Hathaway who 
cam* from Middlaboro', Maas to l'ana 
with the early aettlera. Daniel Potoa 
al*o ram« fr -tu Mlddleboro'. Darlu« waa 
• I alvcraallat preacher, bat waa alao 
much Interested In agiicBltura. lie waa 
a charter m<mtor of tba Maine State 
tgrl> ulturai Society, an.l from I4.V1 to 
! *"»" cob>Iu< ted an Agricultural Depart- 
ment In the Oin«i< DmucBaf. In I* 
he waa announced aa pr<M>rlet»r, bat hla 
nam* waa dropped aa auch In laJ7. II* 
married Kllratolli I'otile of Norway. 
Duriac the war be ball a clerkablp.la 
WnltiB(t»ii, and m u afVrward* connect- 
ed with the Saaltary fommlaaloa; be haa 
n »t dace re*, led la Malar II* waa • man 
of varied ar.|iilr*mcata, aa I an agrlcaltaral 
writer of ability. lie dlad la Kentucky, 
three or fotr year* ago. ht« wile haa alao 
ikcetird, and a daughter I* all that n 
malaa uf the fam 11t 
I Sium. Ilo •>< born In Port- 
lat>). May I*. !«."• lit* father wu K.llu 
Shaw. hi« m rthrr Kllia Phllltpa. lie 
:earar»t the printer • art is I'.nUo-l. aub- 
•*<iuenUjr »lu<l.e-l lt« an I weut la to prac- 
tice la Uan« ir. At tba breaking owl uf 
ihc war, ha recruit**! a company uf which 
!m waa tits tad Taptala. an I wu aaalgnM 
a« T impany l»of tli 1*th Maine K-giin<-nt 
1*1 Mala* ll*a»y Artillery IT di Ih >a 
ora'.le aertlca In the Ucj mmt an I re- 
iiiainc.t with ti 11 tba elate of Uia Mrar. 
In 1- 7, he parthu*<l the OvruiP 
Out of Wiu A P.lgln an I roo-licUvl It 
h.ith a« editor an I pu'iiliW until 1<<7I, 
when ha »■«: I mt, bought lb* ^ruMl 
Jf.ir r, an I. afWr a while tuoted to Port- 
l*n-1. Thla pro%vd a i-»or laveatn* nt. 
an I after running It a>»ot two ;rar> be 
aol I out at.I ati>taa<|«colIy (■ ju£h'.. an l 
pabllahed for a llm«, the > H'yu'-lif i<« 
at l.tMt«ltr, N II Hla auci-raa lifft «w 
aot aallafactory. an.) be aokt out an! 
moved t>a< k to I'>rt!anJ. lie thro cm- 
lauttl U>e HtaU In tha lateral of the 
ViMltd lira'* OirWtian A>MrlatU>i, au.l 
wu very aucceaaful. lie wu ordalaed to 
the mlaUtry of tti« Congregational Chafrh 
Jane 13. IDTl, an I wu aooo aft-r railed 
tithe Church In l.ut Machlu where he 
yet r> main* II* wu at one tiw- prwal- 
ileal of the Mtia Preea AaaoctatloB. lie 
married Mlaa Sarah Kllra Hen*on. a nal.ve 
>f Boat >o, 1 it then reading In Hangar, 
an I ha* •• «rral children, ««iii «f whom 
an marrir.l. Ilia cnaaecUou with the 
l'r»M of Maine wu an honoraMe one, an I 
hla r«tlr*rn< m wa« much NgreMcd. lUt 
hla lutra w. re In toother tllrtclloa au.l 
lahl«rho>i*n fleM of labor he hu «1 
lea* fmii 4 m >re enjoymcBl. 
•mrtm. 
Of aemal of (bow who learned tLeir 
trade .u the ()\i UI> IU.w U1 Uth*. I 
have du pr**»nt kn<«lrJi(r Some of 
them toon d»*c uj> the roinpoeintf stick 
an 1 en<a£<-1 :n other purtuiu; t me 
hate >!hJ, while the Dumber of thote who 
h**c achieud sjcceat in jjurntiitm it 
few John Irving of MiDot, an early 
graduate from the otK <», died id Haver* 
hill » mothiaf over a yar tf<>; M. »h 
C. Alien, an iatell^rn*. and ami* 
*Ue yoj.ift man who learncJ his trade 
here and afterward* worked in the crtke 
•oaf time, weat to lli«ioa and d»ed be. 
fore r*a<*bini( middle life ; K. 0. Child 
of I'arit it alti' dead John It. Walton 
ia Calif >rnia; J. K. Ilutchintoa it in 
S-tm llaieo, C on ; 1'erry Kuatell it at 
ILiltUr't Mill*; A M Kawtun it on tut 
H ■' < .hi ■'**■<, an J Trentiu Cum* 
mm#* it a lawyer in H>«ton. Other* 
hare no doubt deceavd, but 1 hate do 
aco-unt of them. William II lWrry. 
who afterwr 1« p'iblithed a «mall paper 
in W.nthrop ami tubae^uently in IHG'J, 
•tartcd th« 'in II r<i'4, learnei hit 
trade la the I)im<n «\i ofRct; 
he i« bow a job printer in Button I think 
h» wat frwm An lover, in this County. 
I will clot>' tbit divinioo by giving brief 
tketchi t of thaae graduate* fr >m the of 
lire who have dittinguithed thenwlvet in 
th« purtuit of journalism and one who 
ha* arLevci narked tu "»* in th- Irgal 
profeati >n 
HtlV Cllll.l W7 WU1IIN ClllllH 
Wmlrjr Walton wa« born in Mexico, this 
Connty. I>*c. 9. Il« sp-nt much <>r 
b.» early jrun in l>o(r«r, N. II ixl there 
b* was flr»l cmploysd la a printing utile*. 
Ue entered lac OxroftD Duiim Kti oitK t 
Id August II tt *t»'l remained two y*ara. 
lie afWwards worked at hi* tra 1« In Bos- 
ton and then studied law an I «u admit- 
te 1 to the »>*r he wa« lu practice In l>l*- 
ileid. lie wa» elected County Attorney for 
Oxford *n I served four year*, from 1*4K 
to 1U!. In December l»M. he morrd to 
Aubnrn wh«r* h* has since llred. In lf>57, 
he wu elected attoruey for Androecojfln 
C >uuty an I served three yearn, lie waa 
elected t» Caignai In the Hecond ( on- 
greaslonal District In lift), served during 
the extra aeaalon and the long aeaalon of 
1M1-1, when, havLni{ been appointed a 
Ju Ige of the Supreme Court of the State, 
he realgned hla aeat In Congress to accept 
It. Ill* Br»t appointment was May It, 
IMS. alnce which, he haa been appoint*! 
three time* and la now serving hla fourth 
term. Ju Ige Walton waa the aon of Arte- 
mas 0 Walton an I bl« mother waa Abi- 
gail SUvena. II* wa* married I>*c. ♦, 
MM, to Hannah W danghter of John Kim 
ball of Mexico, ami haa aereral children. 
Considering hla advantages, no Oxford 
County young aau haa achieved greater 
aacceaa In life than haa Judge Walton. 
Aa • lawyer he had few e<iaals In the State; 
hla earner In Congrena was respectable if 
not brilliant, and as n Judge he atands sec- 
ond to none with whom he haa been asso- 
ciated. The Chief Jnatlceahlp recently 
mad* vacant by the retirement of Judge 
Appleton, clearly belonged to Judge Wal- 
ton. 
Zn*a K Stoii Mr. 8ton* waa born la 
Bethel on a farm situated • abort distance 
below Mlddl* Interval* III* father waa 
Luther 8lone formerly of Waterford. tad 
hia mother lla.la*«*h Kiahtll of Brtdgtoa. 
Born March 80, IMS. at the age of f>mr- 
tmn yeara, la IM7, k» entered thaOi»oai> 
|)kmim K4i urtl;# u an apprentice and a* 
the aurcoMor of Chaa. W. Wall on. II* 
remained la the ortle# four yeara, lie thea 
weal to Lowell au I worked a* a " Jiur." 
on the I.ow«U A'lwtnifr, ami a >on »»eeame 
foreman, la lni4, ht atarVxl tha Am- ri- 
<■4* Win la l/owell, run It two yeara an<i 
daring tkat tlai begun a dally lie thea 
went to Chicago an I reuitlaed a y«ar. la ' 
1*17 kc *tart«d the fW-«eee*ly, publlahed 1 
at llararhlll, au I made It a aaccaaa. la 
IMO, ka bought • half lalerael la the I 'at 
/Vjot/i, publlahed at Lowell, an I waa coa- 
aactad with It I* year* la Jaljr 1879, lie 
atarted tha Viif which la now both a dally 
aal weekly. Thla e*tal»lt*hm-nt U aow 
owned by a company of which Mr Mtoae 
li president lla waa half owner of tha 
Lmall Countr an I roadarlcd II from In.I 
to 1 .< II.- w*» m»rr.. I I> t 
t» Miaa Charlotte A. Shaw formerly of 
V trrl Igewock. la a whole, Mr. Stoae 
ha« in* le the publishing ImhIim* a aae> 
coa*, and ha* l>oen able t» retire fron art- 
Ire aertlce on a competency. Accompa- 
ali d by hi* wife, he apent « >n»" time la 
Europe, an l baa rlalted tha chief p >lnU of 
latorwat la oar owi country, lla I* roa- 
Mated with the lllatorical aa l other liter- 
ary aoclaiiaa of L jwell, an I la a contrib- 
uting and valuable m-ui'.or lie ha* a 
plMnaat rualdeace on Cheataul atreet, near 
tha public park, an 1 to all outward appear 
an. e hu nothing to hlader him from en 
Joying kla " ntimm ram f w 
" Air mtay 
yaara lo com.). 
CfttlUft* A. V. I'l i\*m II Kt« lb« 
•<>a of Mama-t I'dUtm. Jr.. of llaaf »rl la 
tbla County, an 1 of Numii A I un« hla wife. 
Il« lear»-<t hit trale In the Otrom !>«*•► 
fB»T itflw aal thit * 01 to It* ton 
WUh Geo I. Mtllri. he pahllahwl the 
B<«u« Viun* til l •«!>•«ut!y irtth 
Dulu I. I».>•!<••. Il« t(krwir>li aoW out 
tol>*lg«anl went to California 8lnc« 
then he hu Iwvn employed on varleu* pa- 
pera »b the PflBc an.t la«t year vu 
l*|>»rUr f >rthe .r at Vlrgiala City, 
Nevada. lie WAi unmarrinl wh«-n he left 
New l.uglan.l 
WN. F.. 0l*OI>MO» lll«UM(NCIH 
nrctcl with th Oir<mn Drmicitr rltb«r 
u owner or editor. hat be «ti anmetlmra 
rm|v >jr«| •• a rompoallor In the olDn ant 
*i< a fi<-.j«><ol coatrlhat >r to the rotumn« 
of the paper. lie came to Norway from 
flan moat. V II,, la April IO, an I waa a 
pra> Ural printer The umr^r h-»oghi 
the Orfoni ObiTT'r of Ait Barton, lie 
a«t»e<4(iralljr change I the nan* to the 
" I'Uti iin"at> lln MM, b« ao'.d oat to 
lion ll >ratl > King wh » m >v ed the e«Ub- 
llabmrnt With the J'f'rt -aua to 1'ortlaod 
Mr. i> wtleaow aUo printela frw numt>< r« 
Of the JourH Ii f (A' 7Wr«." bat obIj 
few. Ha kept the " Uiford County llook 
•tore at Vorwajr. an 1 wn engaged In the 
laauraacw ba*lne*e many year* lie final 
ly went to Kaaea* an J <li*t there. Ill* 
Wife waa Mi« liarrWt I'at l.eforl of Ver- 
m>mt lo p.tlktlca, ho waa au ard»tt'. whig 
and htaj'tp-r. the i'tu.n*," advocate] 
lb* «l«wa of that put jr. Hut there waa a 
poor fleM for »o<-h an eaurprlae In Oiford 
C.xinty whl'h wa« atronicly lem'»cratle. 
Mr. O. early lleotirtr l bliuar'f with the 
kep<i'>Ueaa partjr 
LITEKAKY XOTKS 
Jo»h Hilling* ha* «na>la ht* mitmi by 
tUri>«ia. iiwcuilw n>*ll <•»• r lb< (tulili. 
Il>>« hi* Un« stairs* *ui ruiii it) 
MavMa "il, toll* bow !w» llllt* iirrnu cfcM 
lirn, m> Ii in lh« tr nan arl »t l» fln l thr 
Mnr< li iir of tba tain, wti» ll»«-y .|| I It, aw-l 
! how lkr> (M<w«lr.| IV •!<•») I* toM with 
ilaltratr r*ana« *i»l tlx mural iin-anlntf in mm 
lh» ilrol .r iu hwrlM I* i|>|«rrht lo tba 
• >. lar r»»lart an I will <t»cu«*>-lou*ljr alfart 
lb« chlUIrt a II l* iMImil an<l •IH 14 til fw I fi a* 
l«>flnnlrt«ti »n I* in ulrwlol •llii lour tall 
l-aji' i>i<>wl !ilkii|raiil« an I baa at lllumlaa 
Im mrrr g«Mln Crm #l Itntun !• 
lotbrop A(>, r»i :i»hrr» ihtwU • "it, an 
tho- n( "llo* Th«- lam »j»rlia* war* fr»< I," 
<H«lrll.iil»" '1 »iuiljr of « otinlry l.if- la \n> 
niAuilfto Um Uvtmbmr AUaaUo 
-H Miliar, In a nratl lauirvtaw. mM ttutf 
llawth-'raa, ) in^tam, I ami l.iui- 
* .1 ita %. ■ •> • I*« n Irk n il Th«r* wtr no 
latJooalaa. ai»1 aa< b tnife a prM<- In tb« w-tW 
an.l »um»m of lb-- otb-r* Tl«t woulln 
ht>|« Mlrf upon thalr |>r*»|ti< tloua, tn<l If 
■ ai a kin lijr MUl of U- oUk it tit || 
war* ill ■ Mil anil mkI lo hua llawt.orn- 
* a* tijf lb' Otbrra irftrtnl aa tba ItralMl 
mart a r of tha tngltab lanfu*«* Whin 
m rtbwa blmarif a* aiiiib- ani ul llir r> •«, f >r 
ba navrr ba l aa/ wlhoil. Wh< n ha Ml llkr 
II ha wrotr, m l naitltwr ha I U>a braltb ai>r 
Iba (MtliaBi Ui r«-> laa :.U wixt • flarwant, It 
'laiially want aa It >*a» orlflnailjr complaint 
► mar—u wrnta witb «ira' «/», an I 
nix oni> n *laa bl< aaamrrliit carwally, M I 
Ir-quamlr rwwncil Ikr wb<>4* on iba proof 
aborl* I oi^.allow, loo. *w a irrtjr M*lul 
• riur ll« wouM lay bla »"ii bjr an I tlian 
raviaa II Ita wouM oncn imttili with bla 
frtrmla ai>Hit bla proloniMi bafor Uwr 
w»r< <Krn lo Iba wort I "I w*« n'rt 
nair, aar* iba g«Urr jwx t "I bar* ilTnl 
■nU; a aecltal»l Ilia, with MUa imllt >1' a to 
.lrm» an I onl) a !••• frtan<\« f r t«i 
Ciaka * Ital a rill <4 I Itfttr .lona bM N • n lor 
tbr lora of II I tara arar bea« IIiimI of wbal 
I bai' |w iibaal It i* raoily a marval to BM 
tiiai I hatr ftivri'i aa> literary rapuiAllon 
fro» ■»)- pr<»l.u lion* 
U" U i» ■> n» W, rt .,s— 
Ju*t |<«Mlifeni A »«» aUltloa o! II." Portrait 
1 
1 tiilwunol th« If pabltaatlnnt II iM'in • 
■ IM « the ll«»iHM'ti of book* thejr publnh, 
•in I. r the name* n( ib« author* arrange-t ai 
pha hrtw-*li)r, vn>l in man7 li.tlan (be book* or girt * (Mr rtiitHU It mnt>!n« 
portf%n« of aeteral of thalr <lutl«(uUhe<i au 
ikM* Mlrl< t.. ||in« < hrWtian An.lvraen, Bi. 
;.>rnwn, John Mjtringb*, < <«>par, l»t. ban*, 
l.a>r«in, firl I* llrel IliM', ll>«' 
lloltaea, ll '«rii», J»IU. «. hni(|. Hum, Lowell, 
• >*•11 Mer»lttti, Noll, ». 1M.1. »u Itnan, Wo 
'•loo.', Ikayai I 1 ayl.r, lmn)>Ki, ( harl*« 
Ixi lley M artier, Mr* Whitney, an I HbiMu 
lu a>Mltu>n to th* Work* n| Uw ilMi»iitiii* 
hatbora, thl* t ala!< Y'le omptlae* IIkmc of iIm 
f /HrM.r- \.'...lf, IUMMM.tlH> III Itlsll 
1 
(VwltlhHiC'kMNt V> W«Nmfu,|ir Julia 
Hrownlng. Hr) .it < lran»la:ion »r 
ii«m, «•«!» k-. 
rwM* 1 nrkr, Jo» |>u 
• Kl.,.'*flMrM I 
j»ana, Jr l»e Oular), John I i«ae. i.,» 
1 
JamtMon, *araii itrn<- Jewett, atarr King, U*f 
Uima. iiront II. I.t«n, Mn-uiiir. Hon 
lil|nr Mall.iri, I'MIaii, I'mi iI, Vim I'ltalpa, 
virurit. l ro>ler, J < "halrp, *lr». 
Iliiilrr, Tburwn. Ttclmnr. Whipple, 
Ku bit'l i.raat H hlte, 1.1 I bualr<*.|* of <><fiair». 
1LU« .taloffua will Imi iril fiw U» any on* 
rr ie*tlog II 
THB lliaaol Wilio A*l> lot KIRK NO Intel- 
llg*nt rlllfrn *111 rail 10 r> n.ln all the help In 
hi* ixiwrr to MvUln m tnroiirag* the paper 
pnMlab. >1 lb* nrare«t U> hi* b"»n», a n'h 
paper ran fir* lb* I oral new« m>re fully an.l 
arruralrljr than any lon-i|l paper ran pool 
bty lo, an.l, II, after II ha* baan rea*l 17 tb« 
faintly, II I* fin W> a ft-ivml who tot in* rly r*- 
al<le>t la th* plare. It giro* graatar *atl*f*ctton 
llttn a letter, a* tba Incl.lent* bap|>*ninf In th* 
town or elly ar« given inora tnitiu,ely than II 
l* po**ltile In KlTa la a |>rl«ate letter lint af- 
ter performing till* <laty tuaay of our render* 
ttlilli' ker|i |tua«l, iMlf. u|hin «l.al l> tHt.« 
In* In I ha wot 1.1, anl to «nrh we rorillailjr 
rotauian.l tbe lungor I 'ally « i,if ami t ourlrr. 
one of tha tw«t t.| oar enhangea an.l *aroii<l 
to no paper la the »i%te, a* a ma-liuta of tba 
! a teat as-1 moat reliable new. Tba ProprW 
tor* liave ma le rit< naive Wnprovem. nil la 
tbeli »*tablt*hiiietit .luring the put >ear, by 
potting oa an en Ural y new t) pofrepblrhl *ul| 
an.l new i>re*a, an.l now liarl one of the beat 
appointed nea*papar oAm la Maine Tba 
wbig rontaln* all the lataat telegraphic >laa- 
laukm, I inaulal ki.U M>»k. rep iu, -bip 
pliiK new«. Agrtoaltnral Intelligent, a large 
amoant of miMvllaaroiia readlnir 1.alter an.l 
general new* of tba **otlon anl Mate It it 
oatapufcen oa all na*aUiwi« ••( publi* lateraal, 
an.l stauneb a. I locate of all meaaurea it .leetn* 
.«J. iilatni to pn-oiote Ui« moral or materul 
welfari of tbe fieople I ha e>litorlal .lepart 
■Ml I* controlle«l hjr U»e *am> ban.I* whleb 
bay* con<laote«l It daring the pool nine year* 
Tba 1 tally la aaat woatige free, tor |M0 par 
annuiu, >> for M< nth*, MJt for three 
moat ha pwyabla In a.|*anaa Tba Waakljr 
Courier, li one of tba laif *t paper* In Mew 
MM e»err l*aaa MM MMMM '»y » 
two 1 »#* »qpfl*iaat. Ballii a piVar or f.-rty 
eight 1 oluinna, alun .t entirely J. votr l to 
raailtaw mat tar Term*, in a-H »n<-e, poatawa 
free #1 ii ,»r annum (I m for an month* 1W 
ceata for Uirae month* la vlaw, bowarer, of 
tbe great Internal that will attach t«> tbe 
rttiU of the roailng rear, they hare le<-l le.| 
tii *en<l tbe t our tar for the tarm of flfteea 
month for (I A to all who Mbaerlba hater* 
th* 1st of January imi. 
OBITUARY. 
Itfcrd la l.ov*ll, Dm, f, IM, oi I'utitwwli 
Mr*. Joarpli RUMII, a«*d Mllf OM yrar* 
riMIII wnltM, romtucw-l by Mr N*lana 
Umiu(^. miiU'l »>r Mr* A. Kliaball war* 
bell at tbe Uotnr of Ui* deceased. Monday, 
In* w, by ilia K"t tewla Ooodrk-b A larf 
•oooourwi at a*l*bbot* fiUn.U and relative* 
were praarnt to pa* tbelr ropMUlo U>« mem- 
ory of oaa who k*>l long been known and boti 
orad ammi tbaia Th* totally <»f the <t*part 
ad wlab to Uk* (Ula oppnrtaalty to »xprrM 
tbelr ala«*ra tbanks to all whoa* aaatetaace 
aad kindly •ympaihy were *o freely ra*i*r*d 
to ibem In tkolr Urn* of sorrow aad iiaraara- 
■Nk 
•• Wooden will oeirer reaae." la a Vrvlam 
that caa be aald of Jadwln'a Tar 8yrvp, 
(Mr Iboae who have aaod It declare It to be 
a wonderful con. K B. Holden. So. Parla. 
2k( (Oxford flfmormt. 
WEEKLY 
— -ii 
■ 1 m. .»i iaa. 
I'AKIS, MAIMK. JANI AItT A, IM4. 
GEO H WATXINS, Editor and Proprwt©r. 
rum -tMdr wiw rlpUmi. »l vj, If |«t>l 
•TrtrUr iifctrMMw, i>lkrr*l«, tl •" !>•* 
magi* auptaa. mu 
(IMlltlMDMtl All 
are flvati tbraaronaecuUva laeertion* a* fi *< 
l»r Incli In lr«|tk <i(«aliaii Probat# 
nolleae 
lowtol M ibu>r for |lJu •*< li, «•».«!>» tboea 
r» latin# ui iu»i Mtii •iii< b »r» #lMch 
»paciai < «»nlra»'i» wa 1< wlUt local, tran»laat 
or 
)< wl)r Klrrrtlwri 
Job raiVllia-TlMtilbrl Itfuornl <HBce 
l« »• II »l«* *r>l with naw utslvrUU for >tutnf 
ail hiu'li <1 Plata <>r lob printing An 
ri|N>rl.n>'«t Job printer U »!»•>• la tha offloa. 
Ml M our pMHW an> raa by Ma aw. »a 
rau 
fiwrulc pronip* an<l MiUh> (-«|r worh 
W« preeent Iba OiMin Dmoriii 
today, in an enlarged 1 »rm—eigM col* 
umna lo tha page—12 column* to tb« 
•beet. Of theae, i.'A column* at* twenty* 
tire inchea in length, and •'» art twenty* 
three The addition of oh rolumn to 
each (tage and thte iwreaae in length, 
have added an amount of »p«ce to tho 
paper e«{ual to eight column* of tha former 
•ixo, or more than a whole page. Our 
•beet haa been increased in aire from JI 
t>jr .Ui to J7 by 40 indiea The paper i« 
heavier and of better <|uality than any 
we havt lately u*«l, and our now Camp* 
bell pre** baa done a Ane job on it. So 
much for the mechanical department. 
We hare d >ne more than our announce* 
ment promised, in the way of addtltooa 
to the literary work The tint column 
on page I, ie devoted to houaebold atfaira. 
Thir departm< nt m to be conducted by a 
young laJy, reaident in Mi ford County, 
but one who ta ao m.|.*t that *he doae 
not wiah to have her name announced, at 
preaent. J idging front thi* Ant taeue. 
we imagine that the department will 
toon become ao |»pular that abr mil be 
proud to claim it aa her own 
Neat ui order ta a aemutentcnnial po- 
em. written f< r «h« i*«ue, by llev. Wm. 
Itrunton, pastor of tha tirat Unitarian 
Church at ltri|thton, Mur. 
Thm c .mm Dr. l.apbam's inur<«tu>g 
hut >rjr of the O\roau n*f, w.th 
tketcbe* of its Kditori arid Publishers, 
down to the present I nr. It is needless 
for u« to call attention t» this »rtil» of 
to commmt upon it. That it will be 
eagerly toil widely read, is fully proted 
by the fa<t that a eery lafjre number of 
eatra copies of thi* edition hav« been 
ordered tn aJtat We ik»j|(kl that 
Dr l.iphtm was the beat man who could 
be secured to «rnt«' tint semi-centennial 
history after rewtmg bia article we are 
confumfil in tli t opinion, and arc *ati»- 
&r<l that the three thouaan i and odd 
r-ader* who receive c >j»tri of tkia i»«ue, 
will endorse our aelectno 
The I'u/rle < ore *r appear*, a* usual, 
>n p«. 
Then c nes the new Agn< .It iral l»e- 
partmeul, with an introductory article by 
ita edit r. Mr. It. Walker M Keen of 
Kryeburg lit* first article occupies a 
little mora tpaco than the two columns 
wnich we bate assign* I to thi* -lepart- 
ment We trust thai our farmer reader* 
will become ifrratly interested ia this de- 
partment, and aid the editor by making 
frequent c intrib itioRf, 
All theor addition* m- an an .nerea*' 
of etpeft*e« in conducting this paper 
W« hate thought that the time* deman- 
ded *ome such change*, and have trtatcd 
that the good pe <ple of t >*f-»rd County 
would sew to it that enough new names 
were added t»our li«t to mtke up for the 
incrraM 1 etpea iiturr Let every friend 
of the|>iu -< KAt secure one new sub- 
scriber anl m*ko IHHI a genu n* "year 
of jubilee" f w thi* otfice. 
< >n< wortl to tmim an- >ww* u» 
(Kir new m»r'(nn»ry coat aeveral hundred 
dollar* mui<i then our cash reaounea. 
Wt have been obliged to borrow mjor-j, 
on which »«• are now paying interrat, 
while joti are nwio^ ua oier twj thoua* 
tad dollar* foe paat due a ib« riptiona, in 
little *uma, nuwtly. If you will pay up 
the* arrearage* at core, aad add 91.40 
for the jear 1 •*♦ #. you may *end in the 
whole amount at advancrd payment rate*. 
Our creditor* will not alwiy* wait for ti, 
ao delinquent* muat eapect to be prea*v l 
when we are prv**ed, a* the money they 
are withholding belong* to a third party. 
-Chief Justice IN ter* trite the llingor 
'I'Ai / tnal b« r»«ri»nl a letter from Jut lice 
llarrown, <latr<l January 1st, anuouu< lag 
hie iM«rmloatlon not to he a candidate 
for ro-appointment. It haa he«-o well, 
koowu, remark* the H'Aij/, that Jelge 
Ilarrowa haa for aom* time coatrmplatr I 
(twuw itmt BTWhica fc» 
A' ,^.xt with great a'dlltjf au I uacfulnea* 
for Dearly twenty-one y»*r*. a»1 the an 
noancrmmt will not be a aurprlee to hla 
frlt D l* — Isrirti H Jomrmil. 
We understand that Hon Knock Ko»- 
ter of I lethal will ba a candidate for tb« 
poeition, if JuJge Harrow* <leclin<** a 
re appointment. In a few wteke, Mr. 
Foater developed a atrrngth nearly equal 
to that ahown by the laat Juatice appoint* 
ed, though the latter had been in the field 
ait montha or more in advance. If a lit- 
tie mote time had been granted, it could 
have bees clearly ahown that Mr. Foater 
waa the pcople'a choice. No doubt th« 
eipreaaion will b* more general and em- 
phatic, now. 
Wk art coo*»derably turprued to see a 
lottery »d»erti»em*nt in the Norway .W« 
rtrliMr. For many year* wr have de- 
clined alt lottery a !vrr«i*e.aenta, and 
ton# hare Uta pu!>li«h«J n Oiford 
County If eucb »ch*me« are a<lv« rtued 
there art people who will be fooliah 
enough to send their mjoey out of the 
State and loae it. Further, the advertis- 
ing of lotteriee ia made a crime in Maine, 
and we would call the attention of the 
editor of the AJitrltter to Chap. 12ft 
Sec. 7. of the Ooddard revision of the 
Statutea of Maine. The careful peruial 
of thi« document may tare him a cooaid* 
erable turn of money. We do not be- 
lieve that the people of Oafurd County 
wi*h to have lotteriee a<l>erti«ed in tbeir 
local paper*. 
A Bi'tlkr ('residential boos ha* been 
•urteil In New Tort We have receive! 
a copy of 
" Father Columbia « Paper,M Uie 
•econ.l million of which ihle claim* to be 
a copy having been i»*ue<1. The eheet la 
devoted chiefly to a life of B ¥. Holler by 
T. A. Bland. There la ateo a aide view 
portrait of the General, with hi* off eye 
concealed. B. P. B. will make thing* live- 
ly for the obi liar re, before election day, 
next November. 
COr.VTY AFFAIRS 
Tt» County Commiaeionrr* closed up 
their year* work, Yfonday ni«cbt. making 
their settlement with the Treasurer, m- 
aaaaing road lu«, etc at u*ual. I he 
Treaaurev'* atatement thowi a caah bal- 
um ii lit* treasury of • The 
reeo irrea of the <'>unty eaeeed the lie- 
bilitiee bjr • i,.17 7.40 Thit am uat i* 
in «cmi of all liabilities at all old bilU 
for I Ml were audited before the Nlllt* 
ment wu made 
The f'ounty t'>wnmie*iouar» Jul not 
re-organi/e, January I, a« there wu no 
change i« the Hoard K m Waldo I'et- 
lentil i* chairman, and Kan. Frank V 
Bradley an I II »n (J<k> F. Ilammo-id are 
hi* a*aociate«. There will be im> < hange 
in the Hoard for three year*. 
Hon. (ten. A. Wileon of South Pan*, 
jualiHed m Ju.lg<» of Probcl* brf< re IVJ- 
imu* Juitice II C. Davit, January I. 
Mr Wibon haa been I'>n* and ftmnbly 
known in Oifoed ('ouaty. lir u an ac• 
tive member of O&fofd Bar, of jndu-ial 
mm I, and a very rareful and accurate 
neroun'ant. We predict that he will 
make an acceptable Judge of Probate 
Mia appointment ia for one year from 
January I, ISM. 
There wae no other change in the l»«t 
of County officefa. 
Wk had planned to give our reader* 
an eitra aheet with thie i*«ue of the 
Dnmmar, but a two daya' delay in re- 
viving our paper knocked ua all out of 
time. A* a omeecjuence, "juite a «juan. 
tit j of local new* ia omitted. Among 
thi* ia a long letter from our po|>ular 
Oifoed mrrrtpwdiBt. 
Wt but Nteril utklu from H »n 
K. I'.mery of IVrtlami, »>id two by 
\V H. Snilh. <«.j. i.f the tame city, 
which wt had *a*ed fur oir rttra aheet, 
thia week. 1 hey, too, are crowded out. 
Oi a Atdoeer c <rre'pondeat i« a xvhIcI 
new» gatherer. W» c mm»nd hi* atvle 
toother" He sstot #v-nu aa they < ir 
and allowa rradera to make th« r wn 
(oaanii 
DECISION OK LAW OOt'HT 
In the action of Albert I. ilolan n 
•1 ** Inhabitant* of I'at •. enterr«| in 
the Supreme JiJicial Court at la*t March 
Term, anJ which went to the I .aw Court 
upon eiceptioaa to tb* ruling of the pre- 
siding Juiti. e, upm a demurrer tiWd by 
'iefendant, notice haa been M«eiTe>i by 
the Clerk of Courta in thi* County of the 
following Jeciaion "Ktr-ption* orer- 
ruled," "declaration adjudged g **1 
KiXJrr X Iowa ta aot mlllM l» the 
totlee ru»l, betore ItaMltir «>•» aa Injury 
u*«a*»l I>jr It, la a ««• *h«r-i tka itu-waabraaxe 
c*«il*l the i|ef> <•(, I* rnalxl by a aar*eyor 
•k I' Mllnl N a W4Taill Of th» l»«». Ill ewa 
eaa* (ho town u Muppr'l irm rlalaaiaa llM» 
•lataoey noure. ivai.ti.t* ti»> •>ia«UiwM ua 
r-,alt*l«ly rawlrwl to MMh an nUal, m»h aa 
to (It • l<> *!»• m •>• r(f~r\ In llrvrt •ontr«'l|. «i<>n 
n( IMf lllml tonw« I'aiiallr I ihinff wiUila 
tbe law la M .l#rm«»| In l» within lb* etalule, 
If contrary lolkt Intent*-i nt Ik* (Ulvlr 
Jaro*« « Wrifkl.*»|. II Uaeta, r»j fur 
tor |>..ilnlltr« Irft town 
Till II.•-1 Ml Nab n*|wall u», of »r 
Miik St., r .« u* a prrtty lilt * pamphlet 
uillng wh'r.- « >ti(M»aw ar<* pall. (t la of 
no IK to a niaatry oil lor 
I. V C*r\ km, pnblUher of lite Canton 
Trlr •• at, la aoon to l»*u» a l. itrm >rg 
local from lit* office. It- will aht" enlarge 
the Trlryh nr ai.<l | rlut It from new ma- 
teria la. 
—I* (* W |<ewla « article on "Mi aa'e 
Grrateat IItitle," In t*ie Dr*o« ttr of the 
let Inat, reail " I. >rcw< li * Fight than In 
llw light of It** la place of " I<ofew«ire 
right of IMS." 
Tua llxtou for January I, 
la a :arge .toable abe*tl. an-1 carrtw* aa a a«p- 
l>iemmt, a (*■ aimlle of a paper printed 
Jan I, 1711. The regdlar ah«et contain* 
cuu, Illustrating the roetomca of a tenia- 
ry ago. 
I Tub ik'ilt llmn'r of o ilt, t'lurliii, 
*m t>urar<l out on Tiiuuilunit il*f. 
whin the crow wa* oIT nt that pic air to 
f hlrh they ln»lte<1 u*. Wi h»*# jo»t r*- 
<:e|ve«l a copy of t'i« Itrat lull the 
the fir* It U a until •ub*tltute for the 
regular paper. 
Si r« Risen* la Bethel, Xewry, mI *i- 
clnlty, will Ho i onr *nbacrlptloa ll*t at the 
office of Foater « llerrtrlt, Bethel lllll. 
where they ran call an I make payment*. 
Urn* *a«lng |MMiaffe. oM, orer «la«i *ub- 
♦crl'wr* *ho«iM call and settle at once, aa 
Mr»«r» Ko«t«r 4 ll'-rri k have Wn In 
«tracte<i to collect all *ncb. 
| NT«rimc« or tiik IIoi*b — «>nt of the 
)ti aeubvti of tb* llouae of Bear**—to- 
BlmbVfNIi I' maiiufartar«r*. 
1* farmer*, 10 alitor*. a merchant*. ? 
•iank r», i itoctor*, t lainberin'-n, I rail- 
1 road prenldenta. 'J railroad operator*, on« 
1 imuMUr <lrucu'.»t. wtotftat, hatter, rail- 
road tle*» t »l < ««op«r. pnuter an 1 iap 
ItalUt, —with Tl Wt«aa to 
I patl m »f the*e men Iff aofvoU la Um 
army or navjr duriu* tha war, •*'. on the 
I'nlon altl* aad ">» on til* rebel, all of tlM 
latter are l»»mo<-rat*. while of the I m<>n 
veteran* ar* K*|H|t>lkan* aotl I i l>euio- 
rrat* Keren-elghtha of tlu* * »uth*rn Kep* I re*cntatlvea are lawyer*. 
Mr. 1>i«oi.ky'i Unirrtsu Bn.ua.—'Al- 
though Mr Dlngley la an unr.>a)pr<>mlalng 
ItepuMlcan, hi* Uoow*ty anJ lairgrttjr are 
*o thoroughly recngnl/*d «.*rn l y hi* op- 
ponent* that a liemorratlc llonae will »!*»■ 
hi* inea*urea the moat r**p*< tfu. attention 
Th« leading l>emocraU kuow that Mr. 
Dlnglry ban maaW-rrt hi* •abject a* few 
men In Congreaa are capable ofd<>iog.— 
.VmAm Ttltfrtfk. 
Uwiuoai-*. We »r« received ft neatly 
printed pamphlet from tbe press of U 
Thurston 4 Co., Portland, giving U>« an- 
nual report of the Itumford Pails 4 Hu< k 
laid Railroad. Prom this the following 
ettracta ftrc m* )• 
The superintendents report show* m- 
slderabls improvements upon the Corn pa 
nya property during the year. 
During the year the coaptiy author- 
ised and executed % mortgage, aacariag 
•I 40.1)00 of bonda, or atoat per 
mil*. Of theas, #157,00) are hill to ra- 
ttre the receiver's certificates of an « pi»l 
imount. an ) the balance, 9l.l.nori, le avail- 
able to par for Improvameala. an I nili- 
gulsb Um ftoatlag debt. 
The pay roll of the company an I Ita 
current expenses have been promptly m« 
*nd <lcftn<d up aa close as la practicable 
froin U>« nature of thlnga; so that the aum 
of ill.af> 10, ahown la the trsaaarer'a re 
port, la the entire floating do >t of tha com 
pany. 
The report of H. O. Andrews, treasurer, 
ahowa the total receipt* to bs g' i.27.' 01. 
•■I(>endIturcs $.11,$*! CI; act earnings, 
• 'MO 40 
Tbe rolling stock consists of tUre- loco- 
motives, two passenger cars, one corahl- 
nation mail and smoker, one freight aaiooi. 
nine box and cattle cars, and forty nine 
platform cars. The locomotives »re In 
flrat-claaa condition. aa are also the mall 
and passenger can. 
The twenty-sacond annual report of tha 
Maine Osntrsl Kallrund Is a splendid apec 
mien oi typographical art, from the press 
of the Tacker Printing House. Portland 
ll contains the reports of Oso. K 1. Jack 
soa, l'ranliknt j J. A. l.lascwtt, Treasarar; 
Geo W. York, Auditor; ami Pay sou 
Tucker. General Manager. Tha road to la 
a »p" 0d I <■ Hid lion, an I lia< Ion. a 
bualnsaa for tha paat year 
A KIND WOKD r<iK A (M>0|) THING 
III RIH>CK Bl-xkt BiUejttrru aicailaat 
frrparati >a far the aluaarb TJ lU<m
lit Kl>0"K Bloxl Hitter* will eir< la l 
(ration an.1 <lfl^p«ll,-4t 
|w«l a pan II 
BI'KIMiCK Blooit BltUra f • rrm,.|j for 
arrofala »»•' *rjr»i|»Iaa Mr an 
n|«ilM 
BI'RIXM'K Hk*»l BltUra wt rati I u> 
•tr«t|Utri l»l V»» up lb* 
ayaUtn 
lit KlMH'K lll«»od BltUra will cur* tick 
■Irk hrmlacb'. allay avrvnat 
!>«•< *1)1 JaMlltf. 
Bl KlNK'K Blood Bitlara I >r aUapU.. 
mm an I oaatlpaUoa if- k 
(u>m| aa th»B la. 
BCKIHH'K Blou-I BltUra ar* pfeaaant « 
tak», <|ilrk to rrliav# an I th 
ugly rallaMe. 
HI KlMtCK BUxxl BltUra uv aoil r*ar> 
•Itrr* it II 00 per bottl# as 
inarutml to plMa* 
rixitta. Mil III a* A To Prop'a. BuiTa 
lo. W T 
______ 
Nothlii wn »|«^l |li« It lief 
mnl, for tulif pain. la tkla roaatry 
"All Krmrh 'lr—a>a n-.t* allow apar* t»r 
•ha haaUa All nwa'a InaWV coal pocket, 
•lloar apara f«»r th« in.uu. 
ilia ran yon r»m»in a •u^rrrr (r mi <ty» 
l«paia vban • aara than J un arv 
l*ingctm 11/ KimmI a itaraapanlU. Try it 
Tight pant* au.1 tl«ht <lr"M< < ha»« la>t'' 
foa« <*at of at fir, hat It aacina aa If t.(!it 
-n*n a»**r will 
I'raacataaary mlaary la aulTrr'ng torn 
■orna llian'a Kaptrai <*"*< Kb* aa 
rantov* th«m an-l laavaa U* akla a-»fl an 
amooth. 
It Will U nan y yar» v r.#r* tb«- (Mkt 
> .*r»n't»«ifi of Kalacr Wllh#lm « h»ra $ 
rrljroin* <Ujr of hla own 
•• H»»in ram*. 
gaicb. i-onplitx ur«. all ann.». a,' K I- 
jr. ICkIW an I I rtnary l>lar*.. |; 
Dr BfglaU 
It mak** lb' I*!>•!!• !y ma1 to bear oat 
h—rdir murk t«> aaothrr wblW r «i| 
from th® <ltnu«r ta'>lr "Vow, Jim. Ut* 
fn an I ret ai»n*thiBg tO Mt 
TitBar iiivk nr«\ w»*\ UMUiir.i r 
th* pn'.llr f.»r «-o«nha aM *©1 
«• kaow of i<iOf t at ba*r gu-a » .r. 
thorough aatlafarlloa than A4am« • 
Oo«ft Balaam 
Tamtf Kit f»fra hrf« wrr» |»f. t; 
th.' bang in* a mas la llltnola lb* ■ 
laj. Th® wftU-li rI him* • 
perfectly »tiling to go 
To* 
Will M»r r.gr.l ■•a-lmg l«* » 
«Ump«, to |»y puatagr. to I. I' Orfvii 
A 0* Ooatoa. f >/• copy of Df KmAiui 
great utnli. al w »rh. I«»i |M|n,iuurii ! 
laatratlaaa; of grrat vala* to ttcfy fan t 
William W.bu r aaya Klkn T«rr» » 
foi.aiir >i> inUnfHiv" an.I Mia* !>"■ 
1M I llir WkrUtr ill* <>t«U t<i a* u 1 I a 
a philo}* oa <>r tm MS fcf Hbal 
A «alua'>i« ri-ban., pahllabr* aa art .. 
bvajol "Murprtatag a Miniaur." > n 
om prrbapa 4top|> -.1 • wh >M •|uail- 
th* cootrivitl>n tiMbat. 
Tl* tlmHy fmaa—tow of a 
ixtid' a of tuii.i rn<>a<»* »«ah|. k. 
I. ft-ntu>aa 1'aiU. CbampAiga < > < 
t<» il 'pit- a « »rh *< <»>>] f»au. »r .» 
L « n> ik r' II * t« 
It " tiiiiorn •*>>» ha« pr >*«1 hig> r •*' 
laVtnrf to m<-. «»ar- la^ty who ■ *» 
tmt t«> her t»«l with Hti. nmali» i» «a< 
U«v*l la tw. ntjr-fxur b»mra afUr '..gnu t 
to tab* it. an<l Sa l a • return of lh« 1 
tMT Nlim<TOU4 »0 ilfl.-a bat « h« *B nit 
of m# f if th- rmnofy." 
The icru of 
•r im rcvraioU. 
At Ktrt imiini. 
No on iu#-l ctnr trill c«r« cvvrvwunr 
litrt ll la an ln< ••nUatibla fact that V 
l£iiftr%' >hl mil ran • apraiu. • bnia 
•utr, or an * he. anl la ala<> an actirr ai 
pronounce I • ur<- for n. qraltfia an I r! 
all am 
Thn iMiruaK* of rt >w»ra "I." •• ,t> 
ro*e, aia Uiu* raltal becnuar 1 grt «p 
t-arly In Uta morning "Anil •• 1 
thlatW. abarplT, "am ao cal>4 hacaa* 
drat in vn win plackwl n« irU 
Thla ll .to"-' 
I *»> ri»nuu tltk rkmlf Ceiiri 
ami Katharine in ray h»a«1. «u t»ry » 
at Uin«a. Iivl illwlitri!'* fr«»m my rar« at 
»i< unabia to )>r>-aUi» tliru/'i my 
H« for* tlw hcoihI bottle of I » « < *» 
lta.iu mi *(tun*tr<i I waa nr< I. as I u- 
•lay m)ojr aoun-1 brain —<*. J < 
•?l rti»«tnnt-at.. Fir | Mannfl' • 
pttia I'nb. ll««av, I'a. in* a>l« v 
I'uatmaaUr <»» n«ral llatton U*» l» J 
that letter iarrlrra in not tot r * 
vacation. Kqppoea he <!■>• t '-a * '• 
a It i« to rn I tw<> hn&tr- ; 
»Jay 
Tmur Ntvi h l.n>.i 
l.'Kloii« of P«opte bate h» 
rua*l« inlaeraV* by fllaa P. t pi '• 
littlmlty U oft'*n in lii at ai< .*»>•*< 
t(ra«aUtl bjr Constipation K■ * x J 
la the ir*at remr.1* for all v' 
ihla ktu-l. It acta a f«ntl« rati* 
inotea a healthy a< Uon of th«* '«>•■ 
lirala the Inflam-1 etirfacea It ha« < 
turn Irnla Of caaea where all otft. r r» 1 * 
*nj application* birr faint H» *y • 
1ng(Mt 
X New Vork policeman wlabini; V 
a iinat.'iiiiK appropriate to the ©c« i* <a 
clubhail a gentleman who had Mt 
a woman from * * <im ■§ hNBH| 
Bittw •>» t»» t<i.i «*-• 
We ht«« np nr.( !ur!n.' tV j>a«l » »' 
imuy »wio.li.f» who itlirrtiif an' r I 
nam* of in#, vlto cmuikmibI* * * 
oaljr IdcrvA4r human *nf r o; To * * 
■«*<! a j.qr# milieu# an I Ui»l pui 
w« tu r<-tomiu-a<l Kalptiar lit 
U-ra .V**. 
Tlw SunHjr K'iS'mt Ownpaojr. 'f 
v • 
Jtr—y. ha» faltaJ. <h>« w»al<1 think th*' 
roapaujr cwM ba«a o<> tfraM* frills »• 
lb* (ib ntiua tl wulrO 
Mr wlfa wan c«rvt of |(h*utnati*... f 
thr«* appllcatlona of lh« "Grrat V i'r »a 
Hp«ll!o I ha»# ih«- rr«#-1» t- f 
l>urn>. tlao for aorr thr oat with aaccr** * 
both ra««-« It \f worth maajr tlm«*« 
'• 
coal for harnt al->a» — V U. /'•f 
I la./, V. 
Url*f la a'i»r»r p»»»k«»o. (. Iacrw> 
■ 
th« »!fh. an ! »till caaa«a om lo p:t.' 
away 
HOODS SABSHPHSILU 
tort) IbMitl tw l lnrf, rrrlbtlkf, ||«|||( 
•>•4 la»**iuig *ii U<« |imi*...> 
•( ii.u 
Mr- 
Hmq**m Hume a»i Salt-ftht^ 
n 
ItiM'iM Mdl.Aii, IMO 
* III lti« iioUifi- 
• • 
I ai»l «*•« 
•». 
•" 1 .1 ri, l-.l» 
* 
I »!«••. f»T l«r mI ar»i Ivr I 1 




<•> tmy mh.ii r »M lu Ito rtHfllliww. 
WW. MX y nl IMF rmk bonk*, ti 
<1 it 
Mai.y irilMMI'i 
U u*r of ti*u •iruAanU ftjt-l 
" V 1 " iwaaf | ar»n manjr II iu». 
JifiJ**'•* l°""' I bit« 
i».* 
'***• U.nir» 4i,.i um» laic** af 
■MWMrtlla. ai.-i •,%. ti i. " r- \.. 
■*•1. I »<im nil niit.il mrr.t ■■ 
J* ,*?!"" «■* «W k iawr hut 
lh» dim > W 
ilj'.T. '* •>•!.« I wl I alia i» bvMlua, and nH a lh» r«r« • ill br muMt 
I aoi jfiKuli) )•*«, 
V. WHIT WAV 
Biliousness. Sick Headache. 
,, 
rrmrrri rv M k— 
Mmnc.l Dnnniou «..nu h.«^ 
"*'H' ••• I Wo la »|()#« a 
• ti tmi » iM t|.« k, i.. k. 
I mot prvpaiaimn kai 
yiwlrra in lb» ftv t<4 n»r «if», «' 
• >»" 
" • HI. ikk Ih a4a* h» ai J I •• 
!""*'■ Mm outj «»•* 
!"•' 
at a A-~* an4 Baa m* fc."« 
•" 
iLlL" "l* foutMi 
lhai 
• HM« a»*rh aflrt lakinr M afco Ml »'D 
J' ii« m rttUra » 
fi" I 
llmraatrr* Iwa4*rl«a Mm- l.aa I I Ul< 
**> M f*T MMW •*** laM •(>» inf 
a»< 
*h*t *«»• •*" •' ul kknllnAi a«f «<*•»« 
•°*n* P"*, »" I »f mint hart Rlatfc«bvwa* 
tuanlmi; 
IIOMl.R P. NAiUt. 
HOOD'S SAMAFARILLA 
laaoW kf all 4ni«»"< Wf* t«* I "pai«_4 awlj >1 
III «>l» * m a^«Im 
IX" t"«t SuSriToom-fwwiw* 
—_— 
f \ '• NM ! '► -vl.s 
' Ai »*»«. Jaa^y * —Tbto ptoaaaat son- 
lag' */Wr lkrM ''V*. 
paopW 
la m4 UMM-rs aal !aiu 
'--raara 
<a partrcalar. loo* vary •»illa«. Kvacy- 
•■■•.it to Mir 
(irtiUHi aad %*i I w'i MlvtU tot* 
baaa raltor m**tr aaa>»r«aa lhaa 
a*aal. 
Mil u> arcvaiMKteto fluaUiaa mkI a»l*a- 
horboodv aiaual rrrtj cttaia* Iron 
Iba 
ib »o »h 1st m rm » » pM Th- C>* 
%1 4 « 
Clr> !r h« ! » r» -• .*1 at tfc'r 
ruin 'i in 
rt>ara.tav avmia*. A ib<»iif b vary 
raiBT. ivita good oaruVr w*ra pr»nH 
Aioaay laUic» »«< «-r rail «h»a Ibwt >urt 
(t "a Ium Tto rrtaiH waa vary 
ptraaaatly apaal Aft»r prawn wl opn 
lag rrawrk*. tW; li»U-aa«l u» .Wrltati) 
•». 
aarf racilaU »na by HaNbath-acfenol cblhtrro 
a a-1 yotaj lalifa, a lick war* vary tofij 
a WrwJ tad ni«rvparaa>1 vim iaa*K 
Ttorv war* two Irvn <(ilh *^1 loaUaO 
Wltb *1rta; Ibr bowaa t*»lafa» >ra»a«! 
wltb • »rrg«<-— astl appoynata aotVm 
Aa >y»t«r aa I paatri ««pprr 
* *» <aU a In 
tkrtr aawtv "*"7 Tto »'NDg 
U aaclioa of U* toJiaa tx-aatifVil .<ai:i aa 
ciM ruaaltorahw lalaraal. Uf «Mla| 
waa j« h-.mwO J t*|.awall 
t.ul It a; 
Ui »: J- H I. >v« -y •!<.> JO, aa>) took i!x« 
I Jirtar iha* inab ac tto wb»!a rvc«tp«a for 
| tb# «iaiit a»»«ai t « >v. >». wb «. b will pav 
•to laat Mite f>«r Uatablac Ito vratry *u i 
»«N» ito Hocwly to aator apoa Dm a«w 
taar Ova of itato 
Mvrri.. * Uraat ar« agvta (vtuag oat 
•fcip Uaibar. 
ter I "«M- Pr».i'«KM< ('.juati, la 
r®lai mt bartaiUrk kowa (of i»al«, 
u 
4. G~ I»» U aalnag (uii oa tto pay 
i-ara priarlpta tnl a v«ry good prta 
4a 
Mr J >ba ('uia-aiaga. war osteal latob- 
taat M vary tow. Hi. fatbftr! .iaagMvr. 
Mr» AUia«oa fr »m JUa lrai.rla.it. rai. 
>. y»« with biaa. tV.a«a It la at a «r< at 
•arnflct oa Wr part to ka ao I >ac fr-»m b»r 
HoaMk 
rto Oraa«» hata part .aiaU U>« ufcl ator- 
foraarty owaaO by Uwjt; A Crvaib. aa<i 
wOl aw it for a ball la wfckh to koU Mart 
<• ft. 
I H L >t* <f batrb*rv<l a apriag p.* 
wV i w«icto<t »• 
Amk>\ ■*. J *• « l*:«avj **: mm* m* 
a M faiuM Jarta* Um al.»rui of TtmJii 
t» >*>L 
MT<mk1 jm>« «if gfuwtaf. 
faupi* abuul Uit vliUrfv art tbatr 
to* htMiM*. 
Mr. W*. C- 11 »*"t >• fruw 
kli u»t .»a k'arret r« III. 
L l» L»«< »y la at H. !;al. wi-rk o» uii 
• hini < <atwt 
W II Itn; u Uaa...:^ apraca fur F I' 
TVnm». l1«K»4|a 
Tba ruttaf «kit« has rwii TW .ator 
«U0. ail U» Itoat ? « t.ag tha kt.1 
M»*aa« a.«..u 
Tb*r* •« a •« « .-Wa; <• ram u ut* 
Fanarra !1U aefcaal tatM l«at Ta«*4ap 
•iwla|. Tk« fMftVu wlliUrJ of iIk 
kcuat * .at ■r«. a | if*r r< '<1 
M »• \ri-ir l '|r Ull ^ 'i Kui. ■ l 
aaall >r -I, Tttat vhmb in 
mu«v ;»Ja«U.*>ua Uaa n«i «w wait rv 
fifd .hiW 
Mr H 1> llutHm ha* Uk«* a > bUac 
to baa fl.-.j thoaaaad or totalock frua. 
Jtaalk ittkti «l to It 1. Ilwwr'i Mill. 
Al!»n Bmti I* c Utat for J U Ward 
wail. 
TW fua«ra: j.' UV lata J*>a*Uaa 4btMtt, 
•ai| a a* aafcl at t".« mi lea. a it I a. b 
a»'. Tu<-» Uf k«« L II. Ta'mf of Hrvta;'* 
PotJ i»ltw at.ac 
Jaa U in? ItrMof .Ml wra*. thr 
aromai of Mr. #r»t ■ »a.* ot | nr akutl>l 
ra*d " »• laaMiofM IN !•>«•»•■« 
J. F. Aklhta. aaq liotM b# J. R !»• 
'rrwm aaui 
llu*' ttrraiu, U* a«rlau »o h*u;y 
raab< by afrau' haaa cartas <a apon 
>ua at I pfwr lui .aat ru"*>U), *0 at ■ 
uVri<» k t »Jay H hia« »a> la fc«a*or. 
Bbimki Jtt a — Ihtr* baa »«b an 
•iMHl imhI af MMte4um ta loan 
lit Ikt ■»— i-'Q- aot oMy la th* * tUa*t\ 
)«l an >a^ th* (owri S r»r%j c-»«ui 
Ihw ham k««« br«a balit, which la an 
a llcatt -a of j>r»><rr»» 
im (IrMBw *»-• in* iw<i naaitiktl 
•ockilr* k*M tkrir t'br.*tn»a» r*Utfria|i 
l* Uair rvapactiiacliarr&i*. AttbaoKta- 
udiat «banh two tarcr tw *rr» r.l««l 
wrtfc tk* nrtw-t r<ri*tr >t gift*. T.v 
iM'tria Wwtr >at la ■ mm! curn'*r» a. 
with •o: .uilf f*> m •» •«« ht &ru. Th- 
nrtUU ia< of lit* ch.> lira »rrr 4l*i.actljr 
rraJerr! »d] rtflrrtal mach crri v ui*>a 
In. * Uuaprr. aku Lai ilian* <4 l>i«. 
Tkr pot >r tad hi* g» -i «ifr a«n a.»t 
urj Un. racfit ag a para* of *aU 
ararra. nlWr mice pn-MiU At the ('*■ 
■ r«cit 'Ba. rbarcb tfea J»«'.».'>aih xbwi 
«»• aa.tor th« <t nx-t: >n of J I I'ur.ac 
u»a. >»4«crlaU i»-:. nl I"b« n«f> la*a of tha 
tiM.ai » oa»i*i*<) of 
ii'! it «tr atioa <>f c ru (hM ta ■ lrr*» 
iiWO ta.ih f»aaU.V pr«.«vau Otertha 
rtaar Ur .HaWjalh M« bout ratr >rai*0 t'fcrlat- 
ma* *1 Ibr ku«M of A. * Taaitrhail tilth 
iiririmp* bjr Um arbuei u>l a lf»» filW 
«uh rich ab-i tivgaal pt.srau 
Wr if* ytmul u> Bota fiat irraaga 
arti'a haa* a»l< u> call the r»autoa 
l>r I ra< ■ M-hoiara. aa>i It U* lata 
p«<>par Vj laatw aii taa im 
r<>ua t u> am-t at at I t*«aM a %< a>i«-niy oa 
>rutay. la* ;jJ >la» k r'.raary actl. 
ifknuiia a*> ftrc u aad xa la *a<h 
rti'nm* a* M that ti«w aa l orraiit* 
4i*a« tw ilwati pruprr. *u< 
t»au« an, fur Um aiteraooa aa 
aa-1 f »• la ttt a»eata* a *<nial |aUrf 
a« «iU> tua»U aa-t rr*f«>a aa. tuaa aa.! 
r«t tat a* .'r ,1*1. ..«'■• « 
* 
nnt at tba ImM Ink arxt Tkante 
rarataa. Jaa h *a|»|«*r as I Jaa. • avtU 
*» th* r\Wr «it aiarci*-* 
Maitl-lc !*U>«Tr % «arU t»* \k» t%t xi*T of 
art haai hl«ari: ta hi* Sara laat 
AViaMitai *Kin.n( laaaaity I* »*. I to 
t&» ra»M 
Tba awk «f fayrr UWW wbarrnJ by 
•arvicaa hrKl rach rv«aiatf, uunaUl; ba> 
•ran tk* l«i> ft ahs«.. a. rharchaa. 
kttta IVnt, 1* *4 »f Rrthri brki a 
%aip lit at tf».r hal r-i« la» na, Ju 
•V aad .aau..«-1 the foiktw.ag off rrr* f »r 
'Mr wtmmimg yaar — 
■ L l.'*IM, f I 14 t IkllN. lit, 
* I **. J \. • • *• «>r.. *j a A * 
)• r in*, u iff j r *.. 
« L |v ^ « t m iraviark. V M a. 
fh >kiiiu Ju t —Tb« »<•« I"** »*• 
of t>«a.tb tut tt. kb*»J. If •• u*; 
«tl<* frm tb« >i«raia-!iat f * lb* jr«ar. 
•kuheo«talaa»>al*lffctaa« »>■*». bavlac 
r »' '»«;• r •-» »aara—tlM Toaagaal 
Mil i hatoa of Um U) oiilaat I 
iauofi>-;ftn Ow-tklDJ of tha wbota 
attwVr a*r» w?«r 4 yaara of *K »k.l« 
■a« balf had nwnl iteirlkN*-K<m f«t(i 
nil ten 
Wf 4T« A>1 to 1-afa ruw «*B 3*f tt-'l 
<-•«• 
■ i larar : 1. I .r? « *• « • 
kw rrr-atly bm AmMhI l>la- 
KM Att»rw^ for ill cil/ of N«w Tort 
uuua * haaUauaa «a.ary— •.:»* nurr w. »• 
Mr P • by Mrtti a M ie -..1 
• 
<»j, ^rg- 
f,mg tha virion of oar wmfcy fcitt«>r f»r 
'..a« blaiaat waaA a clataof Parla 
llill a* I a* — amaif'i ptara of aat<i nj. 
»f Ui >aW Hoi Virgil l> far a, 
blMMalf alao a aallfi of BacktaU »a»a • 
tw waa a»at w Um l.<-f \«atarr aal lo Coa 
jrwaa, aal lafar a|>t»»iau«t Marabal of 
Main* ao.f a L. r» U» p- «ct«i tW r»i lru«>l 
tow ii»-"aa aa tM K f k B K K of 
»hi<"h he ^acaiav llM flr«t Pr^ Wtl 
Mr an i Mr* Tb jaiu M Br.tgttaa. r-l- 
■•MM tba.r i««it; ttk *fl'l «f aaul- 
rraar> oa MM la«t m-iia* of \:i- <>K1 
.car A Mil on* laalrMl latiialioaa «cn 
•mkU. a t **i f a tai'wr of »bicb »tri ac- 
A n»— Um at»1 falittW prorata 
if* rrpurt*! 
Ha»«ral of Ur acaoo! Ui Mr«. a arc alck 
-Willi aaapa. 
fiiWKi. Jaa 4 — o« Mofrlajr atraiaci 
Ome. J1»L Ur 1*I)m of IW ao< »l; |a«> a 
««ppar at *e t ".»aarrg»i,v>aal vaatr) The 
Uia*«Jaa<-« «aa |<wt 'h »a«a Um waatbar 
aaa unfavora -• Tfca *<aaiaa a tolcr- 
lata aval <ir.aui4 of UWh» x rraJlag* 
udaaalr Tt* ;uU|*r pan ofu* n>a 
l-aajr a at. !.«J Um old jraaf oat a»1 Dm 
jraar la. 
Tbaraia* um a| t!wr» waa a wrap y*mr 
>iaU at Court ilooaa Hall. Sapper 
«*»*«■! 'if Mr Qaa. Sum twratr cuaplaa 
'Ma U>««U aff pcaaraL aa<l aavaral frua 
Unlgton 
Mr*. Tarsia* M Mttlaa. a fornrr rral- 
l-at. now of Waaaag a'ta. t* krn for a 
afcort »U 
Mra Wa B BraJWy baa com b<>ai« 
ffroa a «toit la Maaaarhaeetta 
M m Liaato C. Niirtay baa rataraaO to 
PorUaa.1 
T. it. Ptfea baa <lv«a ap Um Aawrkaa 
k.ipr*** Maiaaaa aa t t. A. WtWf baa 
ukra it 
Tkial Um la aoaaa taih of ortuitiai 
a Ualga of U wd Taapiara bar* Tb* 
«aM la op*a for fooit uaparaaca wurh 
bava ao« mm «o 
-<britt«ai »u .>h*#rrnl 
I* Um Cote l»i»uk«. alao i> tbi tit J 1Mb 
lrut sjrlT^u-r t'oi« rtprwaM Miu 
I'wtt IIM* TW «ht!.lr«-i «ll t »>k ptrt 
a»l Mf »/ Um irowi ip f >u» Mm 
Cot* I* Wti ko, ud tavk much laUrait l« 
biiplM Um KboJara |M p Kir tto #c- 
&AUMk 
U»r Cote'a am u |tUli( WW. 
Qmt* Inin nc*«Uj cfcaaul a mmmbAiI 
trrai of Mkn»l la th« Br) ant c^hSor- 
fcnt 
Krir. S*lU K- »•■»» 1% Wi«. iua^ a gool 
•rlkml la lb- ll»w* MM dutrlct 
T!M Orel* nt at Urtrl balth'i, l*ol 
Thur»t*j *?«■•!«< TWf «i* a larf 
in I all lo "••Joy It MCb. 
Thf pMrwdi irt Mol fir hHpli| pay f.ir 
Um ibar« b at tlx »iliac*. 
J W WHttiaaa tad >iac a gooJ b«alar*« 
la kiatthing 
J (r«lrbtnk« hu |»f tu B mIou t<> 
|t( lata banana. 
A k >•* *IU m* mm* to Bnb 
or N« «r». TW allla<B »l;l hot an «n 
MprMif mia 
Nun l>a fit *a 
II itKMiu IV«. 17.— It tb« Ckrt>lnt< 
r.-«U»al. lit tbi t'haprl la Kut Ba< ka»l>t 
oa Um mi of Um "-tla of lime., laikr *h« 
muit'iami of A. C I>ay, a rwJ aaJiroo 
• litcarU villi mttch iawnr»t u> Um foi: »» 
laf ywnn—i Maatr bf Waa K IrUb 
aaO «Ub, MaaCWra an.I V I'. IkriWar. 
Mr*. K lrt*b at tb«- ><r|tt "Ckrutaa« 
P<.>rtxiaal by Wu BirkailL rnl ty 
Mra J. C fartoa. mu«U rwlUltoa* b) 
M II Waltr. Mitunlaj N.jM < 
LllU« Itoatrr." M*Wt K-a lmjr 
\ ai ImiUi, by M « A li 
hirtm Dociaiaatloa. TU<- Blark II »ra* 
» -t. ■ » i: i>. <' .»u r * »iu 1.1 
at Taft» M ult (WWrt Uentta* l-artj 
W.-atworth." by Mm P 0. ir«h iWla- 
mat <i, "Oitard an 11 br W II 
l*urU» Wirt Krhliai!. •• TIm Wlk>«» 
! (bt. M Ml** K V l»ajr N .ag by W 
K. ir.»h Bird a Mory." rrad la coacirt 
h* M II Vuu- u l G l>«aa« l»ial »fj.. 
r.*t ug tt« tMnMin.' bt Minra B 
Irtab. N l»ajr, V U KorVa. II rip«r. 1. 
H- «£.». W lu* ran« v 
I' l>.< >>*Uf, ij'|«ir«, IB I ■< Militol bv 
M I' r '.<■(. Mr. W Ilv-k, I. 
rratl ia«l t-lb*r» to plack aa Many V> 
bapfj uait, Um rkk aJ rar* (rill Dm a 
MHMit.fBI (Vlilaia irtt of avirvfMB. 
llartfiH U ,"g aawell .Hanta Ctaua callrl 
a bu at • arl.i aura, au l lift 
idu| «Blaab:t Utbioi t>f l»»i, ia< lu i.bh 
« I lu t « Mr- 
lUrtf.i' I *»• not f >r.-.•it'u 
A UraO/ofU i «r:>-1 •• 
•tagiutf »«huol >a lh« »cL «jJ bouM a«ar 
UM l»l La Ibr LlM Kkwil ItoMr. 
Ii»ri/««r>l TliM* arc aeboUra wbo < *a t» 
(ikkl pa;>. ia 11 U« >Ut iftl acltooU 
Mii k l« lu pwtiU mJ 
Tti' |> W •! t»r I AM 4|fi ltt< 
h- u t'WMil b» ta.' r«.a < •«.*•»* 4 on tl»o 
.TUi it tr « I» tb« of or wtM« of 
Mi}. II (RltAkl* 
Utki KiiUi-Vi k«v« hail a l«»a*. 
!r I tax now *10.111, CHiaaa««c*<l KaatUr 
u.4 'aaU' uat : Tt ir»la» m-.wn.a2. bat 
»<*t »#«7 «-wi I 
N<» \otr< HI at I'ortrr. Tbar» ?»jf 
i'v<'RlaH. 
TIM K «>! r. ar« rt «irUb;a« at UM 
|ilar«. 
AaJrvw 'J. r». 1l» anl ba< v-ra aatfcr. 
■K » i. r Jjr at lata fr»« an ab arc*** h.» 
tfcfigh. 
1 U« b»'T» xn ! mta, t\«•». arr feanaf Kim 
>("rt uo uf pufel*. fWhtii*j inani fla« 
•ir itj« of |»t« krH bar* b*ra boofcail —a 
aftW '«> t»*rf flv* fv 
itMHd 
oa Saturlav JU alt. a »oa «u bora 
t'.« ».'• of kit%» li — wvtgbt. » 
» »«i Oxr>»ai> -Tba la I».a'l No. 
7. tofct a ■(v-.iia( mai> b aa.l aoctabl*. <»a 
> r Ity t*bib*. In- Sl»t Vtailor* frui 
t ( <lntr.(U »■ rr pf. wiit at. I 
:-mk& luUfr'.i »u i*»a!f«»l*i • »« u* 
1. Wi t r id 1 Mli* Knit I) Pratt, m 
■MkMaflktHMlllnafirmiNKtu 
ivl« Hint'uDj pa%< <«ff wry pieaaaat y 
»b.| aa'coafally 0««r(t »|. 
ataaic fill tl« octfHtoa. whim 
«m bwrfcijr »i>:»rr» »i"0 aw I ra •»•>! by all. 
Bmm. 
i'atu* —Thla brlag Uc «r«- « of pn>fr, 
•if* t« n»«-« t n*. la t .» ll»pt.»t V. 
try. tl >n it aal T««Ui «»en.ug« at 7 
"Ctoek W.-Jm »lay afternooa at J rlorfc 
TV«r»Uy tirtu^ it 7 o'clock, Frt.:*v 
u l >»'. jrlai afurc Mi* at : o'clock. 
I'ar « mrfi.B; at the Itiptlat Vr.tr*. 
T lay ifUnout it 2 o'clock 
Wr»i l'aiti*. Jan * — Wa)u*r >'.n«uo< 
aa 1 JVa. jr ha*« ta ivi>1 Into ):. K. Ja twin* • 
rent. |rtl ilmif V* Ik* lltkr'i ilurr. 
T.vj 34 I. Circle fc« 1 • hull.eura "Upper 
at Mn M try »i !>it W«ltr»1ir tf» 
Blag. 
ln> I BlveraaU«t C rc> met with Mr* 
r*k'> Caller. T&ar^lajr kmhi|; n>twith- 
»*«an.iim: bad trawling. <li«iaa «. mU 
th-r- «u a 4 **1 atun lan. at '»oUl Clr< 
E > W. Y. Merrill «i baagt* palptu, 
knl >i■ >a'b. Jan • «i:i Kn Mr Ctikt 
of Knnforl 
on W«sltMt*Ujr •t'l.u. I»#c. 31. th< 
Wr«t I'iru I'taw. ( u > ptwoiud. b» 
fort a ar*e an IHBce. at U» (kin k. tt« 
I- polar tnl ikier>*i:af Irani eatltlnl — 
t'wUd. Ta- cliartiUn trn bwI It- 
t ? a»« *ae«1 ant fit part* i> rra«li y 
MM UMlttf Ukfl M t'f trior* M Ikt 
naa >r bom although th< acting «u 
* bat narml by aa <*< aaioaal proaapv 
> i« im<'it' • 
fV prim .pal ckwtrfi -twnonrti I by 
\ J fan J K Youug •• > Martha:. 
Mil HtMM Aaale Y»un.r v s rt llirt< r 
■a. rr r pwmtrj aiea pti-ica' y Oil. Tkt 
» .n«r» tul < jaiuu'i w»r* appropr ite 
io«l ri> jr«ot. tanal. waa rurti ch'-vl hy IVr 
had TV <tr%aa w.ll tx> r>-p*at-d. at Ul 
*aaB h >iw. oa the •«roiu .»f J la. Hth. 
Tt>w »iu bat* oa<-e Brant It will be well 
agalB w taraalag It; Bad thoaa 
who*] 1 it w* It M»rr Wv»u. t lit well 
to tapro»e tMi <p|>ortuuiiy of tlolag a->. 
ti W T|tlwrl<.|t. u I kn cart li on tiit 
ro i! again w.th flab an I ojratera > i«h 
am *.an « an I I gfc and we ha*e had noae 
» .t h> r* laWiy. ily the way. Neighbor 
rjtbcrltwk u rom.r.l t> m«iiB rrnlit, 
aet na'y for arrrlng aa with Ik" aVn« 
at* Bt. >or I «rtu-;<a. bat ala • fr >m the fict, 
Ual aa laflakau. and a «traa*»r—h« 
drifM fc'ff B few year* i(n, arttlcd. mar- 
rl^>). aad )• all?. wch bo help bat 
hla own *acrti »n«. U> Mailt sp a coay lit- 
h at au y ha* al lei a atable an I a 
•u?»taaual lc*-h >u»e, aad to lay la *c- 
oaitel a* um of oar l«Mt r.U/eaa. lie 
ta a batchy try trale, an I a uoo«l uae We 
have h--ard h m tell of kilitn< as I drea«lag 
a caif. la l<oud *a. «hlW the rarliaaMut 
II him clock «w tutliag tb« hoar of a»>a 
Thai * »« 'latik wort. alth'Miih it tak«a 
B»r aiaatea tu atrlka the hoar. The pea- 
•luluw of Utal clock la th'rteen feat long, 
it *«raU ta tao aacoada, aa I the bo") weigh* 
«**> lha. 
The I alvtraailat Circle will aaeat at the 
Uiulv II '«■«, Tann.li; eeeelBg neat 
L UoJt. 
Ht *>«*. — Keport of •< ho»l la Itmlri 'l 
v • f«>r fir -i 'fhm liofltw.'.-i, l«l 
Wl .i* aa»'>~r of acholar*. .'I tt<rt(r at- 
t< «•! .N»'n --a of pcrffcrt Id 
i-ln ara-' *-a Wtiu. hll Win|. 
Mt Tkon, I otoik M' \; »ur. latli l'«r 
A « Oarr*?. Klktl «Jarr»y, l«aar 
Wing. 11 k *h Karr-.r. Oratral daj^rt 
■ «• *:« f.«. I 
I. V Tt iii*. Trachcr 
K»iM'«r, Oct. -1 L. Merrill had a 
t«rr.>w»- m>- from dr-waiu^ tfrw a.ght* 
y tt ki x law a flfl id Kji try 
|V*kI 
rt»«r* at* a I'telHnti lm at J. C. 
Ha> kaaai- au I «>«*• at th« a*bool boa a* 
n > • 7 fit'** I'rtDg anxia<1 Ho*ban' 
I' .1 had a ttw aoJ au oy«t#r aupp-r at 
ikm h «m lu No. * By rou. 
•Mi f lloda<toa aad wife of Byroa. an- 
ivportrd ill— typhoid few 
J.tbn Kami U haaiiaj apnea oa Nwifl 
Rlv«r 
A. V Jraoa ta vtrttog poplar oa hla 
fana at UoiMiry I'ua l 
Jan I -IVk*r»l l*him baa Ixta fool 
at Rotary Nad Aflat*. 
II F. Mtlnara baa nye to U«i*kM 
I ><« t No skua tat of aboat •'" for rt 
ptlra »a tk' Kkoo! hoaar 
K ■ *' ury kofca to pay her tjwn lax thl* 
f«f 
• 
Xo W Dae. 31 — AV«..r /> *» 
urrtt Not maay daya alaca I mad the ob 
■arrant, that a*ricaltar*! paraatia w*r* 
vli« klai of all p«ra«!t* ae l that lb* than 
[ r> of a*r utara »bould ba Uu«'ih In oar 
roaiaoi acboola. fur It w*« th<- II f- aup- 
port aa I k-yatoae w» all other paramt* 
«>e* (• ■tlfinta prraeat took atceptl.m* 
to what I mH ; aa t mM that agriculture 
coa«t aot ntit. arara It aot for tba ta«- 
rbaakcal art* Therefor*. It ahoaM aot ba 
plara«| at Lba baaJ of all othar paraalu. 
Now. Mr. liar, if yoa thlak tfca aab- 
iki aartk yoar aatlea, plaaaa (tra aa yoar 
•ptaloa of It. la roar paper at aa aarly 
«*ar 
I aJmit that «)l lb* ari« and •< leo<-ea art 
a KMtffclaall >n of .»•.< great wboi*. rack to 
baip a»l au(>p.Mt m4 watalala Um otkrr, 
Nil that »h' art u<l wl»«or of iirlciMtn 
I*Um aiaiiuur aa 1 uppurt of all utkr 
1i nmt KlWfc r. i r 
8ILVI! H W It DDI NO. 
M.'B lajr evealac, Dee II, I*M, a large 
HM«tl|l|f of Ue arkgbbora, frleiltW Mil 
Ulraa <>; 1 s. UrltMham, «>•.(. mJ 
Mr* BrUlghara. i:ath*i*.| at their lioaplt- 
ll uinvxi. It rttpoAM lo la«lUU«M, 
l" aasUI la t!i« ctkbnllua of llw I went)- 
UfMi annumanr of their marriage 
The tw ig< Soring towsa *rff wall rap- 
r> wntnl, the inmit rrWt<N la BucMrl l 
were prv#r:.t la large nowhere, whlla 
«neaU fhun Portland, Aa>uro im Lewta 
loa, DltAeM aa I Carta, manlfeeted by 
their attr»UiKf, their Intereat la lb* hap 
pi Mae of the **rt eatlmaMa boat ai»<i h 
•aa Col. llrUbti; of Fotiitmd, Cot Ka»- 
Ua and al«:<r. Mr« C A. Oreealeaf. Mr. 
aal Mr*. W. s Chaar, from Dullell. Mr* 
II t' Bard* I »f New York Cup. I (i. 
M Bl«h-e ami lady. Col. |*nnr.-and lad). 
0. I'oatrr. r»>) Carlton (iantaer. aa<| an I 
ladj. hup I >;>auld:ng of tue It V 4 B K. 
K C«>. aal Mr* Spanning. Mr and Mm 
Tuton, au tuaay uU»er w«ll ka<>wa reel- 
iau of 11m lacladtng Dr. C. U 
llri Ubaa ami lady ud W. II Brldgham 
and Mra. Hr ljham were prvnent. 
Many cholci and !*«auUfal glA.», lotla«l 
u. a c hkIIi number of "allrer dollar*." 
Were lain u >»n Ut4r UMn, an I laalillait 
in mim uruun to the high rr|»M enter 
tain «1 for th" worthy "*|«are'* an.l hla 
g »1 lal* (*t»»tca rtlmKnifiiU ware 
»ervt«l, ao.1 aa lopnxnplu urcli *tra. cob- 
•lat ng of " Sr.itt < naae." lat tlolll, 
"Ckartta Br dgbam. Bale. Hill Brtigbam. 
piccolo, Mai Ton Brtdgbaai, boaea, far 
ulahe<l arlc tliNia rr»m t.V late*t laclml- 
n»g a few from tv earlier nparaa. la a 
moat artut.c miaii r 
IiuriCtfi «x« n > ri jimn i"B 
npr.'»w I thtt (h« w<il tins < i-rrm >n» 
•b"u:U a r.1> *'v| Col. Ural irjr offl. 1 
at*l la b » n«u»l hippy runner, prvfaing 
by ao«« ftrll (h«MrB Mil »|> 
pmpriiU miirki 
l>4o< inj " »• in latar aa I Uif 
•(\war«o< of 
•• l»r. I'tak" act -'Auai 
Kill." Ira-'ln* off la tfc«? »i I faahio»«s| 
Wf Ml I Ml »tth k» liMlMI »n of the 
nuo«r la walrh i.ar • rthj ancr*u>r* 
■•gaily *•« grrfic«l aith bmrty 
faliai a. 
T«r »i o r' x li forth llapi 
N»w V<ar» from ail. aa • aft»r jalalaK In 
tu. I Utu uJ Tba a«1 t kf ar I 
by,"tha terc< totnptay gri'lailly <ll*prrae<l 
w.U» ruBjrataUUoa* a ul beat wiabaa for 
ihr faturv. 
Nwtblec iK. urr.xl to mir ibr futility 
la Um «t. bat on* la ly ti\nu a rrmoiv 
i '«• raa«*l a IlUk anoftKr toin boai- 
<aa «./ r»i«aia«J la<i«irlra fur a m»> oirr- 
«bor. akkb avoivfc I at lad to ilia- 
nonr. an I tha la<ljr .l.i.aru-1 half akud." 
t|r« Itrttgl.aa r*<rt*«-.t a iota the a»*t 
lay ilatlaj ibal th<i la<ty foual. u>>a b< r 
arrival howr. im tuumut »boa. «rU»r» aba 
ia.1 ..ft la Ua itciWnrtl of 
llw wra»|.>i f .f« >tw-a to p«t ft «>a 
favratiui aa aar »tu at 
* 
a. M — 
Sunday. IJ*. con'ty. M onlay. I* -, 
« wlv.Tu «iay l.*9.au»«*. \V-d*»lay. 
i;*,a*o« Ta wlay. Iu',cl-ar. »"r. la*. 
0. r l*ar HttuMay. —4 ®. clear 
I'rui r .1 4I.IU1 in t'tr u'lUrufftl of 
'lu*r«MI'iu >ihl r\|»ririift. la 
ih«- r*m»ly ki -wo i< JaJw.a • Tar >yruj> 
It baa b* a utj 11» thirty »*ar*. an I lb 
» • ha** tr.*d It ar* load 'a t4*ir pral*>- 
/ lt« re*r« K. B lloMm, .lror< -«. K » 
Tar la. 
Mm win-.* I mi I Uu'a :«• r« b«iow, at. I 
a b rttlr of Jatwia* Tar Sf rup I* us >r^ 
i! «c "Hui* want*.' if h* w taI4 ^roUri 
b i*«*lf fn> > «!»»• maaT l!l» tbat aria* from 
M««rw cuu.'ili ud CftliUi 1. 0. llo«l*n, 
aolt a^t ut I <r s »ath Parla. 
"To *rr |« human," tmt to prow I* jroar 
bom* w lb a Mtll* of Ja>lwlt> a Tar 8yru;> 
I* oly to proa* *«>ar « h»J I B 
ll .l Wo. HmU I'art* 
li -via — to allibtf alW-uu >a I • as arti 
t1- ali'ii •«•»! In uar lolaoia*. *« a/-- 
pi*aa« 1 t« boil-* an *ii*U«al >Ui la r» 
to it x that Ui tr*t!n> -mat* r* 
latin* t > II >*r.aj..r..l»*r« fi >m New 
K«|la»l pwp#. an I tn»m ar*> from Low- 
rl! tb* b»mr nf thla m<-1»nlr. *'« irt a* 
(Ml that t ■■ aai* of lb it art<-l* ic I. »w 
■ r» It la tMal known, ia wbollf uu- 
pr<- rl« b>1 nth* nnnnl* of proprietary 
nMir an VV inn It wi'.k yon U>iW*. U« 
hi m< 'i' *•> a'l '* wit'» 
•u 11 ao:i I f.Min tatloa. 
U<»a«ronT>* B'« a wnaara. — Tak* oa» 
—a balf piaW batkwbcal d Mir. on* 
ha I'al In t an m*al uw l*a*po>nftal aa't. 
anJ >'M u.'-a' iff %■ h of artd at I • > la or 
tw • hmp'n;* t« a»(«v>nful« arl<1 an.1 oaa 
►W-raWly !i vpio* t.-»*;> • »of\ii *nj|) or 
li r»r M Br*a<l reparation mil thor- 
oughly wh >r try. Ib a iM twj tab!*- 
► 'ri'jl* m >laaa— aaU rot 1 wat*r roongb 
to mak« n tbla i>attrr IK» not a>M tba 
u. 4< »*• at J waur until r*aty to cook. 
-U .% It •- * f I'art* r atfittotb* 
Uwiitoa mark*! u»rr foar baa Irrd Iba 
of turk>t* V »o lay taorolo*. II* aol>l 
tb. ui at twroty-thr** rnli prf po«a>l. 
THey hrwifht htm or*r <>or hun trr.1 an I 
rt%. liar- II «aya It paya to ra:a* tor 
bar* ;o Ma n Ws > w >n to t ajrc* to It? 
I'riiou>ikh\. |>rap«rin«. an.I Curtain*, 
• r* laportel. mrniah««l an l pot op in th* 
riurat aty!<■•. at tery low pr|r«*. anl at 
»Ji »rt Botlc« "r l'a.ur * Furaltura Co. of 
II ••too. 1 v wn 1 cava all o*«r the Coan- 
try to >lo UtU work. Samplra of matrrlala 
a:i I itaiilia *ra wi t ><j mai!. aa I aktll*<1 
workmen ar<- a-nl to take uraauraa ao 1 
atiiaaU th roat Tbla flrtn baa oa hand 
an Imnrtw atnek of thr rtcbrat (ooila. 
arTW'i«r«* to •« fw jo-i. aa 1 at tba lowrat 
prtriw. It la aarprlaia«. tba aiaooat of 
g kl* tbry faratah. for ao llttl* atoary. 
Wb«-n you go to ItoaUMl ao.l wl*bto».« 
«• «. t.i y im.tarr. .a a.i tba a*w 
atflra. flalt 1'atn * oa Canal tit oppoalU 
Ik* Koaten aa l Slain* D*yot. 
Tiiihd Eiftuut Cuii.kui —A meeting 
>' Fart:-r« likmUd it Kwlk|t will h* 
hell at 1 H < kin«n New York. «<b 
W«-ib--» Ujr. J40. .. at 12 o clock. All la 
W>rr<t«<l Is the »u'< *rl arc 1btIIc<1 to attend 
without further notice. 
by order of th« ttecrcury. 
!! w ? a we biar n.! I l a a*« I proplr 
«»y it- ■ ml iu i'-mI i« il l-i *»! I < .»•!< r*u»- 
»ty. H II IM«u Kitstr "Vftj. mir 
awthef sa>e II te me *V I wit a chlH. 
•ad I a*< it .a my family; It alwaya carta" 
Who caa mm another medkiae with 
«ach a ntor I u this I>r Baxter's Man- 
Irake Hitters are another good bh>I.ciuo, 
tod Araka au I Oil Llalai ut U Jaat what 
t la recwutneBded U> be 
A 8r*i » art on» Kx*m v. 
• »a« i>f t tuufitmt old a Ivcraarlea of | 
'Ionian comfort, an I moat dlfflralt to ei« 
t rmlaatc, la rheumatism. Many ml Idle- 
a**d people *uT- r tortarr with it. and the 
«. I f >Ik« w » hare It flnl It the »»rut of 
tb»lr Uvea. Tbe cue of a venerable lair 
of l.rw i«u<wa. Mass la of great latarcat 
t<> tbe victims of this tough old < b« my 
Mrs HwwU »«)« '• I have br«a using 
PmitPttM's l*«iK kin km for about* 
war*. As sooa »• | apply 1'aix Kit aa, 
I i>aw aim »t immediate rr.trf from th- ] 
pain 
The anti ».»Iscctioolat* argue that It 
harts an sta r to open IU shell with a 
knife llumtalty an 1 good taste suggests 
t at th* oyster should *m roaett-d :n Ita 
shell. 
MAHUir.lt. 
la a» H»xl4st«, \«a War's Kte .ai Ika 
coi Iks I 11» • arrets bj ■»» Mr r War- 
ii Mi. Ls« r • Carllt aa I Mifts AUhaa J. Brf 
sat. a-*ta <i >■ WokUioea. 
I WsierftM at Ifcs rarsoetsr. tfr* 1st last 
br k>< JJ. IU har4s. Mr. Ilarsre k Xiitr4 
•a' v >• 1,'iisl Prt4s »t Wa(af(sr4. 
I. < >• |w «a Mr. I N SIsaMa 
« Bs.at »'•«.. M.aa I *r*sr)y el l^w.Haa a# I 
Kiilsry, V a*I M •• Ilaius L. Marabsli ul 
la l.>*ail IMs. H, ky t M ai»erw-, »«i Mr. 
K < a U Aadrcst ami Nts« ttvrtfu-le i.tlal, Ml 
1 Lesetl 
la lletrca. t'krMtwas a«raia(, rfier # > Mr. 
HxalM a liumpaa aa4 Mtaa Clara A. T»Mm, 
beta sf Hsbroa 
ifir.it. 
Catinet Photos. $3.00 a Doz. 
CARD PHOTOS. $1.50 A DOZ. 
rtawM t fcr lk« b~«l Mfk-r )• •• r* 
ruli. rMf ehffM* of I» kl»4» W MMOTy 
TnT £ U oalf «•»! <** fo* «*•* ?*5T* /«»< *4»« ««• «• *"•• 
J. K. CHASE, 







Tuesday, Feb. 5th, '84 
u4 Mtlitw If 
W, W. MAYO, A. M„ 
f'ritHu full, 
l.«'l n mm I lilNk. 
Agnes M. Lathe. A. B., 
/ Vrry ~ptr* 
KatlUk l.iurii«t». IIIM*«| ami 
Nellie L. Whitman, 
Vtlliiwtllri •».! H«k 
Hattie T. Mayo, B. L., 
I •■■••■•a a»4 Ka|IUh, 
Hattie P. Bailey, 
TMIMX'U I'fWtKW «lll U l*Mbl l4l • 
< Umt-i rltiiH Crax •. iifiat* 
>i|. ii. I.ilaraliirt. kbrtuit'. IU»i »fc 
NmiIiUm t»l CoaiMiiM*. 
•«»f tl'JMMt, CknMlHT, HIlUlfr at 
4 t(Kiiai(lr, Ml 
Nr«>li| »r .1 u*» 11*4 
» • Mil' T' of Itf <• I I (Mil 
» W MA >•». I'm*), *1 
lift t. Mr It* I l»l. 
Bridgton Academy. 
ri« »"ft»f Tm *f iflfi >nI< t«c-a* 
Tuesday, Jan. 29, 1884, 
■ |k ib« nul Ul '*v •' utirt'Wi 
Kfrff IMIIlIf U4 MfOtlMM «ill 
M»-|faU uJ itwi ul< '• 
••Mam III* ri.<!|rtl rrfalflt« |K»i h.i lm 
«( •*> I I* Ik* M*' 
I "l-r. .11 Ul'fl • l« MlM l«> >• if |- 
• kIII Itf u| kW ll»IMl Id |I4|UI lllliy 
ifi »f ffvli. a4 « • »<** 
Bridigton Academy standi Unquest- 
ionably First. 
lb* ••• «f tml • (•'J c4 iU U..11 iflntI 
T*» t v-M ru|f <t lu < <Nir«*a •4 «l« If 
TM Itfif l«al«i mi iirdlf*'* M II* IU 
<fol>.«»lM|«r tity |l* laabrf nl KMMI 
f *il«.| W Illilliu 
Til* IftUMirtl n( Ki kf«t »< ii !• M M 
'«) «t* It, ■*>••*, |>«u Wbi It |»«r Ifcflr 
•ii ittaalfM. 
lwrl t.Mi.1 Mt|t|f«*Mi 1*1 Uf 
|o« f»|.'u»r«. 
Tfc rl«b ip, M ll»* 
« a..i• rilxM 1*4 UWiri 
m»l.»l*l .IIM^U ir, »».. '«»•», *>l f. 
I ^ 11 *. 1 .< I h 
TS. «»r t||f.|| |,||1 IM a| 
|> >•( »l».liU I •' * hvM ikiI«<4» •••tun ui. I 
if I* KUMI '« tllttbi* *1 ilwlMli !!«• 
m«lr «uft 
I urr—!'«■> !•»«■ ■ iiMllrlH 
V»r mil <<■>*•. «.f itf itlifailiM, feMr*** 
>i< riniriyii •» v«it itn 
•<KO fc. lUAUUtM »>*. Mc>. 
Drugs! Drugs! Drugs! 
Patent Medicines 4 Perfumery. 
HUMPHREY'S HOMEOPATHIC 
KtiMKDIKH. 
School & Blank Books. 
STATIONERY. 
M scHineoos and Standard Books, 
Willing I'fhi, Ink*, 
t'mrtl* Ar 
T»)i A *!••••, FalMlt, oil.. taiHlikM, 
Mmttii, PtlaUr'i •<»•! iilUI'i Va> 
ItiUla, Mall Ptptrt, H«i4«i«, 
imi at 
Noyes' Drug & Book 
Store & News Depot, 
Norway, Maine. 
A GREAT CAUSE CF HUMAN MISERY 
l« llir l.o«« at 
MANHOOD 
I I.*« Im• • ik« \«iMca, TrMlntal mmd 
Matllr «l • r< a*«B M MllWMI IrMtlTM 
it••►.». IMuwd kr BallAbuaa. IkTulaalafr 
mm, |>Miiir;, >mm» PhiHI;, m4 I»i*I 
t.. U»rr.t«- (uwraptii*, Kt 
>, >f tt I f.li W'fiU ■btl'k%i *1 
k« -H, M« Mlt.lt IJ n I.VKKHBI.I M. I» «u 
liar o, Ik* "•<•»■> Hook," A 
IM « -14 >rt'»H4 k«.lh •» lk a I. KlM.rk. k 
|.«I ,;rf,r!rt 1/|«u«M lr«a lin H|*fl«k"r 
• kkl aaful ni a*lf *1 <a*r b* 
•MMMll; r<B«kl lismfrrv.! aurg <al 
r*ii >*•, Kxiftaa, 
lk*l>«'a«ate, u< l"r wf II 
tut k a*b W rin al aaaa cdlkM. 
aa I >Mtii br "fiMk »«ar» tuhm. ao mal,** 
what k« jihIi a UT :•* mar »r» Mm-*!' 
rkM|i!f, i>r«kult. k« I ra t.<-alijr. 
! Miur* «1 I v '•*« * MM V> ttoa»- 
M la ku-1 lb «U1 la 
Mil Mala* Hti, IB kplklk aateltya. U> knj k< 
<1 I'l' ua raa*lp* al a m mla Of !•« 
iTtfitfr lUuilM AiilfCtl 
THE CUlVERWEll MEDICAL CO., 
^__4l *»■ M., Kim Tnrb Sf. * 
(1 W IIIIUM .1. 
X II, 
r< 
UOMKOVA Til If* V 
Physician 4* Surgeon- 
>u<-«*a*<r to l»r. T «.Ture*r 
nnnwiT, HE 
OflM ko4 Utf 'ino lltia* M OlHra h«m 
». * >rrt>>tf.ii- 
SAMPLES FREE 
UillrflWMi'l n.ajl ,1 tao »Mt UM!» 
l»c ltard)'i IJIIIi rill* fat Ik* >aar<iiiu 
r»lnl aa.l rura at Lltar loai aial. Il>ala< a* 
Hilton l'»aii»»a».a aa<l «.*aaral Iwbililf. 
kali'tli \<«*«*M* Naluabla M»l>< kl Itoak lor 
Ik* b awboi'i •*■' f'Bt al taair iim*. A lr**. 
C. I. HiHHt,M,li., TA < h**iarl«„ 
llaalon. Ha« 
FISHERMEN ! 
TWINE AND NETTING 
utarrirrviin at tub 
BALTIMORE TWINE 4 NET CO. 
h. J. ii«hii*»:h * 
Hm. « N. Ulnrt M.| IUIII»t«» M4. 
Vl. I KM prtoa 11*1. »* M OWialf »»l »MM 
riMW ■>■(!"« (hit HP*' 
__ 
llPHfUirr* Ntllrr. 
omca <>r ma "iiiiiri or oiruait uxiri 
•TAtr.or Miixi 
oinmii.Mi-Jaa.». k.p i»« 
rnHh i« »a •'»* x*"*. *ba« "i" 
I >'( Ju a.tt a • arraav la laaal- 
,mti ««a iin»I out af ifea Cwrl of 1«r 
far uM a< 
uaart* P. aaiXh.af lx.< ill. la •»>•! Coaa 
tv. arilal«»llob>-aa P**""'* 
*l •ai4«*Mor wtif n |««nMa *M oa lk« Bfia 
<Ui af Jam. a «». l»« M wbiak laat »*u I 
t*u laiaraaf aa «•!»!•• U ta b« .«»pai»«t: tbal u.. 
,.<•*! af m. daMa aa I iba Mlran aa<l tomtiti 
oi iajf i»u i-at«> bataartute aa* 4»Utor,U» kha 
ar Iu»kiaaaa,aa4 Ika .IriivarT an I uaaalaraf aar 
lirooartT bi »>"■> ara furbt 14ra by lav, thai a aai 
la* > U« cnrfiloti of m l <taMur. l>\jrr%T» thalr 
l.tu Mkl <.kw« ua« ar an 4ulfMW *f w4 
i4a» arlll ba b»)4 at a toart af laaalraaay la ba 
Ball-' at Uw I'rvuw caari rao», la Pirli la aai< 
miii at UiM, «a lha l*ih day at Jan. 
A. p. laaf. at aiaa o'clock la UM foraaoaa. 
i.iToa aadar ar h»r 11k* <ttta IrM ak»ra wr lb 
tea. JoalAH llk.ALI>. M>«rlf 
i, MnMaiar a( lha Caurt af la» )l faaay far aa*l 
mat) ul "iorJ 
WANTED. 
Taackar oi I'aaMaabl* for fryabart A«Har 
«pr.a» Tana. ba«toni«« WMttwv, Mar. 0. 
1*1. Addiaaa ALBsifr. Rjft 
rrisalval. frrakarw. Ha. 
For Coughs and Colds use 
Noycs' dough Mixturo. 
Noyes' Condition Powders, 
Novel' Camphor Ice *ith Glycerine. 
TUBNtacMnkvtkr |iw iwfelto wn» ik*i 
lk»i ! kf lk» toMnkb 
Ju4«* »r I'rvtxM l«f Ikm i>m»l» Ol •»•«! 
»>*uk>*4 Ikf Irtrt •( Bar- «l ««f lh» '■«!••• •' 
W il UM T. T*11 «>M. l*t* or l'»rwr. 
la Mil «.«ia|T, ikourl kl kn«4 M lb* 
law 4lr*«U. Ihb«< U*f»lor» rr ,»»»(. *11 | nm»n» 
*Ma4 I III* mm or m{4 4»o •••<! an> ,m 
SPECIMEK rOPIES FRFEI 
Illustrated, Enlarffil and Improved. 
Ilroi Itfrli nlfuriil 11 m.I I'mmlf 
I'nprr In tin-rim 
The American Cultivator 
If pwiwlafete midM lb CruVir*(«rtl Mxl I 
tU aai u •* • low a»«l iMil? )*(«', 
ItptrtMIMfi Will fc# ml III! In |*«r lit 
jftN a« r« <4 
lil'.o it I*'II*. I*iihil*hf>r, 
XV. M« U»hli.«(<.», »l llaitaa. Nim, 
Ladies ! 
HhiI i« f j< »»J • wl m% pi 
il l I'!• rt'i of 
Ki RMin nr 1 
I***, lJibtHiwi#« kU 
u(|i»rSUMiAKl> K I I ■ I ► « A Himi 
THE KURSHEEOT M'F'G CO., 
Htm link 
"X V. H. FARLEY flh 1 
I KM < M Alt'. I 
M-> »• Iklt |>i|«r 
■l«c< 
I *» 
I • 1. t «l| * rtatyai 
tin -aai la>«* a H IL« 
\ hti 1 iruu.iu 
•u 
*• r ** 
lk*il • 
mmc r 
■i i ■ 
i L |j .f*!.""'9■■ 
... 
imm***** | 
**' wTn v*»« > 
• 
«,. » 
*" """».. A*"***** U« >»•• '•** *■ 
APV»»TiSI*>'•» 
• •••• lW0r«O%.U4CO 
I !• MM »l S»« |m|. Ma I- «n »■« 
.m|r • | «| •• I ..I » III r HfMINn ■ 
*■».<! N»«.| •# !«»«»• »••«• t'ham- 
,•!• I»l, IU>i 
.^SUMf IUN. 
... :.v. 
• in iimim. I 
NEW FALL GOODS 
Whitcomb & Locke's, 
VOHW.W MAIM'. 
BLACK DRESS GOODS, 
OTTOMANS, SERCtS, 
I ftl'*#'« AlBKH. N M-r ( 4®V I 
Bkr»« *<• II !*?*•« 
• FF.O* M 1% ro JIM PL, YARD. 
The Largest Stock 
l «tl lll fll'uil.f II 
Whitcomb & Locke's. 
Special Bartams ia Biact Silks. 






TN n«i. • ^illi M* Ml mr^AfM4 If m? •!!! 
ml* 
Colored Dress Goods in New 
FALL SHADES 
ii>.*r »T 
Whitcomb & Locko's 
nan. imamwnm > 
—AT— 
Whitcomb L Lcckc's. 
SHAWLS. CIM3 k CLOAKING?, 
WHITCOMB I LOCKE'S. 
Bustles, Hoop Skirts. 
iUorr«, llifirry, l.nc* ami ltre»$ 
llutton* «' 
\VI1ITC oMIi &. 1am KK's. 
LADIES AND GENTS' 
UKTIDUFIW RA Fl. 
K»< uin llrtditil »«.| ll'o«n tMUw, »I1m 
»,< ir<i < ri(***l M 
W liilcomb&liockcv. 
DRESS FLANNELS. 
Shirting Flannels and 
WOOLEN8 AT 
Whitcomb & Locke's. 
A UriGE STCCK OF BOQTo AND SHOES 
it 
Whitcomb 1 Locke's. 
It'you want (nxxl (tootl* at 
low prices, call on 
Whitcomb & Locke, 
NORWAY. 
ami you will be suited. 
For Weddings & 
HOLIDAY PRESENTS 
CALL AT H. COLE'S 
JEWELRY AND 
FANCY GOODS STORE. 
Mailt *i!?»r I11 Phial iwii lu.« fk« til I(( I 
IkrillirlMwi l>Ml I* a tea <» •!>! f*m aid 
paaH'. Nipkla Kim* FiV't fc »'»•» 
NO CHARGE FOR MARKING. 
BURNHAM'S PHOTOGRAPHS, 
Norway, Maine. 
Maw i* Ik* Ubm- «•» |1m tw o#.l#r« for « briat 
•a* lira* wl«k ft faa llkaaai* tor a nriiaai 
Prvaaat. llurah.m l« prvparad a .Ik all Ik* ni 
MtIm. ml a* tka la»« in *Mrt aH k«l It* la- 
Utr«M Ikm III « ItriNMM, pltaaa rail 
a* I »»« aaa|»l*. of all Maaibt* • lata Htirakaa 
am lu«laaiaa»oa* I"'«!»», • »»• frnt—t. a kick 
nakd <( |K»nSk li> mall i«rfrrl lllawim la 
ur kn4»f vmiMi tor.ua aakaa Ma .i>*« 
at a »ary k>a )«kf. Ilanlia nlui« 
p,. laraa aar ill# an.l #•>.►••• 
la lak or 
H ah»« |M|>| a »«rt»»r af fraaa. a* hw>t la 
•atari Ima llarahaa It U>a oaljr arUM a bo 
•- iku ItiirftUn 
J. U. P. BUKNHAM, 
Cottage St., • Norway, Me. 
HEAD THIS! 
M. M. PHINNEY, at Norway Village, 
wialiin# to rotliirc Ilia aUtek of Winter (IimnU to rnako room for a Ujim* 
Spring Stork, will <m»II for tli* nrtt <lav* at rtMlunxl prwv« a* follow* : 
Ono lot of IaIim Wintrr Sao|n«'« to $11.00 
at 7.80 
" •' Doli nana «$ ll.lftl 
•• " ut 1*2.00 
Tlira«> garnu nta ar<> all ma.|»« to ord«r tlna MMon and nobody thinking 
of pnrrhMinx • g*riD#nt ran afford to !«»■»(.•• tint opportunity 
Also a largo lino of Wintor Oloakings, Shawls, 
Dross Goods, Shirting f lannels, Under 
Flannels, Blankets, Puffs, Woolens, 
Tickings and everything 
in Wintor Goods 
Remember I don't buy Damaged Auction Goods 
NEITHER ARE OUR GOODS SHOP-WORN, 
hut everything ta nrw an<l frc«h nn<l jnnt a< ftdwrtifl I. and u I buy all my 
good« from lir«t-<*U»« 
Boston k Vw Vork Jobhinir Houses. 
I am pr*|nur«>d to ifiur*iit««- tuv ffoo«k and pruo* I tale tliia upp rtnnity I 
to tliatik my inany aifttoiwta (it tin- lilwnii pttrom^o lu v luv« kiwu iu« 
in tli« iMmt four jmn and plcd^'- mvwlf to u'iv«« thri in tit" future tin- name 
lionoraolo d.nlmtf that I havu ui tli«» paat. Wry r«»*|M«*tfiilly 
M. M. PMnney, 
No neat I I il/aifi'. 
FALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
You ran mm money by buying jour clothing of 
• J. F. HUNTINGTON & CO., 
who are off.'ring eitra lUrgain* in 
SUITS, PANTS. AM) OVERCOATS. 
CAM. AMI* SKK OUR 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
Tbtjr rant bo bout. \V<< have a Urge *1 <*k of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up. 
A NICE LINK OI 
LACE SHIRTS. STOCKING SUSPEOERS, GLOVES, COLLARS, CUFFS &C., 
All tL« Utot Sty!, n in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest 
A LAROK STOCK OF 
Woolens from ahtch »e mine Custom Work to Order, 
Call aii.l wv lie before parebaaioff. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
BEAR IN MIND ! 
wl «n miking *onr m I*v| on of lfoli«!*y f tliat you ran 
SAVE FROM 10 TO 30 PER. CENT. 
I»t bujriti# yiur <' itl«rr. I'oek.1 *n I I'- ti Hum a, I'.irvn nti I I'-irk* 
Silver I llutb-r hi*!.1 m • «k' llwk<*ta, Ti*l»l<' I »«lrr« H.'kM* >1 iri, Cork*, 
H|x«>ii«. Kidvi'h, *a.l ('LiMmim H»t« A!. % 
( *ku Trunk*. Toil t iWt*. 
ciiiMri-tt* Tr*> Itru»h \ Trsv*, %n I manv >tl r u ful *it It-, t>\ <-*lln _• 
ni ona*. T.I (!uh Customer* w»r jx.-i*! tn.lueriuenU tloriii/ 
tic~ 
inxtith. I" m'Iin t tlx ir 
Ranges, Stoves, Sitting Room and Parlor, 
M •• 1 >• I W I. from >ur !*rv«> Htork ill 
*r* fr« ali *d.| from tlu< Ih ^I u-ton. in the < .Mintri 
O.ir ire low *n I your |>-ttr<>nitfc i* * 
MASON BROTHERS. 
NOKWAY BLOCK, NORWAY. MAINE. 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
T.OOK AT THIS 0JPI*ErTE>3 D KISTO-IIC K. 
/Wfrifc/i», Srf/-('»nt<HHt I, ll tilt In m Syfierior Mttttn-r, '<nd ftt'lff 
WnrramUd. Ju*t ihr Junius for Start MUt* n it oth* 
trnrk u-hrrr ItfjHt jtoirer l< rnjuiml. 
I «ut now up for bvlUIIng <nftn« • up to <0 hurw j. >wrr. Aim 
itih or It -at 
mgtoea with rat••ralM* link motion BotU ra of aajr aiM or atyU furol'hr.l 
(To.u the 
>»»t naniift tur«r» tu th. • >untry at abort notice an t at l->w«at | aalbl* prlrn. Nu-aoi 
I'lpr and all nth*r kln<1a >f 8tr»m Kitting*. Hollar I'unip*. Ac., 
Ac. 
I klT> pat li a Th<«»an>1 IMIar Shift,n^ l.u'ir an I 
• an u- w fur&iali abaft- 
lug of tba very i«*»t quality In long or abort Imgtha an of any alar, 
at »!.ort n<>t 
at a prlcr a* low aa rati (ought anjrwh«r«- of l*ajNtnalb!« partira 
No <► a* 
now for ("tog oat of the "I>.rlgo" Mute for ribafllag, Pullrya. Iha^r*. (iaarliu. 
4c., 
whrn yo« can ot>tala It rv«r> way jaat aa writ at homr C irrr-; •r.l-BCi- 
■* 
promptly auawerol 
J. W. PENNEY. Wochauic I alls 
Jantuurjr. 1HH3. 
1881 188 1 
I HA.VK A. FTJT/L LINE OF 
Patent Medicines, Toilet c^nd Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGAR. 
And all of the Staple (tood* usually kr|»t in a 
EIRST CLASS DRIO STORE 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PRKPAHKD PEBFKM PORE. 
Store o|kh Sunday'it from II to 10, a v., 1 to 2, and 7 to p. m. 
■ umm h >«»■ ma• ■ 
SOUTH PARIS, ME 
Cigars & Cigarettes. 
I b»» )»•! i«e«lr*4 
A LARGE VARIETY 
fnin »h# VimiM ii u I I nfx Him i« cfc# 
u«.i» *i I ha 
Lowest Possible Prices 
tl Mil I w llntrnlN mi li'trtW >■ 
• II »••••• « ill •> < ay tutor* |ur 
cl« mkrtv. 
J. H. RAWSON. 
PlrM Oct l»l. 
1883. 1883. 
CHRISTMAS. 
Jul Ik«i(M • In IIm M 
Holiday Goods 
la tiMluoa li aMii l»rf >in< •# 
Furniture, Groceries, Hardware, 
Paints, Oils, Varnishes, 
an, a rati anttiaal of <ix>4* aiaally faaa4 ia a 
v.Dagt >*or*. tMirla| 11 parrhaaa 
Good Goods at Low Prices 
(II 4a «>tt It Mil w4 umIm af alcl lla>a 
aa ma la |>*nmila«t>« hrr*. lal tlaaaa r*H aa.l 
ha *fc>wa aa inat aa iiMrtaul ar toad a, at aa 
low a aa la, atom la law*. 
CUSTOM SIEI8HS 01 MOO, 
E. E. JUDKINS, 
West Paris, • Maine. 
Waal Fart •, D« T.W. 
Dry and Fancy Goods 
BY mail: 
Oar »r»«i »*if"*» la iha |>«>l .» Iku im ki< ia 
'IW»I • l» IU|«I< If <**a** nut l|i (>• • I »r IM 
• < "naol.l. Ml VI IU l.«.u« *UI -f tn«a 
ibi tagti Mr > ai»*l 
Mail Order Department. 
»o IW M|««< imI»| '• u« *r 
SAMPLES 
<*M auh« h»'r wlf |l»i »l h >m« tld 
Order by Mail, 
1h«i irrw,!! M bwlll U ItM III M 
is Ikf ('.If. Our biilMM M >4<«Wd »■ • 
• rtellY 
ONE PRICE SYSTEM, 
M<l kllMf pW« will >o«a4 |kN f nprr 
mug, 
•taiaplM «r U) of Mr ( >>4« ik>l < it ba «ti< »• 
» tfc • t rt 't»4 #ire .l»f of iiVailix r*I 
•lira |.t MAll. OKI1KIUI fraaOaa? Mlratt 
Eastman Bros. 
& Bancroft, 
492 & 494 CONGRESS ST.. 
PQRTLA29D,MM. 
ft intHi, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
Jffnrty, Mm4ne. 
11 ■ lUI' kiwabd S ituim 
For the Next 3 Months 
I |W»pO— <• »«tl *t* rla»» 
PIANOS U ORGANS 
*1 lb* fuilaviof lo* p«lnM. •>'(••« WMh • 
•*<aaf rani* M<1 « am >1 >. ml !><(•«»• 
Caylar tw ikh riMM wl'h • r». 
"4« »| *toe|, 
White's and Estey Organ, 
wMrwMi Ut< wa la. 
From $50.00 to $75.00. 
Square Pianos from $175 to $300. 
Uprights 
" " 275 " 350. 
Ktrry miitwtl tliruMlar tn |»ar» 
lO NEW ORGANH 
nii rwia'tti mi »»•(' r« •• tall Ml »i 
t*lM |>ar«ta*ia« I t.il|uriai<« a Wli-r 
ir«'W ikia aar ait la M«ia* 
W. J. WHEELER, So. Paris M»\ 
ir 'f'lt# tor ia 
»(•«! •' »U «* (Vffl rOAMldf »i 




• Mr H •-*% f H .»•' f* !.%•«• M« Ml. t .»M* 
int «r 
Papers in Ercwns, Buffs, 
Whites, Flats, Satins 
and Br:n:cs, 
With Borders to Match 
WINDOW SHADES 
In 411 vi)lr» 0|»u«|ii<* « loih llul- 
lmi>l mttl l'ii|»rr, Ih nil 
l»j lh«* »ur4. 
( oril, Ta»»rt*, lUny*. Jtr,t ,tr. 
Sprint; lluUiurta ami Com- 
mon t txtiiren. 
• « « • cfta 
S. L. CROCKETT. 
Hfomirrni 
AORWAY, MAlJiR. 
Diaries & Almanacs 
FOR. 1884, 
NOYES' DRUG 8TOHE, 
lOHWIV. KMC. 
A Large Stock 
or rsiiri l 
HOLIDAY GOODS 
AT 
N. Dayton Bolster's 











ELLIOTT'S CLOTHING STORE, 
.for the next 3 Months. 
M r»'l > I • rf r«l l|tl< kit if' > 
Milan wir.ili f>» > 
«M»r ttft.ooo«lollni« ttnith 
«»r riM: 
Ready Made Clothing, 
Ulsters. Overcoats. 
HATS, CAPS. & 
Gent's Furnishings. 
for Men's & Boys' wear 
■»b.- out ••■til UtriM »ke«» *««i 
II *11 |>«T #»•<•» *n »n '|t*y t-' • »' •' "»!'»« '• 
»l '»4 IJI'I (rail «*!., >• t|| 
October, 1st. 1883. 
ir iv want 




N J»»»T lUt: 
V<WV YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rai Balaslers Ntieis 
A«d ArfD I IKK aiiKATMIRd. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
RKti-HETI, PM I4IT*. Mi 
8. P. MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
i'KICRN LOW. 
I.I *TW1 4—M|'"— *< IImn rsitt 
ilttoi II • h«nl mim 
If lltn'BI ItWIiU*. 1*4 (t 
•rftl mMwi «na.i 1*1 t*. A Wo A>nu tt 
RUBBER PAINTS. 
MRS. F. B. MAXIM. 
FASHIONABLE DRESSMAKING, 
South I'arii, Main*. 
Ijoral Agent forth* UnMimnalt*)'! 
Matfic Scale!! 
A i*4 P«r*rl TtUor ■)•*«■ of Urea* 




AK tkia, ail j# ptoplr, and 
JK3L *»*•'! j* i' " 
«mU, Hop R ttrr* • ill taaka* tt*» w»I| 
uil to wjoict 
1 It akall cat* all tka prt^>W aad 
pwl urkmi mmdrr too*. 
3. H# ikon ftetf yW tkti jour 
faauly m »ick. at na haw Hnftfc' * dia- 
nur uf IJtm CtMpUiit. for Hop Bittata 
will cur* you. 
4. H tb low tad hi*b. tick and puut 
kaow thr valva ut Nop Hitlrra for bii- 
ioaa. Mnoat and n«|<laial*. 
V. CInm* m wilk Mop Hif-ra aail 
I akal! hart tobaat and b' -aitig 
bkli 
« Add diatmaa «p<a di*r»w awl 
!k tka aonl coaat I an «fc 11 I aaa 
Hop Bittm. 
F««r all «jr ttfk Ka».' I hraa f>ia«ti>«j 
wtvk ■»«■* ■».»• aaU r*n» ••».] b j* <tatil a 
w ap) waa ! tar*!. *>f Rnf Bitt*ra 
IN iltal Irrprik hi* fr * ark- 
lac fr»ui kb< uui4ii«;o ai> I arai«' with 
Hop BHtrr». Jorlk Wla«!f. 
a. pxMt^n utoa ka»i aoraa. p(aipl«a. 
Itofttaa. «aH rhmia mafprlaa. NoaI p>4- 
Main. rat Bap Bltkaia «U1 ««».■« Umb 
aU. 
I«. What woman la tk*>* h*U« aa<4 
*tck Irvan fraalr ro*»i>'alata. a Ho .sairotk 
aot kaaltk aa<l mU Mp IWwi a»4 la 
aaair mML 
II Lm m argkti to an l»p B.t 
«m Mac «• ■iwlnaa K' hi.r an-' Llm 
t\4Bp:aiato 
IS. K i H.i u^iu 
'- * a^ jfnrtl, 
iky Mood par*, aa t thf •UNaarh 1a- 
t raafaoa bj aaia* 11 >p B.ttora 
11. Ill aay pataa aa I at kaa aid laaaaa 
wkkttkaf MbNlk* «M tM I aaa I 
Hop BllWra 
Mark Ihr man who wa» ar*r | ikratl 
iaJ |1im ap by tW fcrtow aft#r «<lt| 
II.* B'ttara aa.l Waaitt wall 
U. CVaat fK'» wv-rnlac aboal am 
oaaam. fraaral WktBty. aaJ artaanr 
troaMr. hr Hop Bltbra artn rwlow yoa 
Swept into the Stream. 
Tk.u.awl tint «»' -H>*hi 
(■trl ml 
OB Ik 4t I tfl v.| N 
M a* •(*■> Mkm i-lewer MIW (Hi 
•r*t>*f hw mb Ik* • it»fi Ik* to*l »m r— 
*4 •««>. to M.J k> • IM Ik* 
*«» 
• Mi |«itM»li« inn IM IIM •» ft»i 
t*M M"'* » 1 ■) r»(k*t Ml UM Mi 
matt 4 i ti«i it.» Imtii nt ik* 
• Mara M .ku bU IM • ta a ««M *11J 
iMMm. mJ lk>r* i«kl wail of l«n 
k**r. t*k» tt .i tkal m» Hw I it «• •• m4 
•**' Mo tk* ,fi i>m< *r- 
UI>H IM M ikiii ||N Ik* flfai* It >«! 
•.-« IM*I I r»i • >.( ra*lkfei H". ■ U1i| 
eeeklr *»' Ml* «'•>< Mn !•%« atb*aa«# 
i»|»l»« Ml Ml llM M*kl «M IMwl *f 
4>iiMti^4wl HV ikw<i|Ml»»i Tkt' 
I i* •* • «1 ««Tk** • »«U t* a to*. Nifk 
wlMrir to iwfci* m tm «*»i n •* m«i 
Itott >■ ■*!*«.« Ik* MM flWl M «' stiwk 
■ toan*. Tmi <«• all t**>m tlum »ua 
Dk, M ki n< IITMHu M V>- « a. I 
•• »*• • »k« m toU to *• a i*< .«« *>« 
li«l> ■»* •«•«. *• >to lllffl 
•kwk •• rttm tor.' Uvr rwa »>>■■* ito <nm 
m*m i* * h• c <um >^fa|s •» *ii 
■ 
frvay af «n "Wi< I Milk' 
Tm mm »•«»«»• »»i to toln f*e«4- %r 
totoi l-»*lil* « m«. I 
-n •• I la * II! atll't.' |i M ■>»» ki 
ik« nr. Ii —»». ai»«.»- a Ml toat; 
>H«»i « itokHi'k. to to »"»to *k r, h«■ < 
WM ta }m4 u nto« ijiiii tov i. ;*• 






•r>4 «-•»* fc>r 
V fill it. 




< &■>>" »• ! •• « I »l* •»! »• 
.k»i» F» tot>" n> t><«« w r» 
T It V( U «»' >>— * " t>«» 
^.| k# tf H* 'f t A 
inn. 
0ft Vj «» 
W. r I f* !•«» »ki ti" » 
»,*.« **■ H.. 
» itf» *i i»f •* $y. c# »i* <•*' 
11 jy. m IW iwi.i <4 »»• »•«. »/ *•«» 
rtiKU&.W Mtl'l !NU >.IJil-N V 
'•KMMrt W« t«W »»'!*» 1 •• 
" • "T". -r,r:.r,vr •...... 
Health Is Wealth ! 
• «A*M 
t>* ■ ■ • Mm ««() Tint 
«it! ■(<.«< )• 4 fj» M •km Dun 
1 «-■!- I. » '* 
• I'friar MlfUH '>■' 
1 iif fcirf 
!«mm 1. • .W r*«* •*** • •• • 
»l r « I* »' »i 
rnstl ■< «», «<< IsfiM *'*k •» • 
rUt- MS, hnlMUII irfcaa* »»4 *i 
,l( .... Li **f «R«1M af Vm> k-a a. Mil 
•«•••* or nrri .•_!**»* *» > <«■ MM " 
,M T 't, | tl ■.«(•• *•«•» 
f... | > t1 Srt I m» I «• H '< P** 
Mac itut" • Kim i» ar» Ml •• W tk 
.**# r-ln ir« hisl (■ r« krtf* »• 
■ T«ata4 
M (t «tH ■» I 'fc* ptfMMMf Nl tlM |W 
»>• WN Ikr ■—T >1 lk> MfUHM 
-,.ti fw iw« t I' * *at H'i r »'•*, 
jjLjj»l~n r 4 wHirri k*«V. 
Xaa M»»»a <;«•». 
cbuT BALI 
«Ma|kwl"»t ►' tha 
I k'«r %t Uk» MI X 
• I >i a» lil 
nOUJt Hi mini 
it» Saw al rwun «■ 
• tMMWtiiki 











[■>) Kmi «f 




a* Mif ■■■«■• 
f—«.»—I«u M 
Hr* I*l»» I 
-ALU 
OHM I. It* 
l»B»«rTLT 

















T» 4 »I T» 
fc« k m 
trtnrt 





M C • *« 
littfKI I !■> 
V> a 
ka4 til- 
*«U m4 «n 
M »> • to • f* 
MM 
JRA.ND TRUNK R R. 
nimi irnafMMM 
III M t »f*»* Hr>lW> 1 ltd Mill IknWt 
• ■ r%a mm MM> 
•n|N »»«T 
K«| »• u.« .1 I 
!**•». r • M» »>. m 
Nf M4I *1 ■«) WM hirtf »lll 
Partita ! at : » • ■ -«4tt r«r « u I" h>. 
smtl H aa a. ai 
Mi U»/art W MaaUaa Claap 
.a 1 iw Waal, «>m i^>n «i4 n I Jtl) a * 
>'•!• kj" *j«»a- i-l? 
MuM :r%i»* » ft... ik ran*. Xaraaf mm-1 la X 
aaarUlm«rwuuj *i t 4^ ■ ■ <*. tin 
: w p m. x««tf. f Jl 
"•«« UK 
Ktv-aaa ra »» »•» f«lfe !»»••• * ran I mm 
•mm. 4 *•>< IhiiM w U laaia v»arkla at 
Uii U \0 M a.*., i»l War 
aaf M »■ k a •> a*e Jft rart u4 ai 11 *1 
M.ia4 IrkiM u>r p.ftUkJ Ml I ■* .ioa * il 
*a»» '.«!%■ u I >1 ». a «"«u I-aria « l- 
•, * v* » m.. Mm a| «r «ia»l m 
i\ m m awl aa al*artu«a inM i>«j laa»*a 
*a«a far r«rw«a4 al 11 .W a. a 4». ru > 
J tt Xmrm+r |iM p. a.. inti >i at r >naa4 ai 
lltKBi 
rrftJM «>U r*a -J r«» Ual Mm. 
ii>^»rM tnrc»«l «. ft-T»i VMM' 
DIAMOND DYES. 
XOYKST 1>RUG STOKE. 
«»«» ir Ml ISE. 
Take tho OxroBD Dmo- 
ncAT for 1884. Fifty-Aral 
Volumo begin* •Jan. 8. 
OUR Pt'ZZLK CORNK* 
'wsesaitts ass*: 
Mr. H* l 
I -IHUIM 
Aho*r Uw city* b««y »'U». 
Awt o ff Um rot*** V»wly. 
A* ««U m ft*** Lora»»o. woatb. 
My tr»i alowly 
Ua»l •«»■>• r »hll* iiritlNlH 
TW kMti( UM «*» ««f* 
Mr *co®d MT%«r»l tUM* I MW 
Wb»r* fw» Um ffMfw' 
Ink to Um city m I »P^' 
Mr vM-tUoa *•»«. 
Mr on»t » ikM« ftuai »y wfcoW 
l« ir^rful C«nro» 
WlCK«I> Witt 
II t Htttill> HHP* 
1 A Mid M'l jUilnH nrkutnl 
kaaita, wba* Ik* Nrt Wmm iMrt of Um 
bumaa kt>l uJ Um i|«dn|M kMMN I 
txjOTttr 
2 t»4li«l Mrd aicbangnl be»*a wtlk 
l'|Ui)ni|«0 «Hrv tk# NH hrr«M • Mm* 
in* au>l lb*.,aa*lrapr<l a— o(Nh»>i«fW» a 
play*. 
3. Ate iMrrt an<l aftah • tiantfrO VaU. 
! whr a Um IikiI bKim t aarf«r tool am! 
I he flab bniw a p«Mlc roa.1 
« Ta ■ ^«aJrv*>!a rirbaac«it b»at«, 
•kn «B* hrraM slaty an I Um oUtrr lb* 
Ua« whm mtaU arv m<<*t ><>aani 
A H»b «a Haagr.1 brvla aattb a avail 
aaroal. »hn. Um H«b h. a»r 
aa |rtokMa.«i>l thr »mall NlMlntni|M 
rrMMil UK k 
A l»|4lta Ito'linaklfua! *a<b\agi->l 
ah«i a Ml) atrpprri up aa<l a* *1 
Ki««4 aba lb* rrpUlt briaaw, «kl« thr 
MM u cbas^r<I la t w.«fr! pr»pU •ppU»<t 
('.•i »i> Faai. 
III ««HM> 
I. A l.k 
i. A p'-Mi 
X A tea 
4. Aa aalria A •- 
I* liMi.M * 
Comp.>M.I of II IrMara. 
Mr I A, l< !« 15. ». 3. *>. 7 «M I *r«-al 
gr« at ptiiWr, 
Mf s 1. M. *1. !'• l« • 
M» 14. K II. 13. 4 n>*y Im m»» m U»» 
feea.l of thf mmUn h»lto 
M« 2. 17 la aa ticlaraalioa. 
Mr arfc.lr u as rm'rWm of Ml'*. 
Cooui 
V -JI MklJl 
(Wall• ta< rt f »lraio< I a«.t lb« raia aa ll 
.» of th« snail*? haavra <lro,rrr<l fro*. 
litnk 
VI ~(1II UI «M» 
I. t'urtaii a Nifttlir. »* Itaitr • kla-t of 
far. 
r. Carta ! a* act ol aff- ■ tloa. aaJ Ua»# 
aiilriM. 
X I'trU l -«;>ru»-^aal liin a prt 
UlK 
« ("aril. *a 1 Irari* a Di< tai. 
i ditnl a ataaU parlicW of #r». a*4 
acl 1< a»* |>ar«af a »hlp 
C Cnrta I • o«»l.»f. ar.l !■ at> part i.ftV 
U. 
I. i'urvaii a I ratga ^lUtUW. aaU Ua«» 
» * ■ rag*. 
* Curtail a tird, as I Wat* a work 
rata • <>«tlt Car's J»« a 
iww t« h file or I i«i Wu« 
l.-CtiittJiK t«M, M at») 
i lVrrvurj tfalto th. rOgr t»f b«i» 
kn4n. 
Ma'k r**la 
4.—I. Pla* i. oak •. It** «. Luch 
A»h laitlai* Poplar 
FKDA L 
Kki KK 
1> .% N T fc 
A M K k 
LKIRt 
»f«11 « r>l* of toegar «* p*n. 
Tlr»- mMm! in iK-w It m'gbl b«*r 
br»«. 
aal Parity ar* ihr 
thnrru la i»i nta «»• rr«l to par* baa*ra of 
J»i« » • Tar *>r»p. ahich ■» it* oil; 
C'« Sirup kn >»u u» rxtmUUt par* f>lM 
W S ! y K B ■«!*>•, *o Pari*. 
ruiulkto MiJ cat baa had 
t >-lav," aaU aa oa.raat yoaagawr 
!>>a l k*«p a rrcotU u4 amh i^.oga. r« 
nark- <1 Ma »i*ur "T» rocat h«r flu ta a 
< rtaNr." 
•• KoluM IM Col >.» 
" 
ktxx l» a t'uagb or CV. I »wtar. F«>r 
hiMr«a r aJalU Trxbra, ISu Li<jak<!. 
Oc \l )rvfgt«U 
PrWr. Iliw Um t: agtu-t n.Untljr potat* 
t > ua* > «t arlf talaallkt- tbr reagcrt 
II haa r. attractive poW but at all p»lata 
W>lb 
I AM CI *ki> of C*urrh m l iVafaaa* bj 
) t • (Van B».ro. My auat w»» Waf la 
oea rar After Bailiff u>r Hal in a few llor* 
h*r hear: off wo rrrtur- >' I* HMMk 
lamrm« Bfufcaf. IHwIwU, N J N>< a 
M< a. t Of eaalf 
A virrruao JertiaUnogiat »a»» that balU- 
B««« b catrhrff. Y«a. ceaUnrr* wilfc 
hakl rat.. e-rupUto that th« 7 rattk II fam 
til soarwva 
Jn*Km»!« M t r>« TUB Saaaojf 
l»r« tl >U> • iial*. atocklaff* ao<l al 
ra-mmti ran »• c .»fe»l »<i < raafullt »:tfc 
tkr Diinafrl l»fi* Kaahineable • olora 
Omly 1 v at <lrar*l»i* Walla, Kl<-baM 
km 4 Co Burltaji r Vt 
Th» |i «U»i. I .. r aaya, "Tt'J aay 
Ibfft mrrr *IA) Haltlia al <lk r»< at r»«a- 
n Tbe !• r»th» (II »«»t Wt» ahoald 
iika to ktua Y aol' 
Hokt»««ps BitK.il> I'kirtktTiox 
Man*<>* miu cuMnixMnoii 
M*a l*ar' aofth* fain a* &«<«!■•■ tV»k. 
ttil tkbo<> .» < • 1 have tt« I II >rafor«f a 
Brra 1 rn-piulwa «tU> prrf«tt Mcctai, 
f»r Him .it It ia, Br»a>l aal I'tkr 
lit Km« aL Yat iu lliua ¥a >m 
Ttt bjo* • u.rt.t* of a aiW't kit t !<>«• 
are wrrr tarla'Jte an l uBortala. IH. 
n i« >. '*> tak<a Nit dm cttmra« 
—it bra • an 1 ctha It* tqaa: for a>lUa. 
J.phU v < itarrb. I* as I « *r throat 
ia- Mtr jret l<«n ao. 1 
Ttera * a • po.u» ;.k- poiite«raa, atJ a 
(uwl maaa-r la Um beat IhiBf la Um 
arorl.1. t;l!i«r t» ff«t a g **1 ta», of aap- 
ply Um waul «r It. 
t Mi* Wont»l'«a 
K-«up a Balaam for tkr Throat aal 
It i« rariBg mora ca»-a of rax* of < oagka. 
t< kta. a»thma. hrotbltla. rr.jBp. ao I all 
rbru«t u l Lung iiW>.r» than asv otlwr 
ma-. The pr.;>ri« tor haa aa'hortxaU 
A M «;. rry t > rafted y«ar mmaf If, altar 
(akiBff thre*-f >«rtba uf a botllr, rellaf U 
a<.4 obu »cd. Price 50c, a*l 91; trial atie 
(ra«. 
Aa At«a. Mrblfaa farmrr Hf-r* flOO 
f<>r a a.f*. AfWr 11m * >»aa baa *««•■ the 
Wr aba U rohably .S aaal $SQ$ tmJ 
tipaacaa for b»U| latrodacaO. 
IWibtm** Omixu Rtcu 
Prufrrooivo lunai-i who are <>■!* uU*- 
«iU Um Ih>I r»»« U. ar* »<ti "4 to 
iWlr Vfitt M't eoilVrrtif a hmil on 
nirtHf, bf (W nykl tB|>ru«fMU th-jr 
*rr iuU.ii|i»UM' art of battrr aukta* 
TUi dm im Vtk< Rkkuteii * < 
Ib|>|0)«iI B ittrtCulw, ul know h» icltil 
imt that tt fill* r»*rr claim nit U t *r it 
Th» mm ids! part* ht« hatr la tS<- ml 1- 
1U an I *rin tlu V rf«-('.twrt nit !»«*•• 
■ri u bat n • no f«ait of hi*. II* lnk«r- 
IU tW» 
O* Thirty IUW Tbi*i. 
Thi Tnirt» RaiT IV>. WirvUU. V k 
«U1 Mtil l)r. Lhrn a r«Wbrat*d Kloctro- 
Volta « B- iu and fc>. iflr Ap; .taarao "■ 
trial tef thirty lata v> naou »<•••* or old) 
wtu ar« afflioUd wlU drbliity. 
kuat vitality aad kia^r»d troaMaa. gatrao- 
tool a* »jw* !y and cotapirto mtoratkm of 
MUi aad ataaiy * Uor. A'Unai aa above 
N B —S > rtak u laimd. aa Ihlrtr daja' 
trial la aUoood 
Aa Ea*liahwomau ku walkod 1.100 
•ItM la l,0*<0 k JM Tbar* aaaat ha*a 
'*<« a wmaaa with a Mt b >oinrt at tbo 
Mkrr tad of I'm roau 
Hm4'i lw«HI,a 
la .Joaifaod to naatt tt * own of thaoa oho 
aaod a a«J>ria> to l«U thoaa ap. giro 
thoaa aa afpotHa. wtfr tMr Uni aal 
! aM aptka aatWaarr of tMr Mm. Wo 
i>«hor arttrb takao ImM of tho ayatom and 
krta oaoctly tho *put Um Huod't f*or»apa- 
rttla- It »i*fca liko ru***. roocittaf avorv 
part of Um Lilian bodv thioagli tho bl4*»l 
l"'»f to all N«i«ot4 Ufa and auarfr, |1 




» .» II 
• A GREAT 
j •" .: SUCCESS 
,r »v»»—»'—«» H" "■*■ 
^ 
The BEir'T and 
CHEAPEST 
BAKING POWDER v 
Horsfodh 
nun > o, 
"Now El'za inn, X 
4 
J % "»f fcjT V»tn| f| 
| ■ J MMt-| 
»« Mr* )«•< gM tM| 
I 
<ftn» iilA—»'•** "■*) 
How Watch Casts are Hade. 
ln *ui. m il tin I ., «• 4 Mrttw^il 
IRt> k MtJ HuUUa it «4k i lb* NM 
|>r- « <4 mI L i»-m awr t i»l Urn* it u 
thai lh« J<mt l< •*' '• U N'<iei IW Lu 
*• iiM an iu tlitt-i bU llw> 
pi. .*»■• I j ilk* tr~iW>m*r4 t41r. —a,frnw 
t' hi* *n ■ f.i.f W 
• * : • 
mi in iluipni i<» tKf rap <1i Ik* *al Ik 
>1* Jrm 11« w> w.v rt>i» «• almi mi- 
r%4:.^ an aittrla ubUk* :li< ▼ »4 ualt t»« 
li d U i« k «»l, I '4 Uttl ill* til 1 IKVf ut 
U»v > •» *if U r>T* h • li lluU lb* qusltl* 
<4 Um |<uia tiuUi ,4Jm.j up utiaM 
»»w«i. F». ftfc U Ma 
• • it* l» 4 
M l> V» 1 —I 
» <*U M. »*• « 
•U'lK*' »» 
lA MAN 
CHICAGO. ROCK ISLAPDI PACIFIC RY 
ffy tkf v«!Ml mHi mi Hi Iim. mamtM IM 
Kit «ni t*j * mk rw # m4 w 
M f 
O.mm* m« C»»f. 
w ^. A* » u, V*1 *1 t •« r» .l It 
lilini mi V »-> L+* • «i»* *ii u- 
llMllfMUMVHir 4«.*n*M *t:d IW r*»«A 
I < ^ It V MM Mfilfl* 
fiM5>?7C£. *ZZ^.7'hX: S2 
ri i, '4 o» i'»»« r* •»*» • r?»«'i-n r*.*.* 
■mm Uh*. Hi tkr k<«i Uw c< DuiM l'w« 
ntk*W fUl 1 ir«»Tt». « »i « 
Mmm tint r. « 1 w® tlMM Wl»jn«|. 
N#U U4 1it >Ht»U uul *' fi*l, »'« Ik' '•» <• 
ALBERT CEA ROUTt. 
A **• m4 Pmt Una, ».«>«■ >— *>. I (nli- 
k«*. k<« wllll W»n i*m4 M»wi K ■■•tfttJ 
s s < 1IM1 ■>•«! i\diua«««. Ailutt. iv 
»•'*. Hm» 
■ 1 W.Ui *#i«f*,ClMlni • ^ 
• • rv fiui m4i _ 
A. Tbi% fr— »ii< '» liii« -• C"l Ki|>fv« 
IMMI 
Mt* * iii h»»i»»i Tmm imm ta 
U> DmM • u<« wl f ill ><■ 
knx- in ■>■ ifc»in—> ui >iut <4 »«• »i- 
■ ||< M > M KOfti.l^l IM ■■■» k« U«» 
ia4*rm*<»o«.o«* UM ■ wJ f«u 
CRtAT ROCK ISLAND ROUTE 
iI4i»i 
». ». C*»L«. I. IT. JOHN. 
Tlat |>m 4 •-«. > * < u thfub 
CHICAGO. 
STOPPEO FREE 
hu'» Catao* I«Im< 
U- lUftt • CKEAT 
Nf «'V1 Rlt'OWf « 
» waaini «• »•»*« !•< •«»* 
ktfl M /«•./* »# »i 
Kllllltll »»•« »• »jn»l. ■»' 
If ... M 1>M «•*•'»• '• 
KHrrR 
|% dM Ub v/ /4f/ fAT/Mr I MI i>k 
Job Printing of all kind* 
neatly and promptly executed, 
at thi* office. 
Villi r of I ■ lo«nir 
Win mat*. O I inwoll •* Tart*, la Um 
own «f OiM «Ml> »f Mum. *r •> • »•**« 
aaaa Jaa4 4aia I llw- tank «ar a/ A l». >•>. 
MlrmHtl IU«Mnr bout 
10. Ml* Ml. rMHIH to •». '»• HD-tinlsBI !. a 
■tula |>«rr«: II N I roUl* ta lUrta. M 
•a >4 r«iiM; W«».M »« 1 t0««clt^4 II •alW«ar- 
A rrfWa «a»! •« I U» IharrWitt •*••«»< 
M»a <■ *• aorta *V of »IH«I "|*M« 
Part. Mi.attMM «•»♦* kf lao l M CralMa 
l iia >.>a<i •HMU«.!(X.i>ui H. Aalr.oa. 
anavk k aa 4 '■[ •*•"* «* **M 
ull!! or ItlrolO HakS.' I. an I tka '»m» pmo 
l«oa aoao*t«4 to t aaoall ky iar, aa4 kf kla 
loain awrvj«ao >* Ha»o.a<4. a* ■ wkaraat.lko 
«aa.iM*aa ai ail <« *Vl»i kM ko*a kr->«ra ao« 
Hinfi- ky nawaal u>. kraftak of lha .a»lNi<ai 
ilgi f <• aiaa |nark...rr al *akl uuimM- 
aa I «na Ikl. Mwa lh»rt I » 
rarta. liar tt. A l» WW 
J<l«KrH h COLB. 
ACKHTLTVtAL DH'MtlMIM 
CoxiMVTtl> nv R Wuiir MrKnx 
mm^(n<w>w MMKkil afiiraliuml tup 
tea U to|Mlr>l A'YlrrM all romittinkwltun* 
lntr«il*.l fot llil* il#p«rlwnl lit Mi M Km a. 
•I hfftari, Malar 
Agriculture ha» nlwaya t«en ac- 
knowW|fr»l •• lb* fading indua«ry of 
the woilJ Wh»n igrirultai* AnutiikM 
frtfj other branch of induatry alao Anur- 
ia hr« \N hm it languiahea to do tbay. 
It U the firat and leadu j occupation of 
man; the foundation of all citilitrd 
peopl* It ia *o much interwoven with 
tie art* tod aciencM that it may aim- at 
b« aaul to be on* of lh«m. One of I ha 
moat tbmriahing algna of the prnaperity 
and aucce»« of > ur country ia the fa*or- 
abb |<uftitK>o that agriculture i« taking aa 
an indu»trjr. The vaat rrai un <■ «<f our 
fountry for farming, and the promiMBg 
fertility i.f ita valley* and intenalea, 
make it a tinr plarra todevtlopthe Ideal 
husbandman, it can well be called the 
hoaar of agriculture. Neither have »e 
to go beyond our own peaceful hill* and 
broad valley* to Hid a place fitted f>f the 
Uat reaulta. Aid wall directed, perre- 
vertng • tf »rt i* a* aure to bring ita re* 
ward here, on a farm, aa in any other 
place ai>d at any other buaineaa. 
Tae «tir merchant ayatrnwra 
hi* bu'i&r»* K«i) detail ia ao arran,(- 
r«! u to c«>m* in it* |<r. |*r order, *r..l 
tun trar aaction »• »o rm»rded that a 
glaar* at an* time, ia *wtfc. irnt lo ahow 
him ko« be ititili *i*h Ki« huaintaa ; 
what > ranch t* the m at |>r> fltabW and 
• hat pulicular jait can I* !«*»cned or 
«ithdra«n It It the aame with the 
buainraa man no matter » hat hi* tor* 
tn>n ma) be. TW« he al»a)a *peaki 
•til if bi* baiiam, i« pbaaed with it 
and **7"}* tha labor, tlw atrrn work tl.al 
coiwa tut} day. 
Thi* a)airm ia lacking among 
wan* farmer* I fry take thing* mora 
m they nmr, (> tin', many time*, lo 
kr«|> a'< r in ibr ainc old. brattn track 
that baa bttn followed tuccMamly by 
thirfatbri* and tfmr fathai a father* 
No* I t>*lM«« there ia n*> induatty .a 
rtutencc that ne«da a atodion*. thxight. 
ful rare irt i* tban farming, or cm that 
will ao • *<n jmy f >r ea<-k evra rftirt, 
Cti irt * f tbia can lw bad in the many 
U auitfui farm* of ur om% County. 
V !* r«r »in<* ! »«» * »ablr 
tl If p Hi :| (•( farm* ttat wrrr urdrr 
« »•*»»», I J •• t ii m< mUr thr t*«<t 
jrr -hi, tut it « ni|>arcd f** raM) with 
xtl.tt t .Mi><»* (» it| lo ibn«, «'m1h< 
amly, that tkr Urmrt, u ml*- ia 
a« pri-prti.ua aa bi« h.». 1 brr* arr 
t»«a* ik.' »•« f. r tl* (aim. r to consular, 
hut am ng tkr Hr«* ta tki« : <\>m|rtiu<n 
i« •• •( *ij> »,ih kim m with tkr m«r- 
ckint If fi« illuvi anything to Ittrt 
kia farm that it b«i •• tkr utOiotr) grad* 
(m. tu .«t ev(> ft to g»t a lo* i>f.c* for it, 
H- KuMtrt to U.tkat rtfii |»>u»<] of but- 
Ur )• Al»l (jialltj. tbat ml) (tratuie 
•old U broufbt to it* highnt ialue : t)u4 
ci«rjiking tkat (<«• ^>>1 kia farm ii 
brat ij .•lit;, tkfn h* will b» «urr of a 
r N rnaikrt »t g «»! ptirra Juat t»o« 
thcc i« a ditfrrmcr of trn cent* a |»*ird 
in tk« pncr of buttrr Thia range >!<*• 
n- : incluilc • «• of tkr fancy dairira n<* 
tL j« rrat Now, it tak<» a man but 
juat a m tr.rnt to Kt that br mult pfo- 
duct* thf brat. Anotkrr rVir.rot «»f »uc- 
era* « ai!a^i':og <>ur farm to tkr kind of 
tn'|* and alurk tt.at i« «iU pmlurr Ihr 
b#»t and with tkr Iraat riprnar, rcono- 
mii.ng at tkr «amr Mm* capital and la- 
bor. 
S n«r «.f our 0if rd Cimntj fam.rra 
ka*' arki»*r«l mark'd •ucrraa with ^>rra, 
«^» »ith tmaU fruit and auovr <a.th 
|[rwitl farm rr |4. Itut 1 tkink. aa a 
rib", murd farming ia the brat, fur tkrn 
rrrnthia,; d «• n.it .Wprnd upon tk« ri«r 
and fall of a ainglr artirW in tkr markrt, 
but aomr production can a!waj» b« a»ld 
at thr higl.rat prirra Anothrr grrat 
dtavl>ark to mrat fatmrra ia tha failut* 
to |r«Mm orrjtkmg around tkr j rrm- 
•ar« that ran p>waiblr br turnrd into ma- 
nun, which ia r«rrjr farmrr'* working 
capital If an incrraac of our curd, ooljr, 
of g <1 irai.uir ran br madr tbi« )r«r, 
tLat ix»c**a»r, jt*diri< u»lr u»rd, mill pn»- 
d <• »n igh r*tra I t arttral n»rda nrit 
>rar, and ao ou 
J » t;.»re « a |jr««i Ural t>i oi« 
cu«-iun air.i ti|f agricultural writer* in re- 
gard to the uw of commercial fertiliser*. 
Swim of Ike jnuat Irariml and esperi- 
er. <d truer* clum that all, or nearly 
all, n> nr) ajwnt for them .» a waate. 
1'hey idtiii feeding cotton *eed, oil meal 
and otlm t Dtenlt»ied Mi ui connec- 
tion the cuaiM f«ldrr of tb* farm 
and claim thai bjr a>> doing more fcrtalia- 
er ia made with the itne capital, and 
•leu a gain i« made on atock grown 
C\«l. Curtia l.aa written »e*er*l articlea 
in li.r Nv» York l'r,) unt in which be 
plainly atatea the advantage a to be de- 
nwd bj tLia management, lie wholly 
d<«*a«a) with commercial fertilizer* nod 
placea hi* d< |*nderne upon eitra feed in 
connection with that grown on the farm 
Other writer* take the other extreme 
ground, that it ia alwa)* beat to apend 
nr. »ney for fertilizer* instead of feed, aa 
by ao d ing * direct (am la made on ma- 
nure producing material for the farm. 
F. I* Koot in the New Vofk Tnlunr 
my: 
N »lutt.iiC' ut farti r will i!;»pui» Mr 
! CurUi'i lUUnrti m to tk« iiltuU|( of 
lilgb f.cdlujr. both for the pr>flt from th«- 
ilock aa«l ia nrpr tuanUty of rich bm- 
sur*. l*tl tbla la bo argunwat agalaat thr 
(.:»! f.Hi r» ('liruilatrr 
Wai bta «bll the luMUlurlU of plaat food 
*r». ami uimoti rsp«rteac« provea UuU 
••ill* >to Hwocik- nhauatad of thoaa ala- 
mi au after cotUaatl trufptaa u4 tber* 
I to 10 iwd of lbs IknMt M»g iitilnJ || 
I *bl b« buys, wkdbtr It ha uptrpkot- 
phaU, barnyard taanara, wr t*ick«»h«-at 
bras, aa anlj»U toll* which con Ulna »o*l 
ofUMiii-wili ofp^tl fowl for tb« mosey. 
There rrrUiBly cbbboI ba more iiibburi- 
al vain* It oil (ma! or barkwheat bran 
than la ftMBd IB UMekeaxBU Ibry contain. 
and aoiortblnK moat I# allowed for what 
I Um BBimal will eitrart > J dlccatloa. Noth- 
iBf can foria • oaorr complete fWrtUtiar 
than animal •« remeuU. bat It dors not 
follow that the aame elemeate when ap 
pliad to tb« aoll la b mora coarcatrated 
form ran aot ba proittatite to the farm. 
I btlltu that lultal of apeadlag moaey 
la baytac food for a lock at hltfh prlrn, It 
la «|alte aa w«ll to apand it for fartllliara 
to (row larmaaad rropa of grata to tod 
and atraw to work lato manurv. 
Other writer* advocate a four* tniJ- 
i way batweaa tka two, tad. 1 think, m- 
lira at concluaiona that mni cur- 
tict ud rotti ihe ntrvU of ib« Olfud 
('■HintJ firmrt br!tw (lun »ith*r 
J t\ I.ia«ille, alao ia the N#« \>rk 
TnhuHf, ll)i : 
The hlflr* of Col. CurU* U »ery good 
la regard* failing >11 the drain raU«<l »o 
the farm, and aoiar lone of l»raa an.I ull 
rake In addltloa, hat art* after Ihla la 
dowe ihrr« ara aua- K«)ila '< rylng oal for 
mora manare. ibn wlee thing k> do thea 
la to 1'if a few tone of phoupbitr, an t 
atimulatr the hungry d»-Uta 
Tht.. it atrma to me, la ikt aitrit 
courac lob.* puraucd. I am ala > ltd lo 
the conrluaii n that phoephalr, uaed on 
boed rrpa, with barnyard manure it 
profitablr Whenever a abort araaon, 
lika out laal, occur*, crojta ara odfi 
aated l»y tha atari that a little pt.oephate 
gm-» Ibcm Tha in *l profitable meth- 
od, I think, of raiau.g cum or potatnea ot 
any field crop that r< <|uirra boeing, ia to 
plow tha ground in the tail, apraad on aa 
liberal • coat of manure aa can be afford- 
ed, work it well into the ground.with a 
• brat harrow I ben. in the apring, aft- 
er again pulveruing and amoothing, tha 
land ta ready fur the worker. If a good 
ooat of manure waa put on in the fall, 
tha application <>l four hundred pounda 
of atjme alandard pbcaj hat*' will, with 
g.*»l cullitali .n, maure a line crop any 
ordinary aaaaon The land treated ia 
thi* way ia kft in good condition for aac* 
feeding * rope. 
If. boaem, the manure ia larking, 
good crope may b« ralaed by the liberal 
uee of commercial fertiii/er* alone. If 
no barayard manure ia uaed. I would buy 
a "complete" fertiliser aa I find it more 
!aatin|( in ita tlftxla, producing a larger 
growth of fodder, if (be crop be corn, 
tilling out the eara and ripening grain 
batter than pkoaptatti 
T II. llukiM, M D witting in tb« 
//■•■« Firm, <>n "Tb» K*fkotation of 
»iiw l.an>l«, •«)«. 
Without • bratjr • ijkii I lure of (IplUl 
for pirthuxl IfiUllor* ao<l ranching 
f<*«llo« atoflv tltr rr*t'>r»Uou of ■ ran 
-Iowb grtM 'irm inmt nn eaaarily ba »!•>• 
Yet. a m»ra chtift ftiim waatafUl I» rin 
nil ro»i«4< an I front »\bau«tl*r frnji 
ping to It f) f«-r4.iig will ah >m Haelf la • 
nulfml ImpfofrtO' nt *P.rr faw frtri 
Tito | ur< liMf of oo« of tb«a« run .town 
farm* at U# prlcc at which they ar<• ofun 
sold It, U> a skillful .Ulry liric.r 
a pr>ifluM» inr»«tu>- m. 1 ba*« hnowa a 
farm l».>uubt for an I aol<1 for 
In lr«a than irn rMn afWwar>l». par in.; 
a.l lb* ri|xaac« <mriag th«- war I hat* 
Mjarlf, ia au jrara, rai»«.l lb# printeriion 
o' alm.'ar Un I fiom *■) l > *» t>u*Ula <•( 
poUt»*a to th» trrv. ihr profit of • »m<l- 
rrop paytag all aipraara Wr h«ir m- fr- 
iy to »top a' u»in* thr farm, a»<l It wilt bi- 
lls to grow txttrr almost at ok*. 
Rut th» •klllfkil ftrmtr will <!•> ret >r» than 
that, a*r« though It* may ha*a u > monay 
to rip*n I II* will carefully plow up th« 
ol.l mra<l"W«, a(>*1 with a light top-<1r<>aa 
lag of ntaiarv, or itgti aoiu, of aahe* 
or plaaU-r. »n1 a grfterotia »r<<ling. h« will 
gtl a goo<1 raUlt of rloTrr an 1 gra»« with 
Mlllli 
Iltf.- t or,|lUf lUJ * I«rr.' IK < IB IN 
niUil of rapid mVinilm of 
won "«l gra«a l*n 1 The man who U 
tryln* to rraW«* an old graa* farm rnaat 
#.>• irtu ami and nothing An ) Irt 
bin rrxabtr that though tbe botaalat 
<a)i 11'itt r l« p >i i(r»M It U iiraM to 
bis. an.I ii»« i» «t of all graeara T^» < <Hn 
■KM miliar* of rloeer an I timothy la, oa 
lb* whole. the brat l» brglu altb Or- 
rbard-graaa m l rlam li in khw r««pw u 
• better miliar*, hut it «toea feat a(Ur the 
had bd ban got Into better btart thaa at 
Ink Atl 'rdlag to my ova ri|wri»a<r 
tbr inrftrr In Iw k^W ahoaUJ h» made 
vrry Dm aO'1 ara>»>lh *<f tha «w, lr*t afUr 
pioariag. of tha dial or Arm* bam>w. uJ 
th«a of tbr larllaed tooth am»olhtog har- 
row I b*t llltu the aoll |« Irrj light It 
had better M br rolled The rropa from 
aarb a aeeding. ao«n «a early la aprlag aa 
[Ktaai'ike, a>iU be ready to cat la Aaguat, 
an l If gtiuil aaail la llbarally ate I (with <>oe 
of the ilreaalag* above referred t » aprrad 
apoa Use furrow a brfort harrowing the 
bay will tie flMl *od prrtty frew from 
werda Tbe fall raiua wlU brtag ap a g.»>4 
(Iaa aArrtiiath Kerp the rattle uif of It. 
The aero ad year yoa hate oa yoar wora 
»at flrkla a good crop of graaa, oftra la a 
goixl aeaaoa two toaa whore half a t»a 
ji« w '•eforr I have done thla fh>|«> «tl| 
Mtm «m oar nf thowe "run oat' fhrnia, 
''|«)Utoed to death and i began to bring 
it up, aad I dUl It aacrcaafally, Jaat la thla 
way The tamr thing raa >«e aflteted t.y 
the appluatioaor from a inarW to a third 
of a toa of ag kxl »up-r pboepUate coa 
tuning the uaual proportion* of p>Uah 
and tomblaed nttrugaa la available forma, 
to tbe acre; bat thla la more eipraalta 
Whrn tbua yoa begin In bare pUnty of 
hay oa yoar Ural plrce, all yoa ha«e i> do 
la to g<> oa la tbe »ua» way aatil yoa bave 
goae over all yoar rua «t>>wn flrlda. A t> w 
yrara will thu* work la tbem a wooderfUl 
tranafortaati oi « m ail i>«t »«ry poor iaad. 
if yoa take i>at oae rrup of bay »arly. and 
krep the rattle eatlrrly off. a fl-ld ao treat 
rd will yl< Id a toa to the acre for tare* or 
foar year*, aad may then be MMll l I • 
aa r^ual length of time by a moderate top- 
dreaalag of Ma* maaure immediately aft r 
fclUM- 
(tie *r. »l iui*tafc« u l>|i <irr*aiii,f « 
wailing anlil then- ta kanily anygrta* ief 
t> bri». lit hy II My mlr would t>* to lop | 
•trr** aa auoti *• lb* vWd fill! below on> 
ton to th«> acre. 
I hi* I think it fori pUn, *1 
rat* it ia we II worthy of cartful coo* nitr- 
ation. | hue tried top-dre**icg aoveral 
tinira and al«a)t with the Wat rcault*. 
Another method of obtaining eitr* 
manure, * heh may l« profitably u»ni 
in cunncction with either or both of the 
above, ia to aow cn pa for feeding green, 
to tilted the paaturea. Thi* method, in 
plarra where jfra/irjj ia poor or ararce, it 
|iart icularly |>r< fitable. My evperienc*- 
in ft eel it g giten crop* ia confined almoat 
wholly to corn, *own in drill* the early 
pait of June and uaed aa aoon aa it taa- 
aela. 'I he kind generally *«>wn ia Ike 
common Weatern, although we hare 
uaed awret corn. Tbt fodder cf aweet 
corn ia juicier and aeema to be more read* 
ily eaten by utock; but, unle*a tke 
ground ia very rick, more real value can 
be obtained by Bowing the weatern or 
aome other largr aeed 
I would like to learn more about tke 
rnailage ideation, becau** if it eould be 
uted to a limited eitent on our farma, it 
would enable ua to keep more atock and 
increaae our manure. Tha diacumioo* in 
moat agticultural paper* leave a novice 
aa muck in the dark a* he wat at firat. 
Mill I havt never aeen a caae of a man 
tiying and recording it a failure. fv> I 
am inclined to think it may be profita- 
bly uaed to a certain eitent, and the 
fodder from the ailo fed to all atock in 
connection with other fc«d. All animal* 
are fond of a change and do much (tetter 
when they can have a variety. 80 a fod- 
dering of enailage a day would aerve two 
purpose*, that of aaving hay and alao 
furniahi.;g atock with a meal that would 
delight them. 
The problem of making, procuring and 
judicioualy uaing manure ia one which 
every New Kngland farmer muat boldly 
face, reeling eur* that all hia luocea* 
muat depend on the ability he haa for 
obtaining muck from little, ao to .peak 
He, who kaa resource* at kia command, 
may Uk« aay way that aeema to him 
quickest and *afea\ whila ho, 
who*o 
pocket ia not o*orll>wing with money, 
mu*t make l<i* brain* ami m .*cIm do ihl 
work fur bin And Jn many oaaaa the 
alow but *ura mat of lb# lath r will bring 
the uri atrr mrnunt of aucceaa 
Another thin* which 1 wiah to urge 
upon the attention of farmer*. 
ia tb# *al- 
ue of well kept farm acciun•#. Tba hab- 
it of k(«i>ini( • rlcar a* I accural* ac- 
count of a.I farm traoaacti irta, iiitn form- 
al. Will be of Ktrat tiereH' to#*eryfann- 
tr. Much acc»u»t* tied not bo tnj 
elaborate, but nuil le ma<lr in aach a 
manner that lh«-y will aii « the truaatata 
of affair* at a glance It wi<h to 
raiM two acrr* of potat -•* a debit and 
cradit account can bo opened with "po- 
tato field." uaing the term in ttrtj re- 
aprct a* though it wa* a |*raon; charg- 
ing it with inter?*! on lacd, labor 
of 
plowing and preparing grour d, *aluO of 
ared and ftrtiliicr, coat of planting, bet- 
ing, Ac coat of digging and marketing. 
Than cf»dit ll with the num'ti of buab- 
ala a. 11 aogetber with what may ba kapt 
f>r Lome u*e, and you haw an itemired 
account that will bo of valua for refer* 
•ncr, a* wrll aa a atatement of facta. 
Then, ia the tame way, aeparat* account* 
can b« opened with other field*. the cow*, 
young aloik, and other animal*. Thia 
habit of keeping a count* lead* to great- 
er car* in other matter*, and teuJa to 
create an activity and earneatneaa that 
will greatly add to the farmer'* income. 
Modern-Science 
^Skepticism 
\\ tut llAJ v»r| l. iMiliiMflf t)l<'V'AI? 
v thihtf t>ni liftm <v<«iu it Im 'fu 
n*r""l mil NN' qw ilNr ranwit t>- iWW 
MrptfcMu t* >1 Ufct M khrvmiiMM. 
Whtl llM S icDOC ( r lh* *nrM ? 
A r*«1 n »>.r tfc' »«. f f In.' m», It lui 
ital KWmniUw rmt t» cwM. 
It kM iltmrtl iimI N'iinl|«ifU ty < r>l r>' 
V»Wn rlrwv ku»nitn|l K I KkMM *1 dan H 
• UH U« tv, Itn| fcM tTllitklU 
M ikr inanl; ■ ..» k «f> <«npx trU on- It 
ll kM ptuiM Ik'l llk»n> IM ukl iki Un 
U> AMl/ f I"1! •« aN 
n'•>'!» It, u4rr«ik «i«tt frnta U* »■•«« m 
N |M fWI'4 Uk«l llMk IW IfKvttlx 
<»■«■'« «n» u w->« wt nt1lMl>. U»| iw 
S» »ww» It > IWH wlkfli >> >rm ut 
JlHiIopIioro^! 
l««1k>*rfUMl II )ailur»lV .kolbutl 
hi «!i*t .inu'fi ■« in i>. • r«- tontwiM 
I*** » bun. It li *• .1 »' f ln-u Kn x 
It tfc- I'll. I> l> r >: t TWrl .rV* »1 
v« Kim,i '4.n>ii' w r 
• -rwi. | ««< id- ¥ I. 11 r v «f V » 
lUirrv. I .f J y. > ifWpiil f M I'W* M 
M k «1»»r» *■ « InrkrKi limn.!. 
• -II k<»>«n « »iuty tmnnr i< f riM* Ion. 
III.' ..f .• .• *|t, .1 U) 
nl» rt, » k|| 4% 
• Iff « 
I ~ « • |w ..I I IP. 41 
jr. nr .» ,.f I. M 
I- II • 
H In mi •• r k* I'" »1 * '**t~ 
tvn^Ul lit U *tll«1g MM «i <4K« 
ifmi «• *• 
ITNt^OKOl CO.. n Mill ST «(« TOM 
Mr .*♦ M t'ufU*. UrotipB N V aay« 
hr *| i> il to Ut [ 4 Iw nuM 
fl: ni i. !.».»? ffiB"1* r« > iinirli.l. 
r .r » « kill 1 .»r f ml 
m «»•,«.. ... ii ^ I 
h. «• i r j«.i« r.r i i 1.1* ■ 
« v I W1« utlr» ,f « «r I 1 * 1C 
J«n'a Irnf «tor», An Park. 
U»«-rr ',f lit J«< « i.r o a 
•lai f n «-,•>(>. r. Wk koi w t'i «# ir n 
i- „•.. « n 
or liur. 
Tk« «bI«< r*al t»rd!d, " Th«- // Ft+*Ur 
|« ti>«i »►€•! p.>r. u« I' UUI »< rr mt'le 
Otlf Me. 
Il a th» cob*ioU»I tnurl ivr wh » oblerla 
lu inr • winging altfna. 
'• Ki*rmi um Ciimi." 
Aak ftir W' lU It >uKh an Cora* lie 
VJukfe, > u«i>Ulr. p. rmaBcat r«r* Cora*. 
**rbi. iiwkm. 
Half imn-* nrif. Th» »H»y wbopnTi thro' 
l.'i* in' I ll» of ibr frlifr 
l»f. KKm's Orr*l .N*rY«- |MMW U th» 
man* I of thr %gr f„r ail S»r»» HIiimm. 
All rtu • Uippnl flr«r Hea l to Ml Anb 
I'Mla Pa 
Today Uia ittri|r wactarwotaau baa 
morr than ihr»« »h*au .n the |W 
A Foi Hit. 
Wi»*» Ihr pri»pri*l<»ra of //«r>i » i H> J 
H-itm put t.'Ua rcnowfer.1 on ttt<- 
roark'-l lhr» hit II • tartljr Th*y bll ily« 
p pata. Ir. ! aul ilrrr an<l kl.lnry 
cinplalata a har-1 blow, frvn which lh«-y 
will n»*»r racovrr* 
rh«-|r l« BO UM IB telrai-UfilBC a irala of 
ran. Tb» |>nipk on i»>ar I uBdrt m It. 
Km*i lUviVKit axo iiikm CnM. 
" tt'it tr< uMeti tor a »r«r with torp J 
lifer u>'l iixtitwlloii. u<l after trying t* 
erytbin* Imaginable vaed ItmnU k IU<**1 
HilUr$. Tne drrt ivttl' re«ive>l a* ami 
tb« $f»aW citrt.i m> nhrtlf —J. M Wil- 
liamson. H > hr.irr, N V. 
"Tr»io ap 4 chil<1 In th# way be »b<>ul.1 
go," *0 I thro I'Nik out for yonraelf whrti 
lw get# •long 
r-a<1* ra will n.»tice a new a.l- 
rrrtiaetneM. Clnw litter* Thl« meill- 
cl»« we haw brarl *p->k<-n of Ughlv a« It 
1* compounded fr«ni the rwl aul whiU 
c kiTrr. It roaUto< gmt»Irta* for aprluf 
and l»lood an I all who are alllr.g 
ahoald call oa tbclr drugs::*t« f>r It. 
A rinaa I* a»t as good a* a mile, for a 
mlaa haa oo'.v two fr< t, while • toll* ban 
a,XSO Shoot the mttlia maker. 
l'aara< llaai rn.—To attain aa<l pro 
loog health, breathe pare air; eat temper- 
ately of (<mm1 fo'»l. properly co >kr«t; and 
avoid opium. h.ijw, in I all other narcot- 
ic*. 
Alao, uae that medlcltta wblcb baa ato«al 
the teat when nearly all o'.hrr* bare faiUI 
—?U "L F." -!/•• ~i Puirrt, bearing 
trade mark "L K" 
Car! Pretiel aaya- "Whea jr<>« hear a 
w >man UlkinK aboot » r»%n'« rig'.H, you 
mar know that »be b\* left hy a nn 
man" 
1 uitt'Uf acarcelr apeak; It waa almoat 
ImpoMihl* to breathe through my aoatrila 
l alng Kly'a Cream Halm a abort time, I 
waa •-•tlretjr « ur» I My bead ban not b-en 
ao clear Dor volc« ao "iron* in year* I 
rrtomnitiHl tbl* to all 
with C« .. o»«' '• lY ad. 
—4. O. Ttcanoa, ahoe m> r. ..»nt. Kiixa- 
U tb, N. J Pn< > 
Cockruhle*, It I* »ail. ha*a 3000 ImiI. 
A* aocti m »• hit* th" cmtiiM we'd 
feel ba<< Air rockroarb with the too Ik 
telle. 
A OKBiT Hl'BrHIM 
la la atora for all who aw Ktap'i Balaam 
for ttia thr>wl an'I laaga, tt»e great guaran 
t«rd rrm« djr. Woakl you halleve that It 
la aolit on It* m« riu an<1 that each tlrwg- 
glat la aatboriaad to refun I jroar m«ner 
hjr lb« Proprietor of thla woadarfal reme.|* 
If It falla to cure yoa. A. M Oerrjr ha< 
mcuM tha agancjr fur It I'rtca Sue. ant 
• I i trial alia free. 
After Mr* II ac Plait rtj had repaired 
tb« 'MUM-Dimt of her Wllllain a paiUMai 
aba referred to hla aa bar "reaeated Dill." 
HtMaoN'a Ijwa »>t> Ixkm 
Whan llelUla clipped >t 8«m*oa a locka 
that mighty athlete at uaca bccama '•»» 
other nan. I( It coald ba pruikl that 
tha poaaeaaloa of l iiurlaot hair woald aa- 
a)ile mea to tear opaa lloaa' Jaara, lllaeoi 
A Co. would ha driven arild in tba IT»rt to 
iippljr enoagh of Parker a Hair BaUaa to 
■•at the <1eaaa<i. Aa It la tba Balaam 
prevent* yoar hair from falllac oat, aad 
reatore* tba urigiaaJ color If faded or gray. 
Beat,lea It la a great addition to tba toilet 
labia alaplr « • <1r«*atog 
imtinisg * hai kytak <•«'» Um 
I» * H * II N 
1 • 
utii we? -i 
IK.— MUri Ik at 
yo* »0*114 par 
to I'll Ml'thai 
•mM 4s fN ■<• (m4 
iDtimn raijmi 
ii i i r i n r 
I t I I - - ■i.i iij
NKf*. IXmiTLT 
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• r)*rt <4 *k»ar. WMrfc l*» «»** b* 
• *• tuT.r« •.*,«. 
» it,, ||.««r<k«. Iliai»» "«• " " r»«»* 
• «kw w4 (•* IM •«•»'» •* I'ltMrt. »• tk* 
*.i-4 T- «u* W A. P IMt. 
jJ.lT* M.-w7h IW.Wlk. ..r ..M CW*» 
nl 0«inr4 • .»•*»*•<>*■> * 
•« .. " 
• •' ■' •■"• «»'• b 
r. u» M »< Ili»i 
|.\.r,Vl 1* •' 
i^.ikw <—**y * »wfci>. **' >"*; 
AM Ifl! It af Ha"a»kaa»Uk,t • l»" "«*••** "f 
v.„,„ ic • ito jJ.rkf.Bi 
Mr •feu<lr*4 (tor* i>«i»« • «*•"' 
«%••.» *•< • * *'»*• ik« *' -i 
imi #,•» irftf fu>i»»r» >«>»»k* »>■ 
i^S5T.M™ w«— ■ 
MM * ■ ■ k «»•>•». »te»Uf rr»w #aa»l • .I* « IB n _ 
In •*>tl<c« r« »••»! tr I 4a<f •• ri Hi IM 
tiu it 7 Mat M lt> )Mr tl Ml I «•».» rM 
'ka ««i .f » g> I kw» Jr» a* ill wni.tlfira 
•r la ta« • .uiir n \« w*w«,at« >«••*•! 
» I »"U» III «■ I«t» •»! Ikalf li 'l f.rar 
'I Uin 
ikal IS# ml * 'i;l»wt k M»m ft II i:.a I m» •( 
I U 1*11 ,!<••• f,. a I.f < Ml to tea' at* a( Ml 
A 
'teal «|n l.|v Ira | §r».-l> attMiii a»4 rtw llf 
r*faa**aa-l argte-•• it pf»» >•!* auitabte Mate' 
laH»n tm» f "Ml 'Mull ml tea t* 
r>n lux) 
In "(«•« In or* IkM llftt «M»i-« lt» )•• 
••II |-*tar In Ito Hit n4 tkte lihal. 
'fctl )..»> n 
Italian* aaI ika atM Mr. .la a H Maaiivr tnkak 
!»■! kllrr t.r'1 — 'I kirilm (I Itek ,k lh» < •• 
>f I aa4 i'm a* rw.«t '■ ('"•a- 
■t ni jftiaf.nl» " >«»!■»< I *l»; itei 
»<« h>. >»• 4»l ta ikia a«a*a ta fwi li. k aai 
'tevta »»ar, ■» I ka4 krr mm >a |Ka aai I 
a 
• I Ite'tol. man lk«u u • «MT MM to IW 
Vf'axl of ikaaa iwm 'm • 
•• 
»a«i tollaa< |i«|« «K| I J a 1. * ia4 Ikal 
•ka aa > i>« 4 •■•rr*4 fraaa ik« tea 4* 
atatr a>-- 
»I l>*t« -aa ka* *a*l ter tat l k >tea i, aa » 
^lalute la *ar|n««r« la ir«*> Ui )<wt 
'N^Mt • Milt lurlkar .Ur.ara ■ aa » '••taa.ku 
itemi taa* hi to* iaM kaakaa I. WilttM ft 
Haalw teaakMaa. Itel tka Itai %m I >>•••■ 
• IX lll>r*' 'IIMMIU.H Ik >ta •> 4 kf 
te 1 
•kkfe;< i<t akia.k u M hii fnail 
Mai....... 
A.m.IIU.A H I''I 
Jl UA A. Ml Mil* 
•r%TK or 
A. I» I*"* 
I K.i •»-»••••< J»<'» A. " 
l-L ,.(t| ikM •» rr< "f l*« 
Wi>M klek«r 
iniitii"! »'UI IM 
N. A I'RTR, 
Jxtlrt ol IM fw 
«TA1». )•> II 
(l\h>KP, M "Hi r< •• J«4M Cv*n. !■ |4m 
JTViV * Ml MI.HM. I n.rl)MI, «•. «II.I.IAW 
K Ml Ml *11 
U I .1 H l># i*ur< IMi ''m hM 
LtMaf It l«»i ilktlUMI'if 111* lltU *a-l 
)>«• no WIWI i|Ht llMivi Ifc'nii <»l thai 
ha III M •*!>'• tl II<I<I<I<VI w IIm laal. 
ir i* h• i■ hi mc « im sr. ll'»l im aai4 
I iMlMl kill) l»4 l.ltoMa |>I lU 
lk»ml kf rlKlM (• iMmM Mff »l MM 11WI 
• HklkiOir II I* M litk'uM 
Una toil MtrtMiffjT m ifca itstoni l»>» 
'lit. • I <|4i p»«l» I IB l'<fl I* <*><1 
• Wll. Ux 
ItMfWlrl l « hi M Ifclrtt .'ill al 'tit l»*a«r 
IN* Ml •( ••■41 M br » :.|r» al l»; |i 
tMtitM • IIh imw l It'fltj »f Hurii Mat 
ialba*b4V»al Ibr u I l.lbrlto* llM* u I 
tbata i^|«*tf at »a 'I » ait aal 
• a* *» !>*•• alt | -I aill I. Hal HI 
• ba«M but W |iim< I. 
Auaall Al III Ml *- Al «r<V • «tk 
A l.ut (vpi tl mi I LlMI m4 "iiJ. <»( C <11 
Ail n ILUKI U'1111,1 <i» 
MOTH «:. 
rufnaal In a IWla< «» IM J—If »f laaalnll 
t'nmri fc« ii* P|, ni> > I •ban mII at 
P*l • >k m aMca la kwvai \ illaaa *1 ™r»»a*. a aa< I I aaly. •< lanMai, Jimi" 
It l«M tl • •> rrt • <• lb* | ai'a 4 
•aal rM«U la'aafM I* lb* aaUW or JmA A. 
I haratur, >aa loll |W> •«♦» ikaa IMr.! >ia |itt.|»l 
Ip4 I* M1W • at «f Iial^>r >aa4. 
•Hoi I M Allirri \v|1 « lul. 1* >lM I Ifll 
l» a# in fori Taraa aaafc. 
II M UKAKCK.Am i»ar, 
#»>••*. M l»f. »• twi 
Tk* • «k**Mfcar PaMl* *«•!*• 
I'll hf kK •«« .lull N Ik* lira la-lf* 
of r,., Mo fir lha 1(4 k*« 
•uaMj Ik* tn> •( •>) * 'mtaiat r af IK# »« 
II«nnMI * WAHim'RI -4. 
)• Mil <'Wit ilNri»l kr et'f'g k-a I ka Ik* 
law K* Hwiltw *11 wwi ia 
1*1.1*1 l« lk* HUll ol -aM 4«»»»r | H <Mk' 
lani<4w> I a>a*ai. K»l iho*> *t > Mr* *»J >k 
maa<l« il».-». *o nMMi ik* ««' i.» 
Al.l'KS R. W NkllHIRV 
IHkHIW. 
Tf 1K NMrthft k*irtt ft*** i*btv« »ni|i-* liat 
k* a* k**» 4alr ** IM Hot Ja4f al 
fr ,f«t» f'.f |k* < «(.nly of HiM Mifuarj Ik* 
iraal of \4mial*trata» af ll%* **lat* »f 
1*1- K INK IN la'* 11 M r.M 
li »a>4 Oaitty. Iiim»j hf |ifi«|liMclwUirl«« 
urir't. k* lh»r»lt>r* r- ..«• a'l art• »r* 
la-Utl.4 to Ibr «.«»lr of >afcl 4<v*a**4 l» ■» «• 
:mmr tial* nt aa t Ih'-a* wk-< ka»* aa» Jr 
Wtdl INiM U> raliiMl Ik* M«M> IA 
»/m KAUIX. 
Ink « |M 
IIXriiKli. -At • irl *4 l"r i>»l* n *M II 
Pan* *Hkit w<l i«rtk*Ca«M> a(Oit>rt. 
Ik* tkml r».—U» wt l«ar A l». I»l. 
U*ta i«mIh of H»fih T.*«w«4 of •«» 
n*», MI-I < ««aty, |-r*t,x< ikal I* Mot 
••1 ol t«rlMta« Ma* ak*r MiUli '* paraa*. 
k* a|»k .1*4 A'lailfti*lr*|«>r va Ik* ratal* *( Mir- 
|I«|> kikpM* M* <4 Ml IM, m MllCtallT, 
tNaMkJ. 
• W»»H rkal Ika m4 (It* a<.u<« 
l«all»*r»aa*ial*r**l*4 kt aaa*la« iMf; ol iki< 
ar4*rtuk*|'akil*ka4lkr*r v**k**a««r**lf*!)lalk* 
Oafor4 Ikawnl hi«|«4 u IVU, Ikal |t»*y atar 
MH*r kl a Prakal* IVari la k* k*i4 «l fart* 
•k *ai4i «aati oa Ik* lklr4 fnnif al J*a. aril 
al I a'liiMk lilk*(«rtiMiiM ikt« xai'il m 
lk*T kar* will lk* *aai* •kunli aoi W fruvj 
U A. rm R Jwi«* 
Al'l< tr-allilli II. l»Atl« IklUMr 
OlC >KI>. a*i— Al a Cumi «| Prakal* k* 4 at 
I'ari*. »iiHia n larlka Cmhij af "akrr I. ia 
IhrlhlH IV *4*. ol I Ma A. It. lafcl 
«»* Ika palMtaa af ItMin I. Mat**, i.aar M 
ol Rta*«««: lUjra ol hn> >•. waif af Cm 
roll. Ntlr <>( 1. II., Ml** k* r < I > *i*r J. Ilataa 
la'* >4 .*M( r atkaaa la >afcl Cnakly. 4***a*rrf. 
prat ia( tar i"»a»* tn Mil aa-l * a»») a>ruia 
m • .1*1» >!*•**it*4 ia kla |rl nl»n -a it* la it* 
I'r ,l al* <Mtr* ta Daaa I. hail** of >a 4 c i<l 
K**a a* aa i4t*pi«(i*v* *f*r af ^'l•* k— * a4 
aa»l *lt» <V»llar*, aaM laal *•!*!* ktn( *ttan <l 
In lk* l*ai»i ilta.oiKrlluaaii Maiaa 
<>r4rr*4. Taal lk* **■ I p*litl*a*« |It> b*ii*» 
•• all f*r«ia< laur**la4Vy *aa*laf aa tbaWmri 
af bM |>rt>tWa aitk |kl*w4w lk*fa*a la k ak» 
Ii*l.• 4 Ikra* *a<w*Mlt< ) im Ika l/m>4, 
l**awral.^iuil*4 at I'aila. Ika I lk*y an 
al a frakal* Caarl la k* K*I4 kt Pari* la uM 
uuatr ua Ik* tkir4 Ta*«4av arfjaa •*■! kl • 
oVloaala ik*for*aaaa aa4 *k«« aaaa* il aai lk»> 
ka»*. akr lk* aaaM *koai4 a at ka mala) 
R. A. f RT R. J*4r». 
Alraann «U**t> II. C luri* l^ktn 
Oihiid, ••u a c«ariof rnM* Uld al l'ar<* 
aitbia aa.i lor i"»» « "«iii of o«i. r1 ib« 
tklr-1 Ta«a4a« M lt»r ft. IMS. 
OH •* J *llkrf, liHirtlM Hi 
Altta M WnJ.iImtIm iiI Jliitl W«k| lata 
u4 la e«aIf, •kfaaaWL |<r«%|ag N 
Ik»b»* W Mil aa<l ••«»* ta* kill part la «aa 
■m »«•» H4i«i4>4 nt ikt Hoi i,. tit bill d M 
a«a>inl t; i»o la tka l »i <li»u uaa4 lata a 
will Uiill. M tltul ( Walker M xM 14.aril 
alaa a4»» it >4 la* Inalrtil Aflllai* 
In ka4a«aata4 al latar*»t far Uta kml at «a> I 
■Iwi: 
!H*rfr l, Tkaliaaaafcl ra«Moaa« (lv* aatUa ta 
all |Xfa<MM iainmai, kjr >aili| aa >NlrM al 
kl* pctllloa *Nk Iku or4ar tfcaiia M Ua l-ab 
tub* I ifcrr. vix4a aacaaailrajT ta lk« Oalanl 
WTtU. a a. » I|a)nt |>rtaU>4 al I'arla, la uM 
«aal>, ikal »b»» m»f aattaar a' a I'rabai# l't«n 
la ba i»M al Pan*, oa tta iklrl T»«4»f «t Jaa. 
aaat. al alaa aW»l la lha km-aoM, ail ikoa 
imk II aa; iha> kin »a, l». aaai «k.»H art 
ka rut*.i 
■ It'llAID A rim, Ja4t« 
| A l(»a aa»r~AU*al H C.Diiii.lHUUr 
■ >ir<>KI> Ml—AI A I ««I1 •! rrtikAla k*M M 
fart* allkla aMk>rlk* .»•••!» 1 Out,** 
"
ikolktH T«**M< *4 I** ATk l»: ^ 
m >K kimmkh, i.>i .»«.,■ «r ».<«*•• | 
K i*.« i, ir» rtim »< < ►* «' 1^1 
I*, la*.f IMitM, • I tow H» 
>«KU< M «tu •' •< MOl m l la, 
tl •<•»»! 
<w*a>*4 Tkal Ik* ••W I.«M.II «i». 
I* all l»t#i»» r<|. by mttimt aaopf af 
»r4rr u> b* paMlakM MmViHi .«ma.,«.i, „ 
IM liihnl Mrar-*cat. al I ihai > 
■at ■■« T • r> *»w • nmrl •» b* k»l4 «i r.rt, 
M mi4 MMi, «• im iku4 lw»i»> h iM 
Mll, >| iim «•# ika «Mrk I* llw Ww»u> ^ 
Hw* «•<•. K W) <k«r ktw.vkr Ik* MMM 
a>t kr |ISi<>4 
m *. un JH«. 
A —N f !»»»!• *<l 
M At at Mfl •• Ifakata " 
I'WM, «UHlll»4 l»Mk»(wm llli.^ 
•a iht lW-'« 1 • ®* lw» *• " 
ll#\!\UI> • A <N'*1*. a*»«aU»r»«a» •* fm 
•Mate •« «.••»«• K Mwyar. w« •« mrn « 
M * *'••»» UIMI I ku w 
cram m .i».*i»i'«i of Ik* *•»•'» •» »a 4 «• 
r.(|r4 Mr 
tan Ikki Ik* nal A4«l«W»t« f1»» *«*, 
i., alt hwhmi< at nnm • r 
.. » «* la »»* k*»»»M»k. AM N Ml 
Ika) kar* wkr »k# **•* *fc«i I k* »i.. K A rmj. /- 
A In »'t " l'»M« lb|l- 
ItlC. ".'.*•■ ••' »•♦•*! «' 
«M ka* tiaaa 4ali inmoM bf Ik* Mi>« J»t«* « 
I*ratal* ta» Ik* fVa-H •*' 
I*a null *1 A imin traini ot ik* R«taf*af 
AA*"N K IKl••• I# "I WIliiilj 
la *a. H'-Miatr H*o*«*ai1 b* k-»i iv 
law Ikrn. *•»* »Wr*ft*r la^urru all ». * 
MM M ik* **wu »(•••• 4*"«i»|t i" 
a*-li"* Mi'i'ii »»' 
aulitwr' la *imWI Ik* laa* M 
IIA kk AII A HI Ml 
Itoa. I», !«•» 
THIi wMfiWf Mf«»t Iim >1*'_M «>« 
k» • ka*a 4aIt ■»»"*"*■< kf Ik* II. 
it rn>Mr '*" aa'r *(Ufl. aa«l 
iM Iraat «• »•»•> -4 ik- **»ai* •» 
I4il»» */.'• I* NtK'fi)* «'#•♦ ll»it| I 
la Mit iVanlr 4**aa*»-t.>T > »■' M IK 
law 4MM<* ka th*rHa»* »•«»•»»'• all |"«. « 
'IrkIM '» tka **•»!» a< *a»4 4< '»•«* I la a...- 
a>4lala |« ar'<i. aa 1 tbn* «v ka*« aai <r 
aia u l»n.4 ia*«i IWt ika aam* k> 
ahhah U H*H-Tii> 
KM. •*. I* 
Til* «•<••»*>-at.fcanbi #)»»• |a*4 • aa«Ma u 
ka Ut U.t -lali «n« »uj I it. II a 
•i Cr-wak* ■» lb* I >f r>n .-.| »»•»» „. 
lb* «>••«»{ UM*«n ..•» • 
IIUHI » Hlll'lil.l Hi 
IHtrilMalftaMO k|| a, 
l.»«.tl, k* IMtrfnf **,»'•! || at.. 
|« l>w •• Mil < •» 
HrBXIM'Ikm* •!••( ... ... i--„ 
lS»r— u nHHtiW ■ 
« II \ \ 
Tl—. W. II 
III I .■ 
ha kM kr« .Ul| J| U I 
1 
; a It a J 
flrtlM M Ika 0<»l' il iHimwm 
tba AM a -I Ua>4Maal 
Kl Til <<iril>, Itlati K M. at, 
m *•>■< i«r*M*-i i»» >4 *. « 
l>t Om H Ihnt w r*;«»it > >»■.. » 
■laMa.I to ito MM* •( WH limn t • U 
laacl.tl'^>i>.n HtlMtWkW 
MK li IkartM «*t all'iM l». Mo.* ■ 
*»i l«i l*» I »«> 
—■ m, w. 
INki*>wfi>«rl«ntl iitxtiiM 
ka kM ka»a 4*11 i|f.>t|lr4 k* tk» Hm 
i.»r ih»i #»■!> »f "ifati >• ,..«• y 
I ul I A4h > Mill u 4 I •* aatai at 
m ko j »t» r <>n. i«i* r. 
*••11) t» 4-aaaaa.l I.a (!«■•( ko*4 kaikalaa 
iIran• WMinlW mnwi HI p*raa»« n 
14 ikl r1>|- v4 («K4mmm4w ,«U unl « 
|it)arai iiIIWm tluiktnui 4>aul< 
t«*> 
>• W rlkitll If * •••» t" 
I II t fel t * II »»>• » 
IM I*. IMt • 
• tkr«»«l» M —At • Irart a4 fi*Ma w • 
I Ift-mrt, (Htlf 1*4 la* Ika < «Ml 
•» ikr Aral Tiki >1 af I* .A I' 
HI I h in ts \ a. • 
Tk II Nr«a. al< a H« ••ri.», 1 m 
t aaalf ..aa»».» ka»i»a ^nw(>.i k • • aal ml 
fcfi»i»Uktk.« i'i Iki Hi*i* al wU <§•«»• 
II low aara 
<h«l Ika m*4 Ateia r < 
h >11 >ai» .«. Iiniwm ky «— «!»i 
•M.I «• ka f kllakad I «aak* •««•»<• I i* 
If 
'•mlvra IJaaotrii frtaia4 *1 ra/u tk«i tt a« 
•IfU M • I*fak4t« l'a«rt to ka kai4 
*1 
I* M4J <>• Ife* UUnl T«*«4ar j»' kMi 
•I • aUlt la Ika c^aaaaa aal ikaa «««t. >a» 
'k« r •>•»» *t| Ika • V.aU ant »t kikua. 
Kli II k Nil A MM 1.44' 
klr>< •»' auaal M C.I>|III «'i <» 
Til* 
k* »• !**.{?••* " 
rrotM* «•»«•»• 1 •■•••» •' a»4 M- 
1111 '( *<•!• »( IM 
IIMiitlM II l«l«W I * 
is aa»l » -—*1 ►> «'»*•< ^ M 
4a.-u k»lfcrr«fc>f»»•«!•••»• * *•!»•••• 
ta lk» MUll ft 4»«»a«»<l 
■w-li.W •»>Mtrat »«4 lW» •*•*•»•••!*• •»- 
«»•—•••*» 
Dm. t. I»W m 
•a |kv «• -I r»r-U» M 11^. 
»\*am Hkthik) 
1 
itbl •! tJmI- Winn 4 •( !*• 'tmi* •• 
rr«**«1 Ik • !»•••«* 
...-Wrr-l, 1 UaUk* •«.•! * '• » «*» «•«» »"'• 
t,| MM* ««• •«*«« W) .'*••••« a •«»» •« 
• 
,H<iri u> k- pUukri thraa »'»kt 
• 
,1 ia r I* »«» rrt I *•"'' 
r.r .|k»« \h*J Mat •« 
n, 1^1 .» fW« •• •*■ » — 
it, I»*a.U. W ••• 
CfMMMillM«Ul« llui lfc*J *" 
ESSSMit^M^ 
A »»•••«>>»—•»!»•• U.C.I***'1" I'l 
oiroMu. *» • < «i ''J 
>>)•»«'« »ufct« •>» ft»f UM CmMT •« < 
a im u.n !•» *ii *4 IK», A. I» l«*. 
iHon4* < mum Kt « 
• 
Ufa at HtPKi * hr«fc. I«M «<HM" 
1 
u,,i-4. U*«t# fc" •» 
■ 
•NlllfllMI wl Ua •»«••• W *»«4 •" •** ** 
kit****"*. _ 
■n*ih riui im -**4 *■«<"' «"• » 
W ail r<r*ai h »•«"•< • ""I1' 
.«*r i«k |>«M.aM>l Ur»* 
U« <»»U«4 l>*» «"*«» p> •» r»n« "• • J 
■it ipi«ar M ■ iTf'xt* 'iiMl I* N fc»«4 u • 
I* MM roMli •• !»• lM< I tt J" 
M mtv .> >«•<« ia im I "iMMt «a4 •» " '••*• 
1 
Ml l*»l !>*•• ■»' u.# rtwi4«'pl W»u ••< 
KltHIKll I M» * ■ 4- 
AlrMaart »«»»•< H. t. ►»»!» •*»< 
Ckt'>Ul». •• At » l-krt M »*r»ka' M I 
4 
rrj.C'T,. wrtkia «1>4 tor lk« « •••" 
"' 1 
Mi l»a tl .1 ut l»»«. A. l» 
IU U kt.t« Matl *u««w a » 
li.Uaaill I■'!»<«UeJ > IM laa» * 
I. UK. •< .1 Da. l» I' rk af 
A*.* M ilfl «v»l|« 4r«W 4 (i, W«W| 
lk< if fivl. U 
DII'IMD. IM IK Mai ki * 
fUMtl fcf nnWf * 
I r«pv I k a l'4i( I* k» pat 
imi> «>iki t»mni»»i> la ik» Osi >•<• ! 
aral |>rlal*4 at r«f i«. I .«• IM|M)I^«' •' 
rniil'tMll I* h k>Mit ran*. ia aaiJ 
ifnailH utl (*»4ii D l<* «•»' ll»' 
1 
II llw M»«l 114 ik>* MIHII Mi lkt( ka 
• if iJm mU Itrfruarai I m k 
l|U u! »- I •lIuW'l »• U»-> >»0< Wl I 4*4 1- 
aaiit of uU 4*.*a>- 'I 
n a. rm k i«i. 
A traa Hlxl H.l' btTM.lMlU' 
otroilf. Al I • «|| «* frohala kal I 
fty- h«r( a » IMINM(«I<III 
a* Ihl I iM tur*lii >)( l>» A t> 1*1. 
Jolt* .Tl A«T ►l" • • aalala 
*a I* ;aan »i» Hf*«r.n M. la •«>•' • "r 
4" tu»4. knit t I kia "'ii" •* 
■ »l U- rtlMi Of « I ■!' u»*aa4 if » 
IMI 
i»ai>*B(f>.ikat ika ml *•».aiaa fl*a »" 
lo all i«rmi kt .••■•■an ■ w»" 
a*|aa la ka pat>!l«k«4 Ikraa wa-». a«»aa» • 
lk* Itti-tft DnkiMiI. pn>.ia4 H I'arK Ikai 
H| |MMf || a rr..fc.il> I Utolak' 
la aa.1 i<am aa k* uiN Twahi .4 
aatl at ta'rlork la 'ka *«ar—, aal akna aa 
lfan>ria*T kart ahf Ika mm* atNci'l »• 
alla*«4 
K %. rlTl Ja $• 
lUMmt a' II • UAklk, K I 
ittrvSM. a*%l a • <tt »( 
Iff »«»<• vllkia aa4 lar Ika I oualf al >ral 
»a ih» *r»i Ta» -4a > at I* * (» i» 
i>l.l\ I.it At.Ik* ftoaaluf aa U- a.iaw 
Ck'l>i All*-. lalam H"*ai la •« I 
4* ««, it 1*0 «4 * • al < •»' • 
la'ra loa a! Ika aatav» o( nlM .-«••»! If * > 
aa*a1 
iirWM. thai Ika Ml Hwwor »« K 
la ai. p»r» ai ,al»r»ala4 k? < aa*iaa a r—v) al »' 
ar<U- Ifllxl k|tak*4 Ikraa aatl i«"«" "*T " 
Ika Oirar tlVBwral inatarf al I'arit lAallk" 
M, aiMi al a Cn-kalal ..art l» ka krl4 al fa • 
la aal<f > ..mi. .aa ika Ikir4 Taa»4a|f «4 »a» «a» 
H» • )lw| ta Ikalanaaaa aaJ «k»a raac •' •»' 
Ikar kata ahr tka >a«aa akr ul4 a-H ka alk « • 
K A. >111 k, J.o$- 
A iraaaaa»a«iaal — II 0 Haaia ■«*•»**' 
Okn'KTt •. —4l • l>«k*lr »•* • 
ran* ■hm *«d tor ik* af t»*f "J 
na tW'tfl T>»«l«> "< l«" A.lk~H"l 
J<ill > lit < K k-lM*l unr'k a •"IW1'1 
KM' al p*-|-«rli' t in k* it* !» I'I •»**• 
Ka-f ei *}ita*i* RMt *1 llu»ll>M, 
Mt-I I'nnljr, <bM Ml, l»«l«l |imtlH 
14,1,# |of |', 4i(* 
rd»f»4 rt»! Ika Mui Haf-atr !"• 
• »Vi*>U iW fcmm »»< ii »"> 
IK r kav* Mb| IHUUMI lkNi4 
tntid, (MM*! MllM |M VW w' 
llNtna I »l >*i4 l» *»*u»4. 
H A. rKl» 
* r,mi«*i-M.C. Davu. *.»•■• 
i'*n»*i» • • an 0—1 »f mttwuMt' 
| PirW • nkia i>4 i.»r ik* Vammy oi «'» 
l« |k« Ifc.ri funhi ml lt*c A l» l» 
/t\Aa >IUW,»»«..| Kl*r«|<4 IB a f*n<« 
lMlkB**'|f«MM(lM| M IM Ik* It-4 * 
r»« +— •! "I ■ .r» l«U >■! hrlt'i 1 
•a.4 UmiO !*• '*•• I, kailag MKIvl <k* 
Ml far Mm 
o<4*r*4, ruw Ik* a«il KiMtl.i t 
.Mill' IMS* MMMalxl, b» ••«>!■«■(• 
•r.'.f io v i*i>li*k«4 inr** wu*ki 
ib >ih«*4 l)*M**t**. |.r«a(<4 al r»rt. I 
«>< MI'W * *l*n.a«i* 1'.«.IM .. .J 
la aiM Uwl;, M Ik* UlH IHHII *f 
kati.at • ** n'MII Ik* MMM. U 
1 
•MM. aar lk*v l*f*. »kf Ik* mM ■*" 
■»*»l >ku«M xi M inr*i k»»fi>wl *»' 
kll*a*4 a* lk* IkM W ul ul r*nl«1—I «f •*" 
1< '• <1 
It A IKU 
4|ra*M»r-tU*<l H c. IUVI1. ImM" 
UIIOIO.M —Al • r««M *i rr*Mt< k*x •* 
rms *MkM hi im ik* r*Mt| »f" <1 
om Ik* IkM I a«M*| *4 !>««• |. Im* 
os lk* pa*«*a *« A>J M*** A NmtM. 
• 
iw ol M-aatat* <4 Imm« liikkia Ii" 
*«<W««k, « itl4 ( «Mf, M*w«i pr*i »< 
tar IImm u Mil MM mii; m •■wk # "" 
r*kl HUM* *f M*4 4m*M*I k* Mm MM 
ii* ul !)• bu*<lr*4 1*4 < mil lir 4 >lli» 
Ik* M'kiil M Mku 1*4 KHk *1 Malii" 
• 
'MM. 
0*#»r*4,—Tka* lk* nM rnilMirilwaHW* 
•II of (urtuiii«i»iM*4 It iimIm *■ ak*»*«< 
" 
kll p*4 ll*a Ik,. *H>i ll«n*b M MMM* 
r4 l»r~ lull iai»i«li«-ly ia Ik* uit*r4 !>• 
• 
« .1 HHi'4 ii I'an. Ikal I key •*> 
l'r»lai« l'«MI u» k» k«M ki rktt* la mm 
■a Ur iklrl Tanlii al ia*. Mid al iw <AW-« 
lu Ikl lonaaaa i*4 ak*« *aaa* II akf »k*» l»" 
wtf ik* mm ikiau kti k* trmrf 
k ir«n*f f—alliil M C Uitu.Ih)'1" 
